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L I .  m* ALGEMSNE -_P--__c___ GEGEVEîJS OVER DE RUNDVLEESPRODIKTIIE: I N  ENGELAI\SD 
Economische b e t e k e n i s  
I n  de B r i t s e  landbouweconomie neemt de rundv l -eesp roduk t i e  een  be- 
l a n g r i j k e  p l a a t s  i n .  De p r o d u k t i e  van  k a l f s v l . e e s  i s n z a r v e r h o u d : i n g v a n  
v e e l  minder  b e t  e k c n i s  . 
De jaa.r l : i jkse b ru to -p roduk t i ewaarde  van r u n d v l e e s  word't a l l e e n  
o v e r t r o f f e n  door  d i e  van de melk. 
Tabel  1. OPEIENGSTWAARDE VAN DIEIILLJKE 1)nODUKTEN EN GRANEN (1968) 
-p- --- ---P--=-- 
I n  m i l l l o e n  gulden 
UK ,T Ned. 
----------w - -- 
Melk- eii mellcprodukten 3865 2 749 
Vleesvee en kal.verer1 
S laehtvarkens  
Slachtsctiapen en -lammeren I 775 c a .  40 
Pluimvee e .a .  die ren  1 930 9'70 
Granen s l860 h22 __.______l__lll_" __-.w------p-- "p- ----..y.-_1 _ ---- _-_l.l _ ll--l.-ll_l-- 
Produl r t ie  en consumpt ie  
"
De B r i t s e  r u n d v e e s t a p e l  b e s t a a t  u i t  c a .  3,700.000 melkkoeien  en 
1 .ZOO. 000 k o e i e n  van  v l e e s r a s s e n .  De t o t a l e  rurzdvees.tape:L v a r i e e r t  
j a a r l i j k s  t u s s e n  8.& en 9 r n i l l i o e n  s t u k s .  E l k  j a a r  worden t u s s e n  de 
4.00.000 en 700.000 I e r s e  r u n d e r e n  voor  v l e e s p r o d u k t i e  ingevoerd. .  
Een gunskige  omstandi .gheid voor  de v1eesproduk.ti .e i s  d . a t  e r  zowel 
b i j  de me lk ras sen  als  b i j  de v l e e s r a s s e n .  o v e r  h e t  g e h e l e  jaus e e n  v r i j  
r e g e l m a t i g e  s p r e i d i n g  i s  j.n h e t  g e b o o r t e p a t r o o n  ,van de k a l v e r e n ,  
Voor de m e s t e r i j  ~s dan 001.; een  v r i j  c o n s t a n t  a a n t a l  k a l v e r e n  
aanwez ig ,  z o a l s  u i t  t a b e l  2  b l i j k t ,  
Tabel 2 .  AANTAL AANWEZIGE I<AEVEREN I N  DE ENGELSE RUNDVEESTAPEL ( X  1000) 
"---l-T" '--- - -----.. r------- r ------------ -- -_11-----"------' 
Maart J u n i  September Decembel- 
*-. -- ---w-,- ----w. 
ka l f  kalf'  k a l f  t o t a a l  
---- 
Lal f  
......---- F Y a i T  - 
< l J .  rundvee < l  j .  rundvee ,;(,l j .  rundvee 
-...____--- J-'------ -- -,----- 
z b i  3 8720 
2 4,'7 7 8937 1 2433 96 1 21129 476 9 8934jzi- 075 2 4.77 8992 60
-..-...--.----w.-.---. * ~ -u-- 
Het p e r c e n t a g e  k a l v e r e n  i n  de  t o t a l e  r u n d v e e s t a p e l  bedroeg  i n  
1969 i n  de maanden maart, j u l i ,  september en december r e s p .  z ? , ? ,  2Yi8, 
27,7 en 27,5 %. 
131 h e t  a f g e l o p e n  j a a r  w a s  h e t  a a n t a l  k a l v e r -  en  r u n d e r s l a c h t i n g e n  
r e s p .  1i.20.000 en  3.383,000 s t u k s .  Van h e t  t o t a a l  i s  h e t  a a n - t a l  Ira,l.ver- 
s l a c h t i n g e n  s l e c l i t s  11 %. Tegenover  een bi-nnenlundse p r o d u k t i e  van 
g100 t o n  k a l f s v l e e s  (1969) staat  e e n  consumpt ie  van 10.200 t o n ,  
Het Verenigd  K o n i n k r i j k  was voor  de o o r l o g  t , a , v .  de rundv leesp ro -  
d u k t i e  voor  ongeveer  50 '76 ze l . fvoorz ienend.  Vanaf 1950 i s  de prod-ukt ie ,  
hoewel de b e d r i j f s r e s u l t a t e n  n i e t  b i j z o n d e r  g u n s t i g  waren,  zowel r e l a -  
t i e f  a l s  a b s o l u u t  toegenomen. De consumpt ie  van r u n d v l e e s  nam e c h t e r  i n  
ver.houd:ing t o t  a n d e r e  . v l ees soor t en .  a f  Het g e v o l g  i s  d a t  t h a n s  voor  75 % 
i n  de b e h o e f t e  aan  r u n d v l e e s  k a n  worden voorzi.en. 
De vo lgende  t a b e l l e n  geven e e n  i n z i c h t  i n  de r u n d v l e e s v o o r z i e n i n g  
en de v l e e s c o n s u m p t i e  p e r  hoofd  van  de b e v o l k i n g ,  




U i t  b innenlandse  p roduk t i e  86 5 89 4 
Ingevoerd 34.2 298 
Totaal. 12 O7 1192 
.- -%..- -P - --.w- 
Tabel  4 .  VLEESCONSUMPTXE PER HOOFD (OMGEREKEND I N  kg) 
--- .- P-- 
.-------- ------ 
1934-1938- 1 i 9 6 6  
---- -P-- 
Rund- en  k a l f s v l e e s  216,8 20,4 2 0 , l  
Schapen- en 1amsvl.ees 
Varkensvlees 
Bacon en ham 1 1 , 3  11,k 
Bijproclukten 
Pluinivee 
T o t a a l  59,4 65,'7 6 6 , ~  i iiiiiiiiiiiii..iii" - - . - ~ . - - - , - - -  
Het t o t a l e  v l e e s v e r b r u i k  p e r  j a a r  l i g t  i n  Engeland  p e r  hoofd  van 
de b e v o l k i n g  ongevee r  15 k g  hoge r  dan i n  Nede r l and .  Het r u n d v ï e e s v e r -  
b r u i k  l i g t  e c h t e r  ongevee r  g e , - i j k .  
I n  Engeland  wordt  de  l a a t s t e  j a r e n  a l s  g e v o l g  van hoge re  p r i . j zen  
i n  v e r g e l i j k i n g  met a n d e r e  v ] - ees soor t en  ( i n  h e t  b i j z o n d e r  pluimvee- 
e n  v a r k e n s v l e e s )  i e t s  lALinder  u n d v l e e s  g e g e t e n .  
De r u n d v e e s t a p e l  e n  de  v l e e s p r o d u k t i e  
Het  i n  Engeland  gep roducee rde  r u n d v l e e s  i s  voor  een  g r o o t  d e e l  
a f k o m s t i g  van o s s e n  en  v a a r z e n  van  de m e l k r a s s e n ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  van 
F r j - e s i a n  k o e i e n .  H i e r b i j  neemt de g e b r u i k s k r u i s i n g  met s t i e r e n  van de 
v l e e s r a s s e n  een  g r o t e  p l - a a t s  i n .  
De vo lgende  t a b e l  geef  t een  b e e l d  van h e t  u i t g a n g s m a t e r i a a l .  
Tabel  5. SPECIFICATIE VAN DE SLACIITINGEN 
- ----p- "--- 
/ P G i e n t a g e  
Ossen e n  vaarzen van v l e e s r a s s e n  
Ossen en vaarzen van mel.krassen 
S lach tkoe ien  en s t i e r e n  van v l e e s r a s s e n  
S lach tkoe ien  en s t i e r e n  van melkra.ssen 
Ingevoerd vee u i t  I e r l a n d  
T o t a a l  
De va.n m e l k r a s s e n  a f k o m s t i g e  o s s e n  en  v a a r z e n  z i j n  overwegend 
k r u i s i n g s p r o d u k t e n  van  v l e e s s t i . e r e n .  
De m e l k v e e s t a p e l  b e s t a a t  overwegend u i t  F r i e s l a n s ,  d i e  de l i c h -  
t e r e  m e l k r a s s e n  (mees t  A y r s h i r e s  en  i n  mindere  ma te  G u e r n s e y l s  en  
~ e r s e y ' s ) , m a a r  v o o r a l  de . t r a d i t i o n e l e  m e l k v l e e s r a s s e n  ( d u a l  pu rpose  
b r e e d s )  ve rd r in l j en .  Mees dan 70 % van de  j a a r l i j k s  g0edgek.eurd.e s t i e -  
r e n  van  de melkx-assen z i j n  F r i e s i a n s .  
I n  1968 werden van de  m e l k r a s s e n  14.914,  van  de m e l k v l e e s r a s s e n  
705  e n  van  de v l e e s r a s s e n  7098 s t i e r e n  voor  f o k k e r i j  goedgekeurd.  
E r  i s  een  b e l a n g r i j k e  toename van  h e t  g e b r u i k  van  v l e e s s t i e r e n  op 
h e t  s u r p l u s  a a n  riiel.kkoeien d a t  n i e t  v o o r  v e r v a n g i n g  i n  de  mel.l.;veehoi~- 
d e r i j  n o d i g  is. B i j  de KT wordt  c a ,  75 % van a l l e  insernina.ti .es b i j  
k o e i e n  van  de mel.krassen met sperma van  v l e e s s t i e r e n  u i t g e v o e r d .  Voor 
de F r i e s i a n s  i s  d i t  p e r c e n t a g e ,  ook v o o r  a l l e  dekk ingen  nog v e r d e r  ge- 
s ' t e g e n ,  h e t g e e n  h e t  op p e i l  houden van d i t  ras i n  g e v a a r  zou kunnen 
b rengen .  
De g r o o t s t e  v r a a g  n a a r  sperma van  s t i e r e n  van  v l e e s r a s s e n  r i c h t  
zi.ch op de E e r e f o r d  en  de Aberdeen Angus, t e r w i j l  ook de zogenaamde 
" r e d  b r e e d s H  (Devon, L i n c o l n  Red en  S u s s e x )  voor  g e b r u . i k s k r u i s i n g  goed 
worden gewaardeerd .  Het g e b r u i k  van  de F r a n s e  C h a r o Z a i s - s t i e r e n  i n  R I -  
v e r b a n d  i s  de l a a t s t e  j a r e n  van  ' b e t e k e n i s  geworden. I n  1968 e n  1969 
werden c a ,  100 ,000 k o e i e n  met sperma van d i t  v3.eesra.s ge lnsern ineerd .  
V a n  de l i c h t e  m e l k r a s s e n  wordt  de  g r o t e  meerderh.eid van  de k a l v e -  
r e n  n u c h t e r  g e s l a c h t .  Ongeveer 75 % van de ka lve ren .  van  melkkoeien  d i e  
a l s  ossen. en v a a r z e n  i n  de  m e s t e s i j  gaan z i j n  z u i v e r e  F r i e s i a n s  e n  
k r u i s i n g e n  van  F r i e s i a n s  met een  H e r e f o r d  s t i e r ,  Bet  t o t a l e  a a n t a l  van 
b e i d e  t y p e n  i.s ongeveer  ge1.i j k .  
De r e l a t i e v e  b e t e k e n i s  v a n  de  v e r s c h i l - l e n d e  v l .ees rasue :n  i n  de  
B r i t s e  vees t ape l .  k a n  worden a f g e l e i d  u i t  de a a n t a l l e n  j a a r l i j k s  goed- 
gekeurde  s t i e r e n .  
Tabe l  6 .  AANTAL GOEDGEKEURDE STIEREN VAN VLEESRASSEN (1.968) 
T o t a a l  
Heref o r d  33'46 79 3 4139 
fìberdeen Angus 1601 
Shortkiorn 235 4.2 l 
Galloway 12 3 2 4.0 343 
Devon 2 4 222 
Lincoln  Red 2 O l 2  5 
Sussex i 08 1.08 
Luing - 52 52 
Cliarolaii; 
----p 
8 - 38 
Highland '7 2 l, 2 8 
B e l t e d  Galloway 12 9 2 1  
....-p- .- -m 
13i j d i t  o v c r z l c h t  moet worden opgemerkt d a t  de a b s o l u t e  b e t e k e n i s  
van  sommige r a s s e n  n i e t  vo ldoende  u i t  deze  c i j f e r s  b l i j k t ,  a a n g e z i e n  
s t i e r e n  van  sommige r a s s e n  b . v ,  van  h e t  C h a r ~ ~ a i s - r a s  en  ook wel  van 
de  r o d e  r a s s e n  ( ~ e v o n ,  L i n c o l n  Red en  Su.ssex)  i n  verhoudi-ng meer i n  
KI-verband voor  k r u i s i n g e n  worden g e b r u i k t ,  
Ve rande r ingen  i n  be  mester i j -  
,- 
Het was een  t r a d i t i e  d a t  v l .eesvee  niet g e b r u i k  van  w e i n i g  k u n s t -  
mes t  op  g r a s l a n d  op een  e x t e n s i e v e  w i j z e  werd gernest e n  op een  l e e f -  
t i j d  van  tweeëneenhal f  - d r i e  j a a r  op  hoge e i n d g e w i c h t e n  werd g e s l a c h t .  
H i e r i n  i s  v o o r a l  n a  1960 v e r a n d e r i n g  gekonien. De economie van de pro-  
d u k t i e  en  de v r a a g  van  de consument n a a r  j o n g e r ,  mals e n  minder  v e t  
r u n d v l e e s  h e e f t  de  gemiddelde l e e f  t i j d  van  s l a c h t d i e r e n  doen afnemen. 
Hiermee i s  een  o v e r s c h a k e l i n g  g e p a a r d  gegaan n a a r  s e m i - i n t e n s i e v e  ex1 
i n t e n s i e v e  mes t sys t emen ,  waarbi . j  voora l  e e n  meer i n t e n s i e v e  e n  b e t e r e  
b e n u t t i n g  van  h e t  g r a s  en  de  graslandprod.i?.kten g e s t e u n d  door  aanwen- 
d i n g  van  v e e l  goedkoop g r a a n  a a n s l u i t .  
Thans worden van  a l l e  j a a r l i j k s  g e s l a c h t e  o s s e n  en  v a a r z e n  i n  
h e t  Veren igd  K o n i n k r i j k  ongeveer  
- 49 % met b e n u t t i n g  van g r a s l a n d  van  december t o t  mei op s ta l  a fge -  
mest;, 
- 45 % v a n u i t  h e t  gras:Land t u s s e n  j u n i  e n  december a f g e l e v e r d ,  en  
- 6 % z e e r  i n t e n s i e f  op k r a c h t v o e r  met overwegend g e r s t  op  stal. a f *  
gern~st ;  .
De i n t e n s i e f  met g e r s t  gemeste  d i e r e n  worden i n  hoofdzaak  op  een 
l e e f  t i j d  van negen  - t w a a l f  maanden a f  g e l e v e r d  ( t ' B a r l e y  Reef I'). R i j  
d e  meer e x t e n s i e v e  m e s t e r i j  met weidegang wordt  ongevee r  de  h e l f t  van 
de d i e r e n  op c a .  l 8  maanden a fgemes t  ( s e m i - i n t e n s i e f ) ,  t e r w i j l  de an- 
d e r e  h e l f t  nog t o t  twee j a a r  en  ouder  wordt  aangehouden.  
111. SYSTEMEI!? VAN RUTJDVEEMESTERIJ 
De ontwikkel ingen i n  de v l e e s p r o d u k t i e  van de l a a t s t e  t i e n  jaar 
hebben i n  Engeland g e l e i d  t o t  de t o e p a s s i n g  van hogere  voederniveaus .  
I n  verband hiermee r i c h t t e  z i c h  de m e s t e r i j  op: 
l .  l a t e r  s l a c h t r i j p e  typen,  met minder v e t a a n z e t  
2 .  s l a c h t i n g  op vroegere  l e e f t i j d  t e r  verminder ing van de t o t a l e  on- 
derhoudsbehoef t e .  
Beef r e c o r d i n f f  
N a  1960 werd, h e t  e e r s t  i n  Midden- en Zuid-Engeland, begonnen 
met georgan i see rd  onderzoek en  c o n t r o l e  op t e c h n i s c h e  en economische 
gegevens van de v l e e s p r o d u k t i e  h i j  v e r s c h i l l e n d e  produkt iesys temen.  
Dezezgn,  " b r c i  r ecord lng"  werd ges t imulee rd  door onderzoek aan 
U n i v e r s i t e i t e n  e n  I n s t i t u t e n ,  p r a k t i j k o n d e r z o e k  op p r o e f b o e r d e r i j e n  
en door de NAAS. 
I n  19611 werd i.n l a n d e l i j k  verband de "Beef Recording d s s o c i a t i o n "  
(BRR)  o p g e r i c h t ,  B i j  deze control -e-0rganisa t i .e  voor v l e e s p r o d u k t i e  werd 
ook h e t  p r e s t a t i e - o n d e r z o e k  van jonge s t i e r e n  van de v l e e s r a s s e n  
("performance t e s t t f  ) en h e t  nakonielingenonderzoek ( "progeny t e s t " )  be- 
t rokken ,  
I n  1968 kwamen de a k t i v i t e i t e n  van de Beef Recording A s s o c i a t i o n  
onder  ve ran twoorde l i jkhe id  van een o v e r h e i d s l n s t e l . l i n g ,  de "Meat and 
Live-s tock Commission" ( M L C ) ,  met h e t  hoofdkantoor t e  B l e t c h l e y  
( ~ u c k i n g h a m p s h i r e )  . Thans z i j n  c a .  1200 p r a k t i s c h e  m e s t e r s  b i  j  he t on- 
derzoek en de c o n t r o l e  van de MLC bet rokken.  
I n  he t  verband van de MLC en de BRA z i j n  i n  de v e r s c h i l l e n d e  de- 
l e n  van Engeland,  Scho t land  en Wales, s tud iegroepen  werkzaam. Deze 
worden gevormd door groepen van a c h t  - v i j f t i e n  m e s t e r s  d i e  eenze l fde  
produkt iesys teem toepassen ,  
De t e c h n i s c h e  en economi.sche r e s u l t a t e n  van de m e s t e r i j  worden 
op de deelnemende b e d r i j v e n  verzameld en v e r d e r  verwerkt .  E lk  l i d  van 
de stud5,egroep k r i j g t  h i e r d o o r  de besch ikk ing  over  waardevol le  gede- 
tailleerde gegevens inzalre g r o e i  en voederverbru ik ,  p roduk t iekos  t e n  
en opbrengsten .  Bovendien geven de gegevens g r o t e  s t e u n  aan de voor- 
l i c h t i n g s d i e n s t  d i e  deze s tud iegroepen  b e g e l e i d t ,  
De r e s u l t a t e n  van a l l e  s t u d i e g r o e p e n  worden l a n d e l i j k  vergeleken.  
Gezamenlijk geven ze een goed i n z i c h t  i n  de voornaamste f a k t o r e n  d i e  
h e t  rendement b innen e l k  p raduk t iesys teem bepalen.  Be gegevens b e h -  
v loeden i n  toenemende mate de on twikke l ing  van de lokker i jprogramma's  
voor de v l e e s p r o d u k t i e .  
De produkt iesys temen 
De mod.erne methoden van m e s t e r i j  r i c h t e n  z i c h  op de semi- in ten-  
s î e v e  en 
P 
E;r  l i g g e n  een v i e r t a l  p r o d u k t i e s y s t  emen 
aan t e n  g r o n d s l a g ,  w a a r b i j  ondersche id  moet worden gemaakt t u s s e n  
v l e e s p r o d u k t i e  u i tgaande  van: 
- kal.veren a l s  b i j p r o d u k t  van de rnelkveehouderi j  en 
- k a l v e r e n  a fkomst ig  van de met v l .eesrassen bedreven zoogkoeienhouderU. 
Voor eerstgenoemde k a l v e r e n ,  van z u i v e r  ras (overwegend F r i e s i a n s )  
en  krui -s ingen met s t i e r e n  van v l e e s r a s s e n ,  zi$n de voornaamste toege-  
p a s  t e  systemen : 
1, I n t e n s i e v e  m e s t e r i j  met k r a c h t v o e r  (10-12 rnaand.en), t e  onderschei -  
den i n :  
a. k r a c h t v o e r m e s t e r i j  op s t a l ,  met v r i j w e l  u i t s l u i t e n d  graan ( g e r s t )  
b .  ille t voor jaarskal -veren,  eers.l;e zomer pp grasland., afmesten c p  s t a l  
met hoge k r a c h t v o e r g i f t e n  (overwegend g e r s t ) .  
2 .  S e m i - i n t e n s i e v e  n i e s t e r i j  (16-20 maanden).  
Op g r a s l a n d  en graan, overwegend m o t  h e r f s t k a l v o r e n ,  maar ook 
wel  me t s r i  n t e r -  en voor  j a a r s k a l v e r e n  , 
De NAAS werkt  b i j  de  voor1 . i ch t ing  met v r i j  s c h e r p  o m l i j n d e  mes- 
t e r y ~ j s c h e m a ' s  voor  de p r o d u k t i e  van  c a .  18 mnd. oude o s s e n  en vaa rzen .  
Deze gaan  u i t  van e e n  meer i n t e n s i e v e  g r a s l a n d b e n u t t i n g .  I e d e r e  mes- 
t e r  h e e f t  de  k e u s  t u s s e n  de  m e s t e r i j s y s t e m e n . ,  a f h a n k e l i j k  van  de t o e  
t e  p a s s e n  opfokmethode en  v e r s c h i l l e n  i n  voed ing  en  v e r z o r g i n g  van de 
i n  de v e r s c h i l l e n d e  j a a r g e t i j d e n  geboren  k a l v e r e n .  Het voedersys teem 
i s  f l e x i b e l .  
De volgende  t a b e l  g e e f t  e e n  s c h e t s  van  deze  sys t emen .  
Tabel '7. DRIE GRILSSANDSYSTEMEN VOOR MESTERIJ TOT 18 MAllNDEN 
Geboopte van h e t  v e 0 r K i n g 
k a l f  -.-w-- "----."----.P ------ ---- - Opf okperiiodc T ~ K G Z r e i d i n g s p e r i o d J  Afmestpeiliodc 1 e e r s t e  w i n t e r  l zomer 4 tweede w i n t e r  -"---"-p- --- 
Eerf'st 
--- 
aug. t / m  o k t .  
kl inter  
-P 
nov. t/in jan.  
Voor jaar  
f e b r .  t / m  a p r i l  
binnen,  vroeg afwennen 
van de  nielk met graan/ 
r i~wvoerrantsocn t ~ t  
zes  à a c h t  maanden 
binnen, vroeg afwennen 
van d e  mclk, t o t  v i e r  
a zes  xiaanden oud 
op sta:L vroeg van de  
nielk a f  wennen, over-  
gang n a a r  h e t  grxasland 
t o t  een l c e f t i j d  van 
zeven à negen maanden 
-- -- 
op g r a s l a n d ,  
zes  maanden 
op s t a l ,  op ku i lvoe r  
en graan,  a f l e v e r i n g  
na v i e r  - zes  maanden 
op g ras l and ,  geduren- 
de v i e r  & v i j f  maaii- 
den 
Zomerkal.veren (mei. t / m  ju1.i 
op s t a l  voor afmesting 
op hoogwaardig gman- 
r an t soen  i n  ongeveer 
zes  maanden 
op stal., op k u i l v o e r  
en granen gedurende 
v i j f  maanden 
Deze worden h e t  mees t  g e s c h i k t  g e a c h t  voor  de k r a c h t v o e r m e s t e r i j  
met g r a a n  ( t t b a r l e y  beef s y s t e m t t ) ,  omdat deze  de e e r s t e  negen maanden 
b e t e r  op  s ta l  op  overwegend g r a a n r a n t s o e n  kunnen worden gehouden en 
v e r v o l g e n s  a f g e m e s t .  
Afhanke-Lijk van  de g r o e i  is  de  g r o e p e r i n g  van bovenweexgegeven s y s t e -  
men f l e x i b e l ,  
De vo lgende  -P normen worden door  de V o o r l i c h t i n g s d i e n s t  aangehou- 
den voor h e t  t e  b e h a l e n  s a l d o  ( o p b r e n g s t - v a r i a b e l e  k o s t e n )  en  voor  de 
v e e b e z e t t i n g  van h e t  g r a s l a n d .  E r  wordt  u i t g e g a a n  van d o e l m a t i g e  be- 
wei d i n g  en  winning  van  k u i l v o e r  van  goede k w a l i t e i t .  
tweede zomer 
afmesten op h e t  gras- 
l a n d  i n  d r i e  6 v i e r  
maanden 
Tabcl 8 ,  N O B I E N  VOOR SALDI EN VREBEZRTTING 
I---------- -""l----------- -----.-- - 
1 Saldo 1 Saldo Aanta l  d i c ~ e r ì  ( p e r  ha i n  g l d .  ) (per  d i e r  excl. ruwv.) ( p e r  ha g r a s l a n d )  --------v---.--- - ------"-----P *----p -- 
I l ln terkalverer i  11.80 
Hcrf s t k a l  ve ren  
VoorJaarskalveren '775 
-----+--v--- -p...-----.- 
B i j  deze  sys temen b l i j k t  d a t  de -.-w w i n t e r k a l v e s  h e t  hoogs t e  s a l d o  
p e r  h a  maar h e t  l a a g s t e  s a l d . 0  p e r  d i e r  geven ,  De v e e b e z e t t i n g  ( a a n t a l  
d i e r e n )  moet g r o t e r  z i j n  e n  e r  i s  meer k a p i t a a l  a a n  d i e r e n  en gebou- 
wen v e r e i s t .  D i t  wordt  h e t  meest  g e s c h i k t  g e a c h t  voor  akke rbouwbedr i J -  
v e n ,  als a a n  de opfok  voldoende  a r b e i d .  e n  z o r g  kan  worden b e s t e e d .  
Een minder  v e e l e i s e n d  a l t e r n a t i e f  i s  een  minder' g r o o t  a a n t a l  w i n t e r -  
kal.veren op oude re  l e e f t i j d  a f  t e  mes t en  en  a f  t e  l e v e r e n  van de weide 
i n  de tweede zomer, Het s a l d o  p e r  h a  i s  dan e c h t e r  l a g e r .  
Het systeern v a n  @f s t k a 1 . v ~ ~  k a n  h e t  h o o g s t e  s a l d o  pe r  d i e r  op- 
l e v e r e n ,  mede a f h a n k e l i j k  v a n  de h o e v e e l h e i d  t e  b e n u t t e n  k u i l v o e r ,  
Voor v o o r , j a a r s k a l v e r e n  i s  een  g r o t e r e  o p p e r v l a k t e  goed g r a s l a n d  
e n  minder  g r a a n  nod ig .  R i j  e e n  r e l a t i e f  hoog s a l d o  p e r  d i e r  i s  h e t  be- 
r e i k t e  s a l d o  p e r  h a  k l e i n e r .  De gebouwenkostea kunnen l a g e r  z i j n  v o o r  
d e  k a l v e r o p f o k  en g e l d e n  v e r d e r  a l l e e n  v o o r  &én w i n t e r p e r i o d e .  
Tabe l  9 .  NORMEN VOOR DE MESTERIJ VAN OSSEN EN VAARZEN 
Aangekocht k a l f  ( 7  - 1 0  d . )  
Op 1 2  weken 
B i j  overgang naa r  de welde 
B i j  o p s t a l l e n  
B i j  overgang naa r  de weide 





Minimum opperv lak te  
Minimale eenheid  
MaaiperSc entage  
S t i k s t o f '  per ha 
Veebezet t ing  p e r  ha 
P r i e s i a n  ossen  F r i e s i a n  ossen  
.w.--.m ---..-.-..--".--."..--m"----- 
h e r f s t k a l v e r e n  win te rka lve ren  
--- l- 
Kuiis %me l k  
"~aby- lcorre l ."  
G e r s t  
E i w i t r .  k rach tvoe r  
Hooi 
ICui7. (25 d s )  
S t r o  
Hereford  x 




B e n o d i g ~ J a p i t a a l  (vee  4 variabe1.e 
k o s t e n )  
P e r  d i e r  I f 770 f 660 f 600 
De k a l v e r e n  worden t o t  h e t  afwennen v a n  de melk op  een  gewich t  
v a n  65 à 70 k g  i n d i v i d u e e l  g e h u i s v e s t  i n  h o k j e s  van  1 , 2  rn2 p e r  k a l f ,  
o f  ook wel i n  groepen  van  z e s  - i;waal-f d i e r e n  p e r  'box me't een op;per- 
2  v l a k t e  van. c a .  l ,  5 m p e r  d i e r  t o t  on.geveer 90 k g ,  Daarna wordt  t o t  
2 1 8 0  k g  een  r u i m t e  v a n  l , ?  - 2 , 3  m p e r  d i e r  a a n b e v o l e n ,  B i j  a f m e s t e n  
in de l o o p s t a l  g a a t  men u i t  van  3 - 4 m2 p e r  d i e r  met e e n  v o e r b r e e d -  
t e  van  60 cm. 
Opfok 
B i j  de  jonge k a l v e r e n  wordt  zo s p o e d i g  m o g e l i j k  va.n koemelk: overge- 
s c h a k e l d  p kuns tme lk ,  I n  h e t  a lgemeen wordt  v r o e g  afgewend,  o p  ongeveer  
z e s  weken. Be opname van  k a l v e r k o r r e l  l aa t  men toenemen t o t  h o o g s t e n s  
2,5 k g ,  Op een  l e e f t i j d  van t w a a l f  weken wordt  ove rgegaan  o p  e e n  mengsel 
van  g r a a n  e n  e i w L % r i j k  k r a c h t v o e r .  Hooi wordt  n a a r  b e h o e f t e  v e r s t r e k t ,  
Een p a a r  weken v o o r d a t  de h e r f s t -  en w i n t e r k a l v e r e n  de weide i n g a a n  wordt 
de h o e v e e l h e i d  k r a c h t v o e r  g e h a l v e e r d  e n  worden de d i e r e n  a a n  meer ruwvoer 
gewend. 
B i j  de v o o r j a a r s k a l v e r e n  wordt  de  v e r s t r e k k i n g  van  k u n s t m e i k  a l  be- 
e i n d i g d  wanneer de d i e r e n  i.n d r i e  opeenvolgende  dagen t o t  1 kg  k r a c h t v o e r  
p e r  dag  opnemen, Deze hoevee l .be id  wordt  v e r v o l g e n s  n a a s t  a d  l i b .  h o o i  
v e r s t r e k t  t o t d a t  de d i e r e n  b i j  g u n s t i g  weer n a a r .  b u i t e n  gaan .  Ze  komen 
dan op gemaaid g r a s l a n d  % e r  b e p e r k i n g  van  b e s m e t t i n g  met p a r a s i e t e n ,  
Tabel l O .  BEREKENING FINANCIBLE RESULTATEN 
P r i e s i a n  ossen  F r i e s i a n  os sen  Kereford x 
F r i e s i a n  vaa rzen  
Herfs t lca lveren  \ . i i ~ t e r k a l v e r e n  ~ o r j a a r s k a l ~  
---p 
Aankomst t o t  Aankomst t o t  Aankomst t o t  
overgang brei.d.e overgang weide o p s t a l l i n g  i n  
i n  a p r i l  i n  mej. o k t o b e r  
Kosten van opfok (omger. i n  gu ldens )  
------- 
Kunstmelk à f 1 , 2 5  1 2 , 2 0  l 2 , 2 0  1 0 , -  
Babykorrcl  5 f 35,-  44,  - 44, - 35,50 
Gers t  f 17.110 56,80 19,  - 38, -  
. . 
E i w i t r i  jlc lcrachtvoermengsel à f 40,50 
T o t a a l  
Op g r a s l a n d ,  
a p r i l  t o t  
o p s t a l l i n g  
Op g r a s l a n d ,  Op s t a l ,  t o t  
niei t o t  op- overgang weide,  
s t a l l i n g  a p r i l  
xozrbere3  d i r igsper iodc  
A, ICrachtvoerlrosten ( g l d .  ) 
Gers t  
E i t r i t r i  jk krachtvoermengsel  
Mineral  cninengsel 
Aanvullend 1;cra ch tvoe r ,  op s t a l  t o t  
overganl; rreide 
Op weide t o t  o p s t a l l i n g  
Total  e  1:ostcii 
B. Groei  op  de  ireide, i n  kg t o t a a l  
Groei  p c r  dag op s t a l  met ruwvoer 
en 2 kg f;cr:;t 
Op s t a l  Op s t a l  Op g r a s l a n d  
Verkoop onistr .  
l J u l i  
R f - i e s t p e r i o $ ~  
1Crachtvoerl:osten ( g l d .  ) 
Gers t  94 ,60  341, 90 
Eiwitu.i. jlc lcrachtvocrmengscl 25 ,40 1C0,kO 
Ranvullcncl k rach tvoe r ,  t o t  o p s t a l l i n g  152,70 114,40 
Krachtvoer  t o t  a fmes tpe r iode  op weide 
T o t a l e  lcostcn 
Gr30ci p e r  dag 900 g 900 g 1300 g 
Saldobcr~lcc:i jng,  u i tgaande  van dc  h i c r b o v ~ n  u i igo i~e r l c t c  systemen (NAAS 1963)  voor dc. ossen  
--w- 
en vaa rzen  (e indgewichten  r e s p .  425, 390 en 340 k e )  
0pbz.ei i~st  - v a r i a b e l e  k o s t e n  ( i n  g l d .  ) 
F r i c s j a n  ossen  P r i e s i a n  os sen  Hereford x 
F r i c s i a n  vaa rzen  
Iierf s tka lve re i i  I : interlralveren Voor j aa r ska lve ren  -----w- 
Oj>bren(;sten 
--v- 
Slach td ie r* ,  r e s p .  f 1 , 8 0 ,  f 1 , 8 5  en 
S l,'(5/l:g Icv.gew, ( f  25 a f l . k o s t e l i )  '730 
Subs id i e  k a l f  -- 95 
825 
Kosten lm1 r - 165 
660 
V a r i a b e l e  kostern 
Krachtvoer 275 
Gezoiidhcidszorg 25 
S t r o o i s e l  
T o t a a l ,  e x c l .  ruiivoetler 
Saldo,  e x c l .  ruwvoeder 
Minus ruirvoederkos t e n  
Saldo p e r  d i e r  
-w 
Benodigde ha p e r  d i e r  

R i j  dc door  de  NAAS be rekende  o p b r e n g s t e n  voor  de  s l a c h t d i e r e n  
wordt  u i t g e g a a n  van een  n e t t o  verkoopv~aarde  van  c a .  f 1 , 8 0  p e r  k, 
l evendgewich t  voor  de o s s e n  ( h e r f s t -  en w i n t e r k a l v e r e n )  e n  j 1 , 7 5  voor  
de  v a a r z e n  ( v o o r j a a r s k a l v e r e n ) .  
Volgens Enge l se  p r a k t i j i c c r v a r i r i g e n  z i j n  z u i v e r e  F r i e s j - a n s  minder  
goed op gra.s land a f  t e  mes t en  dan de  k r u i s i n g e n  met v l e e s r a s s e n ,  omdat 
z e  ongeveer  v i e r  maanden l a t e r  r i j p  z i j n  ( t o t  t w i n t i g  maanden) .  Ze 
v r a g e n  meer v o e r ,  zoda t  d e  v e e b e z e t t i n g  n i e t  z,o hoog k a n  z i j n .  
A l s  de i n  de b e r e k e n i n g  a ls  v o o r j a a r s k a l v e r e n  opgenomen k r u i s -  
l i n g s v a a r z e n  op e e n  l e e f t i j d  van z e s  maanden worden o p g e s t a l d ,  kunnen 
z e ,  ove reenkoms t ig  h e t  sys t eem met d e  w i n t e r k a l v e r e n  ( k r u i s l i n g s o f i s e n !  
ook op i n t e n s i e v e  w i j z e  met g e r s t  worden a f g e m e s t .  
Ossen z i j n  m o e i l i j k e r  op  g r a s l a n d  a f  t e  mesten dan  v a a r z e n .  Daar 
komt b i j  d a t  z e  t o t  zwaa rde r  gewich t  moeten worden a fgemes t  om voor  de 
o v e r h e i d s s u b s i d i e  ve at S t o c k  Guaran tee  Payments)  i n  aanmerking  t e  ko- 
men. A l s  gevo lg  van de g r o t e r e  v o e d e r b e h o e f t e  en  de l a g e r e  v e e b e z e t t i n g  
wordt  voor  o s s e n  e e n  l a g e r  s a l d o  van f 40 à f 45 aangenomen 
De k r a c h t v o e r m e s t e  
- 
Volgens de on tvangen  gegevens  o v e r  de j a a r i , i - j k s  in .  Engeland  ge- 
s l a c h t e  o s s e n  en  v a a r z e n  wordt  ongevee r  6 % v o l g e n s  de  i n t e n s i e v e  me- 
t h o d e  op g e r s t  a f  gemest .  
De ka lve ren .  a l s  b i j p r o d u k t  van  de  me lkvee ras sen  z i j n  h e t  mees t  
g e s c h i k t  voor  i n t e n s i e v e  mes tcys temen,  al. k a n  g r a s l a n d ,  i n  h e t  b i j z o n -  
d e r  b i j  de F r i e s i a n s ,  n a a s t g r a a n  e e n  n u t t i g e  r o l  s p e l e n ,  
Bet  ItbarLey b e e f f t - s y s t e e m  i.s e e n  b e t r e k k e l i j k  eenvoud ig  en  ove r -  
z i c h t e l i j l r  p rodukt i lesys teem.  I n  h e t  a lgemeen worden. h i e r v o o r  F ' r i e a i a n  
o s s e n  g e b r u i k t .  
De ka l . ve ren  worden n a  v r o e g  spenen  ( z e s  weken) bi . j  e e n  gewicht  
van  700-115 lcg op een  ad .  l i b .  g e r s t r a n t s o e n  (met e i w i t a a n v u l l i n g )  ge- 
z e t .  Op een  l e e f t i j d  van  10-12 maanden worden z e  b i j  een  gewich t  van  
370-40S k g  a f g e l e v e r d .  De i n  de  p r a k t i j k  v e r k r e g e n  r e s u l t a t e n  b l i j k e n  
n o g a l  t e  v a r i ë r e n .  
We besch ikken  o v e r  de c o n t r o l e g e g e v e n s  van  160 I n t e n s i e v e  graan-  
rnes.t;er,r, d i e  a a n  de  schema ' s  .van de MIL meewerken. De r e s u l t a t e n  van  
deze  m e s t e r s  z i j n  i n  de vo lgende  t a b e l  opgenomen. 
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1 2  2 'l." 
1011.0 126 
V a r i a t i e  770-1265 1+,1.-6,8 3'70-428 102 t o t  34.11- 
Beste  mes te r s ,  l./? van 
t o t a a l  a a n t a l  1125 5,'b i400 192 
I l i -e rb i  j z i j n  de  kos1,en e n  b a t e n  g e b a s e e r d  op  een  g e r s t p r i  j s  van  f 1730 
p e r  l 0 0  kg, e e n  a a n k o o p p r i j s  van $ 135 p e r  F r i e s i a n  k a l f  en  e e n  v e r -  
k o o p p r i j s  van J l ,72 p e r  k g  l e v e n d g e w i c h t .  
Een a n a l y s e  van  deze  b e d r i j f s g e g e v e n s  toonde  a a n d a t  e r  ecuinauwe 
c o r r e l a t i e  t u s s e n  groei.  e n  rendement  aanwezig  i s ,  z o d a n i g  d a t  p e r  
100  g  e x t r a  g r o e i  p c r  dag  e e n  toename i n  s a l d o  van j' 27 werd v e r k r e g e n ,  
Resu l t a t en  van h e t  Eas t  %d ing  Col lege  of Agr i cu l t u r e  toonden 
aan  d a t  de b e s t e  Hereford  x F r i e s i a n  ossen  h e t  voer  economischer om- 
z e t t e n  dan F r i e s i a n  ossen ,  hetgeen een bespar ing  gaf van 100-125 kg 
k rach tvoer  per  d i e r .  
Aangezien de mestpremie de Hereford  x F r i e s i a n  ka lve r en  duurder 
maakt, i s  h e t  gewoonli jk voo rde l i ge r  krachtvoer-ossen t e  produceren 
van zu ivere  F r i e s i a n s .  
Volgens de i n  Engeland verkregen r e s u l t a t e n  kunnen de Cha ro l a i s  
k r u i s i n g e n  met Ayrshire-  en met koe ien  van de Kanaa le i l and- rassen  
(Guernsey en J e r s e y )  ook met succe s  voor de k r ach tvoe rmes t e r i j  worden 
bestemd. I n  v e r g e l i j k i n g  met deze melkrassen geven ze  een d u i d e l i j k e  
ve rbe t e r i ng .  
Volgens berekeningen van de MLC i s  voor h e t  v e r k r i j g e n  van een- 
z e l f  de rendement i n  , rekening houdend met groei -  
vermogen, t i j d  van s l a c h t e n  en s l a ch tgewich t ,  een py . i j sve r s ch i l  voor 
aan t e  kopen s t i e rka l . ve r en  van v e r s c h i l l e n d e  typen r e ë e l .  Deze ver-  
s c h i l l e n  i n  a ankoopp r i j s  worden i n  de volgende t a b e l  aangegeven. 
Tabel 12. VERSCHILIJEN I N  AANKOOPPRIJS 
- - 
---r----- 
St ie rka l f - type  
Herefnrd x F r i e s i a n  
Charolals x F r i e s i a n  
Red Beef x F r i e s i a n  
Charolais x Channel I s l a n d  
Charolais x Ryrshire  
Aberdeen Angus x Priesial2 
Ryrshire  - b e s t  type 
Ryrshire  - gemiddeld 










Voor meer ex t ens i eve  vormen van m e s t e r i j  (met g r a s l and )  mogen de 
Hereiord-,  Charo la i s -  en Red Beef-kruis ingen met F r i e s i a n s  duurder 
z i j n  dan de zu ive r e  F r i e s i a n s .  
Volgens de w e t t e l i j k e  r e g e l i n g  i n  Engeland moeten s t i e r e n  boven 
negen maanden z i j n  g e c a s t r e e r d ,  voor zover ze n i e t  voor de f o k k e r i j  
z i j n  bestemd en goedgekeurd. I n  de p r a k t i j k  worden daarom u i t s l u i t e n d  
ossen gemest, na  c a s t r a t i e  op een l e e f t i j d  van twee à d r i e  maanden. 
Door deze maa t rege l  kunnen de mes t e r s  n i e t  p r o f i t e r e n  van de guns t i -  
ge r  voederconvers ie  van s t i e r e n ,  B i j  ons bezoek vormde deze aangele-  
genheid vaak een punt van gesprek.  
Recente proeven van h e t  M i n i s t e r i e  van Landbouw i n  h e t  verband 
van de s tud iegroepen  toonden ook i n  Engeland aan d a t  s t i e r e n  7-15 % 
s n e l l e r  groeiden dan o s sen ,  t e r w i j l  een even g r o t e  v e r b e t e r i n g  in. voe- 
de rconvers ie  werd waargenomen. 
B i j  de v e r g e l i j k i n g  van Nederlandse gegevens van s t i e r e n m e s t e r i j  
met de i n  d i t  v e r s l a g  vermelde gegevens van ossen  inzake  g r o e i  en voe- 
de rconvers ie  d i e n t  met deze v e r s c h i l l e n  reken ing  t e  worden gehouden, 
In  de behandelde mestsystemen worden s t i e r e n  zwaarder dan de os- 
sen.  De voederconvers ie  van F r i e s i an -os sen  b l i j k t  vo lgens  de proeven 
na  h e t  be re iken  van een gewicht van 360 kg s n e l  ongun,qtiger t e  aorden,  
t e rwi j l .  d i t  p u n t  b i j  s t i e r e n  pas  na  385 kg wordt b e r e i k t .  
De Engelse proeven toonden ook aan d a t  s t i e r e n v l e e s  na  eenze l fde  
mestregime minder v e t  was dan ossenv lees .  
De r e a c t i e  van de handel  op h e t  s t i e r e n v l e e s  b l e e k  zec r  v e r s c h i l -  
l e n d ,  e r  werd zowel meer a l s  minder voor s t i e r e n v l e e s  b e t a a l d .  
Berekend werd d a t  h e t s a l d o  p e r  d i e r  van hei; geproduceerde  s t i e -  
r e n v l e e s  j 45 t;ot j' 55 hogel: i s  dan van ossenvl -ees  wanneer e r  geen 
pri j sve rcch j  l z i j n .  
I n  de  v e r g e l i j k i n g  Lussen de s t i e r e n  en o s s e n  k r e g e n  de l a a t s t e  
geen hormonale behande l ing .  
Behande l ina  van o s s e n  met hormonen 
B i j  een  p roe f  met 1250 mes tossen  i n  een  s t u d i e g r o e p  vierden ossen  
d i e  een  i m p l a n t a t i e  met hormonen k r e g e n  v e r g e l e k e n  met onbehandelde  
o s s e n ,  t e n e i n d e  n a  t e  gaan of op deze  w i j z e  h e t  c a s t r a t i e - e f f e c t  kan  
worden gecompenseerd. De behandelde  d i e r e n  v e r t o o n d e n  e e n  d u i d e l i j k e  
v e r b e t e r i n g  i n  de g r o e i  p e r  dag, De volgende  t a b e l  g e e f t  een b e e l d  
van  de  r e s u l t a t e n ,  
Sabel. 13. RESULTAri'RTEN 
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I les tossen  
Aantal mest 
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Zoogkoe ienhoude r i j  i s  i n  Engeland  s t e r k  v e r b r e i d ,  i n  h e t  b i j z o n -  
d e r  o p  de  b e d r i j v e n  i n  de hoger  g e l e g e n  g e b i e d e n ,  de zgn. ttIZilE Farmstt .  
Naast de m e s t e r i j  van  F r i e s i a n s  en  k r u i s i n g e n  h i e r v a n  met s t i e -  
r e n  van de v l  e e s r a ~ s e n ,  b l i j k t  de  b e l a n g s t e l ] - i n g  voor  zoogkoeienhou- 
d e r i j  e c h t e r  ook op  l a a g l a n d b e d r i j v e n  t o e  t e  nemen. Ze wordt  be- 
schouwd a l s  een  v o o r d e l i g e  b e d r i j f s t a k  omdat g e b r u i k  gemaakt kan  wor- 
den van  de  b i j p r o d u k t e n  van  h e t  b e d r i j f ,  Bovendien z i j n  de  a l t e r n a t i e -  
ve  moge l i j kheden  van  a f z e t  van  zoogka lve ren  a3.s achtmaands  k a l v e r e n  
voos  de  m e s t e r i j  o f  a l s  s l a c h t r i j p e  d i e r e n  a a n t r e k k e l i j k .  Ten s l - o t t e  
v r a a g t  z o o g k o e i e n h o u d e r i j  w e i n i g  a r b e i d ,  
De V o o r l i c h t i n g s d i e n s t  b e s t e e d t  dan ook v e e l  a a n d a c h t  a a n  de ve r -  
s c h i l l e n d e  sys temen van z o o g k o e i e n h o u d e r i j ,  de  g e b r u i k t e  r a s s e n  en  de 
a f k a l f p e r i o d e n ,  a f h a n k e l i j k  van  de  bed r i j f soms tand i .gheden  en  h e t  g e b i e d ,  
De vo lgende  t a b e l  g e e f t  een o v e r z i c h t  van d e  gangbare  p r o d u k t i e -  
vormen, a f h a n k e l i j k  van  de g e b o o r t e p e r i o d e  van  de k a l v e r e n .  
Tab e l  14 . BBD R I  JFSVOXMEIf VAN ZOOGKOEIENKOUDER'LJ 
------e 
Verkoopgelegenheid 
l / 5 .  Ha afrilesten op s t a l  i n  w i n t e r  en v o o r j a a r  
Rcrfs  t 
- 
aug. t /m  o k t .  
VmCo-yJrn 
l e b r .  t / n i  a p r i l  o k t  ./nov. 
a .  a p r i l  
b. J u l i  
f e b r u a r i  
l .  B i j  spenen i n  j u l i  
2 .  Na zoogperiode i n  n a J a a r  
l .  Na zoogperiode i n  najaa l -  
2 ,  &Ta afmesten op s t a l ,  l a t e r  i n  h e t  voor- 
j a a r  
3. I n  hc t  v o o r j a a r  voor  de m e s t e r i j  
14, Na afmesten i n  de  weide i n  de  zomer 
I .  Ra z o o ~ p c r i o d c  i n  hel; na j a a r  
2 .  Nu afmesten  op  s t a l  l a a t  i n  h e t  voor j aa r  
(op l i c h t  gewicht)  en  i n  d e  voorzomer 
3. I n  h c t  v o o r j a a r  bestemd voor  afniestbc- 
d r i j v e n  
4. Na afmesten i n  de  weide i n  de  zomer en 
dc lierfs'c 
1. I n  h e t  v o o r j a a r  voor  de  m e s t e r i j  (op 
l i c h t  gewicht)  
2 .  Xa afniesten op s t a l  i n  de  zomer 
3. Na afmesten i ï ì  de  weide I n  nazomer en 
h e r f s t  
k .  I n  de h e r f s t  voor  de  m e s t e r i j  
5. Na afmcstcn op s t a l  i n  de  tweede win te r  
Het gekozen sys t eem h a n g t  a f  van h e t  v o e d e r n i v e a u  waarmee de pro-  
d u k t l v i t e i t  van  h e t  g r a s l a n d ,  de  v o o r r a d e n  w i n t e r v o e q  de m a r k t p r i j z e n  
en  de g e l e g e n h e i d  t o t  verkoop samenhangen. 
De j a a r l i j k s e  o p b r e n g s t e n  u i t  de zoogJ>lroeienhouderij worden be- 
i n v l o e d  door  de  k a l f t i j d  van de  zoogkoei-en, De NAAS g a a t  u i t  van be- 
paal-de normen voor  p r a k t i s c h  g e b r u i k  i n  de v o o r l i c h t i n g .  
Voor de v e r s c h i l l e n d e  sys temen wordt  u i t g e g a a n  van  e e n  veebez,et-  
t i n g  van  e e n  koe  en  e e n  k a l f  p e r  1-2 a c r e ,  d i t  i s  twee zoogkoeien  met 
ka1 f p e r  h a ,  he tgecn  op g r a s l a n d  van goede kwal5 t e l t  b e r e i k b a a r  is. 
Vist de  t e c h n i e k  van  de  z o o g k o e i e n h o u d e r i j  b e t r e f t ,  z i j n  de  v o l -  
gende f a k t o r e n  b i j  de v e r s c h i l l e n d e  u i t g a n g s p u n t e n  v a n  b e t e k e n i s ,  
Herf s t k a l v e n d e  zoogkoeien  ( aug .  t / m  o k t  ) 
l. Het k a l f  wordt  b u i t e n  geboren ,  met p r a k t i s c h  geen  i n f e c t i e k a n s e n  
i n  de  e e r s t e  levensweken en  g a a t  met een goede o n t w i k k e l i n g  o p  
s t a l  
2. De k o e i e n  k a l v e n  i n  goede c o n d i t i e ,  
3. Te v e e l  melk voor  h e t  k a l f  komt i n  deze  p e r i o d e  g e w o o n l i j k  n i e t  
voor .  
4 ,  Het is van  v e e l  b e l a n g  v o o r  e e n  goede melkvoorz ien i -ng  van h e t  k a l f  
t e  zo rgen  t o t  de ove rgang  n a a r  de weide i n  h e t  voor  jaar, z o d a t  
h e r f s t k a l v e n d e  k o e i e n  de  mees t e  w i n t e r v o e d i n g  n o d i g  hebben ,  
5, Grasl-andprodukten van  goede k w a l i t e i t  en  b i j p r o d u k t e n  van  de  ak- 
kerbouw z i j n  b e l a n g r i j k  om de v o e d e r k o s t e n  l a a g  t e  houden. 
6 .  De k o e i e n  moeten i n  goede c o n d i t i e  b l i - j v e n  om wees gemakke l i j k  
d r a c h t i g  t e  wordcrr, Ma de b e v r u c h t i n g  i s  e n i g e  a c h t e r u i t g a n g  i n  
gewicht  t o e l a a t b a a r ,  
7. De k a l v e r e n  k r i j g e n ,  op s ta l  e n i g e  b i j v o e d i n g  ( " c r e e p  f e e d i n g " )  en 
- worden Òf b i j  de  ove rgang  n a a r  de  vreide Òf i n  j u l i  gespeend.  
8. Wanneer p a s  i n  de  weide  wordt  gespeend ,  moet de  b i j v o e d i n g  de  e e r -  
s t e  twee weken, of bij s l e c h t  w e e r ,  l a n g e r  worden gehandhaafd  en 
moet onbesmet g r a s l a n d  t e r  b e s c h i k k i n g  z i j n .  B i j  deze  methode kan 
de b e z e t t i n g  met zoogkocien  g r o t e r  z i j n ,  
9, Wanneer geen  f f schoon ' f  l a n d  b e s c h i k b a a r  is moet h e t  afwennen t o t  
midden j u l i  worden u i t g e s t e l . d .  De k a l v e r e n  k r i j g e n  dan voor  h e t  
spenen  wormbehandel ing e n  gaan  v e r v o l g e n s  n a a r  geinaaide p e r c e l e n ,  
10, De b i j v o e d i n g  ( c r e e p  f e e d i n g )  d i e n t  i n  a u g u s t u s  t e  worden h e r v a t  
om de k a l v e r e n  i n  e e n  goede c o n d i t i e  t e  houden e n  z e g e m a k k e l i j k t e  
l a k e n  a a n p a s s e n  a a n  h e t  v ~ i n t e r r a i ~ t s o e n ,  
Wi.n Cerkalvende zoogkoe% (nov .  t/m jan .  ) 
De b e h a n d e l i n g  van  h e r f s t k a l v e r e n  i s  i n  de s t a l p e r i o d e  en de 
daa rop  vo lgende  w e i d e p e r i o d e  ook v a n  t o e p a s s i n g  op de  v r o e g e  w i n t c r -  
k a l v e r e n  (vóór  K e r s t m i s  g e b o r e n ) .  D e  i n  j a n u a r i  geboren  k a l v e r e n  kun- 
nen  met w a t  minder  zo rgen  o p g e f o k t  worden omdat de  moederkoeien gedu- 
r e n d e  d e  w i n t e r  t o t  e n  met d e  ove rgang  n a a r  de weide  meer melk b l i j -  
v e n  geven.  De w i n t e r v o e d i n g  moet h i e r a a n  e c h t e r  z i j n  a a n g e p a s t  en  de 
k a l v e r e n  d i e n e n  g e l e g e n h e i d  t o t  b i j v o e d i n g  t e  hebben ,  
Voor j a a r s k a l v e n k k o e i e n  ( f e b r .  t/m a p r i l )  
Ban deze  p e r i o d e  wordt  i n  Engeland  vaak  de  voorkeur  gegeven om- 
d a t  dan g e m a k k e l i j k e r  e e n  zo w e i n i g  m o g e l i j k  g e s p r e i d  a f k a l f p a t r o o n  
op h e t  b e d r i j f  kan  worden gehandhaafd .  De maanden f e b r u a r i  e n  maart 
z i j n  voor  a fka lven .  ( i n  de  l o o p s t a l )  g u n s t i g e r  dan a p r i l ,  1x1 Z a a t s t g e -  
noemde maand geboren  k a l v e r e n  z i j n  b i j  verkoop voor  de  m e s t e r i j  i n  
h e t  n a j a a r  t e  jong voor  de  k a l f s u b s l d i e .  H ie rvoor  g e l d t  d a t  z e  a c h t  
maanden oud moeten z i j n .  
Een a f k a l f p e r i o d e  in .  f e b r u a r i - m a a r t  i.s g u n s t i g  omdat koe e n  k a l f  
d a n  i n  de weide h e t  b e s t e  van  de e e r s t e  g r a s g r o e i  p r o f i t e r e n  (melk- 
g i f  t en g r o e i ) ,  t e r w i  j 1  de k o e i e n  ' b i  j  e en  v e r b e t e r d e  c o n d i t i e  gemak- 
k e l i j k e r  t o c h t i g  en d r a c h t i g  worden. Bovendien zu l - l en  de v o e d e r k o s t e n  
i n  de w i n t e r  l a g e r  zijn. O p  v e r s c h i l l e n d e  bedri jven b l i jven  deze  k o e i e n  
z e l f s  p r a k t i s c h  d e  h e l e  w i n t e r  b u i t e n .  
Om zo zwaar m o g e l i j k e  k a l v e r e n  t e  k r i j g e n  wondt op de weide  v e e l -  
a l  " c r e c p  f e e d i n g f t  t o e g e p a s t ,  waardoor dc k a l v e r e n  nieuwe p e r c e l e n  
e e r s t  voorweiden ,  v o o r d a t  de k o e i e n  worden t o e g e l a t e n ,  I n  de nazomer 
wordt  oolz wel  met k r a c h t v o e r  b i j g e v o e r d  ( c r e e p  f e e d i n g ) .  
Zoinerkal.vende k o e i e n  (mei. t / m  j u l i )  
Het voord .ee l  van  d i t  s y s t e e m  i s  d a t  de voede rkos t en .  voor  de  k o e i e n  
h e t  l a a g s t  z i j n .  
De m e l k p r o d u k t i e  van deze  koel.en v a l t  overwegend 5.n de weidepe- 
r i o d c  en  de b e v r u c h t i n g  v e r l o o p t  zonder  moei . l i jkhede~n.  Door e e n  pas-  
s e n d  beweid ingssys teem moet e e n  t e  g r o t e  melkopname van  h e e l  jonge 
k a l v e r e n  met h e t  oog op s p i j s v e r t e r i n g s s t o o r n i s s e n  worden voorkomen, 
Over igens  moet a a n  h e t  h e r f s t g r a s  geen  t e  g r o t e  waarde worden. t oege -  
kend ,  Een goede t i j d  v a n  afwennen i s  de  maand f e b r u a r i ,  
Enke le  algemene r i -ch  t l i j n e n  
l. Het g e b r u i k  van  a p a r t e  a f k a l f b o x e n  i n  de  w i n t e r  wordt  aanbevo len .  
2 ,  De k a l v e r e n  worden met de  moeders  d i r e k t  n a  h e t  a f k a l v e n  gemerkt .  
3 .  De k a l v e r e n  en de k o e i e n  moeten nauwkeur ig  o n d e r  c o n t r o l e  b l i j v e n  
met i n s p e k t i e  om de twee dagen van  de h e l e  k o p p e l .  
4 ,  Oingeveer a c h t  uveken n a  d e  g e b o o r t e  van  de  k a l v e r e n  wordt  met "c reep  
f e e d i n g "  begonnen als  de k o e i e n  op w i n t e r r a n t s o e n  z i j n .  
5. A l l e  k a l v e r e n  worden ont l ioornd  en  s t i e r k a l v e r e n  g e c a s t r e e r d .  
6. Met s t e r k e  gezonde k a l v e r e n  moet i n  de  zoogperl.ode een  gemiddelde 
g r o e i  van  900-,1130 g worden b e r e i k t .  
7. De v o e d i n g  van  de koe  wordt  a fges t emd  op  onde rhoudsbehoc f t e  e n  een 
m e l k g i f t  van  8 à 9 1. 
8. Om de k o e i e n  n a  h e t  spenen  van  de k a l v e r e n  s n e l  t e  doen opdrogen 
worden z e  i n  een  d i c h t e  b e z e t t i n g  gehouden,  
9 ,  Er  i s  nauwkeurige c o n t r o l e  op  m o g e l i j k e  u i e r a f w i j k i n g e n  e n  behan- 
d e l i n g  t e g e n  o n t s t e k i n g  (wrang)  b i j  d roge  k o e i e n  i n  de zomer nod ig ,  
10. Bij g r o t e r e  zoogkoeienhouder i . j en  i s  v e r w i s s e l i n g  van de g e b r u i k t e  
s t i e r e n  n o d i g  voor  e e n  goed  bev ruch  t i n g s p a t s o o n  . 
11, D e  s t i e r  moet van d e  k o e i e n  worden a f g e z o n d e r d  v o o r d a t  de p inken  
t o c h t i g  worden. 
De En.gel.se voor l ich : t ingsdier l s t  g a a t  b i j  de o p s t e l l i n g  van  be- 
d r i j f s b e g r o t i n g e n  voor  z o o g k o e i e n h o u d e r i j e n  u i t  van k r u i s i n g e n  van  
F r i . e s i a n s  rnet s t i e r e n  van  e e n  v l - e e s r a s  a1.s moeder.koeien d i e  v e r v o l -  
gens  worden gepaa rd  met e e n  s t i e r  van  een  a n d e r  v l e e s r a s  (d r i eweg-  
k r u i s i n g ) .  De meJ.kopnarne van  h e t  k a l f  i s  dan ruiril vo ldoende  v o o r  een 
o p t i m a l e  g r o e i .  
De v a d e r d i e r e n  d i e  v o o r  de  k r u i s i n g e n  worden g e b r u i k t  d i e n e n  ge- 
s e l e k t e e r d  t e  z i j n  op  g r o e i s n e l h e i d ,  o n t w i k k e l i n g ,  bev leesdhe i -d  e n  
s l a c h t w a a r d e ,  I n  de hoofds.tuklcen V1 en  ' V I T  komen we op  de s e l e k k i e -  
sys temen n a d e r  t e r u g .  
S e l e k t i e  b innen  h e t  ras wordt  van even g r o t e  b e t e k e n i s  g e a c h t  a ls  
s e l e k t i e  t u s s e n  v e r a c h i l l e n d e  r a s s e n ,  
Voor de  a n a l y s e  van de s a l d o b e r e k e n i n g e n  van de NMS g e l d e n  de 
volgende  t e c h n i s c h e  u i t g a n g s p u n t e n :  
1. Een e e n h e i d  van  40 zoogkoeien en 95 % k a l v e r e n .  
2. A l s  s t a n d a a r d d i e r  een  v l e e s s t i e r  x F r i e s i a n  koe gedek t  door  e e n  
s t i e r  van een  a n d e r  v l e e s r a s .  
3 .  Een koppe l  van  35-40 k o e i e n  p e r  s t i e r ,  
4, Ern g r o e i  van  geboo-te  t o t  spenen van  900-1150 g p e r  dag ,  
5,-Gewichten voor  h e r f s t k a l v e r e n  b i j  afwennen i n  a p r i l  op  200 dagen,  
voor  o s s e n  21+0 kg, voor  v a a r z e n  +?l/, kg; b i j  afwennen i n  de nazo- 
mer op  300 dagen,  voo r  o s s e n  340 kg7 voor  v a a r z e n  310 kg; 
-Gewichten voor  w i n t e r k a l v e r e n  b i j  afwennen op 280 dagen i n  s e p t . -  
o k t .  voor  o s s e n  315 kg ,  voor  v a a r z e n  295 kg ,  
-Gewichten van v o o r j a a r s k a l v e r e n  b i j  afwennen op  220 dagen i n  o k t , -  
nov . ,  voor  o s s e n  285 k g ,  voor  v a a r z e n  260 kg.  
I n  de vo lgende  t a b e l  viordt een  o v e r z i c h t  gegeven van  de s a l d o -  
b e r e k e n i n g e n .  
Tabel 15.  SALDOBEREXENINGEN 
-..----.-P 
Verkoop gezoogde kalvereri 
Opbrengs t ( i n  g l d .  ) 
38 kalveren 
P r i j s  p e r  kg levcndgewicht 
GewLcht k a l f  i n  kg 
Kalfsubsidie  6 f 87 
Zooglcoesubsidie 6 f 35 
rclaardeve~rninderinrr koe en s t i e r  6 f 7CYk 
Tbree toegevoegde kalveren à f 175 
Opbrengst 
Di rek te  ( v a r i a b e l e )  kosten ( i n  g1.d. 
Krachtvoer kitc à 1 21 p e r  100 kg 
Iirachtvoer k a l f  à f 25 p e r  100 kg 
Gezondheidszorg 6 f 35 p e r  koe 
S t r o  l ton p e r  koe à f 35 
Totaal  v a r i a b e l e  kosten 
(excl.  ruvvnerkosten) 
Saldo ( e x c l .  ruwvoeder~kosten ) 
Ruwvoederkosten à f260 p e r  ha 
( 0 , 5  ha p e r  koe)  
Saldo ( i n c l .  ruwvoederlcosten) 
- 27.295 m 13,4@5 m -10 F9T E . 3 T  m 
Saldo p e r  ha g ras land  
-
l_ll.l___.ll_----- 
1-G 1 6 1 605 1 630 
--p 
Van de vo lgende  normen wordt  u i t g e g a a n :  
1. G r a s l a n d  p e r  k o e ,  ' s  zomers 20 a r e ,  voor  w i n t e r v o e r  60 a r e ,  t o t a a l  
b l i j v e n d  g r a s l a n d  o f  k u n s t a e i d e  80 a r e .  
2. bemest in^, t o t  250 kg s t i k s t o f  p e r  h a .  
3 .  ~ o e d e r y o r  koe en k a l f ,  1,5 t o n  hooi . ,  6 t o n  s i l a g e  en  300 kg 
k r a c h t v o e r  + l 5 0  kg v o e d e r i n g  v o o r  h e t  k a l f ,  B i j  o p s t a l l i n g  i s  bo- 
vend ien  1 t o n  s t r o  i n  de  open l o o p s t a l  of  150 kg s t r o  i n  de l i g -  
b o x e n s t a l  nod ig .  
Voor win te rka lvende  k o e i e n  k a n  i n  p l a a t s  van 300 kg  k r a c h t v o e r  
worden v o l s t a a n  met 200 kg  graanmengse l  en i s  e r  geen b e h o e f t e  aan 
s t r o .  
Voor v o o r j a a r s k a l v e r e n  i s  150  k g  k r a c h t v o e r  (160  dagen) en  
100 kg  b i j v o e r  voor  h e t  k a l f  voldoende .  
4, Gebouwen. B i j  o p s t a l l e n  ( o v e r d e k t e  r u i m t e )  van h e r f s t -  en  w i n t e r -  
ka lvende  k o e i e n  wordt e e n  o p p e r v l a k t e  van  c a .  4 m2 p e r  koe  + k a l f  
aangehouden,  W i n t e r k a l v e r e n  hebben voor  c r e e p  f e e d i n g  een  e x t r a  
r u i m t e  van  'i m2 nod ig ,  
Zomerkalvende k o e i e n  b l i j v e n  ' s  w i n t e r s  vaak  b u i t  en ,  b i  j  h e t  
houden i n  een  l o o p s t a l  wordt  2 , 5  rn2 l i g r u i m t e  p e r  koe aangehouden 
o f  worden l i g b o x e n  t o e g e p a s t .  
Voor jaars l ra lvende  k o e i e n  v r a g e n  2,s m2 s i l a g e r u i i n t e  en  0 , 7  rn2 
l o o p r u i m t e .  Daa rnaas t  i s  1 m2 n o d i g  voor  c r e e p  f e e d i n g .  
5. Verzorg ing  e n  a r b e i d ,  D e  a r b e i d s t o p p e n  l i g g e n  i n  de a f k a l f p e r i o d e  
en t i j d e n s  de voederwinning i a  mei en  j u n i .  
~ r - w o r d t  van u i t g e g a a n  d a t  een  man v i e r  2 v i j f  s t i e r e e n h e d e n ,  
d . i .  c a .  180 zoogkoeien  k a n  v e r z o r g e n .  
6 .  Het benodigde _k.apitaal v o o r  de d i e r e n  en de v a r i a b e l e  k o s t e n  i s  i n  
b e t  n a j a a r  h e t  g r o o t s t .  
Er moet o n d e r s c h e i d  worden gemaakt t u s s e n  mesten  op s t a l  op 
graan-ruwvoederrantsoenenen en  h e t  a.fmesten vanui ' t  de weide. 
De voornaamste r e g e l s  voor  h e t  afmes 
op s ta l  z i - jn :  
-.,*" 
l ,  De o p g e f o k t e  k a l v e r e n  worden op  h e t  z o o g k o e i e n b e d r i j f  of o p  een 
a n d e r  b e d r i j f  a lgemes t  . 
2. R i j  he  t afwennen van  de moeder worden de k a l v e r e n  d i r e k t  opgeze t  
voos  de m e s t e r i j  of  b l i j v e n  een k o r t e  n a p e r i o d e  op g r a s l a n d ,  
3. I n  h e t  n a j a a r  worden de mees te  k a l v e r e n  aangeboden voor  de mester i j  
maar ook i n  a n d e r e  p e r i o d c n  van  h e t  j a a r  z i j n  e r  b e s c h i k b a a r .  
4. De p r i j s  van  de s l a c h t r i j p e  d i e r e n  l o o p t  vanaf  november op en  be- 
r e i k t  i n  j u n i  een  t o p .  
5. Voor de h o o g s t e  w a a r d e r i n g  moet b i j  de m e s t e r i j  worden g e s t r e e f d  
n a a r  eindgewich. ten van  m i n s t e n s  380 k g  voor  o s s e n  en  330 k g  voor 
v a a r z e n  ( r e s p .  210 kg  e n  180 k g  g e s l a c h t g e w i c h t ) .  
6 .  Voor een  goede m e s t e r i j  moeten d e  k a l v e r e n  v66r  e i n d  o k t o b e r  wor- 
d.en o p g e s t a l d  om ach . t e ru i . t gang  i n  c o n d i t i e  t e  v e r m i j d e n .  
'7. De s t a l l e n  moeten goed g e v e n t i l e e r d ,  f r i s  en  v r i j  van  t o c h t  z i j n ,  
zweten van de  r i j k e l i j k  behaa rde  zoogkal.veren moet worden vermeden. 
8. De g roepen  moeten zowel voor  o s s e n  als voor  v a a r z e n  n i e t  g r o t e r  
z i j n  dan  2 5  d i e r e n .  
9 ,  Een goede v l o e r o p p e r v l a k t e  i s  2--2,2 in2 p e r  d i e r  met een  voerbrced-  
t e  van  60-65 cm, 
10.. B i j  d i t  sys t eem wordt  een  gemiddelde  g r o e i  van  300-1000 g  nage- 
s t r e e f  d ,  
11 .  A l s  a a n v u l l i n g  op  a d  1i.b . - v e r s t r e k k i n g  van  ruwvoeders  w o r d h e n  
mengsel  van  g r a a n  en een e i v t i t r i . j k  p roduk t  + m i n e r a l e n  en v i t a m i -  
n e s  aanbevolen .  
1 2 ,  I n  h e t  b e g i n  van  de s t a l . p e r i o d e  wordt  1 , S - 2 , 5  kg  k r a c h t v o e r  ve r -  
s t r e k t ,  g e l e i d e l i j k  toenemend t o t  4 & 5 kg, a f h a n k e l i j k  van  de 
g r o e i  w a a r b i j  h e t  ras, de k w a l i t e i t  van h e t  ruwvoer en  de  gewens- 
t e  t i j d  van  a f l e v e r i n g  een  r o l  s p e l e n .  
13. I n  150 mestdagen wordt gerekend met 3 t o n  k u i l v o e r  en 500 kg hooi .  
14, De d i e r e n  worden naar  s l a c h t r i j p h e i d  g e s e l e k t e e r d  op grond van 
g e v ~ i c h  t en c o n d i t i e ,  
15. Het ka rka s  van afgemeste zoogkalveren wordt i n  h e t  algemeen hoog 
gewaardeerd. 
De f i n a n c i ë l e  r e s u l t a t e n  van gemeste zoogkalveren 
I n  de volgende t a b e l  worden normen aangegeven voos bovengenoem- 
de vorm van 
Ta be l  1 6 .  NORMEN VAN APMESTEM OP STAT, 
-... ---- , v-------- 
Opbrengst k rach tvoer ines te r i j  van zoogkalveren (in g ld  ,) 
Verkoop 4.30 kg lcvcndgewicht à f 2 p e r  kg 
Waarde gezoogd k a l f ,  300 kg à f 1 , 9 0  
Opbrengst; 
I n  h e t  algemeen brengen vaarzen minder op dan ossen  wegens la- 
ge r e  p r i j s  en gewicht ,  K v ~ a l i t e i - t s d i e r e n  brengen ca .  J 4-0 meer op voor 
e l k e  j' 0 , l O  hogere ve rkoopp r i j s .  
RLrekte kosten- 
Krachtvoer 3 , 6  kg p e r  dag over  150 dagen 590 kg 6 f 0,21 
Gezondheidszorg 
Aankoop s t r o o i s e l  halvc  t o n  à f 35 
T o t a a l  toegerekende kos ten  
Saldo ( e x c l .  ruwvoederkosten ) 
Voor he t  gelden de volgende r e g e l s  en normen, 
l. B i j  de overgang n a a r  de weide dienen gezoogde ka lve r en  mins tens  
25 kg zwaarder t e  z i j n  dan voor afmesten op s ta l  (minimaal 250 kg 
voor ossen en 225 kg  voor vaarzen)  en moeten op de weide 100 kg 





kunnen groeien.  
2. Voor d i t  cysteem worden de l i c h t e  d i e r e n  van de vroege voo r j aa r s -  
ka lve r en  d i e  i n  okt ,-nov,  z i j n  gespeend of ook wel zomerkalveren 
d i e  i n  f e b r ,  z i j n  afgewend, geb ru ik t .  
7 .  N a  behandeling t egen  p a r a s i e t e n  gaan de d i e r e n  v roeg  i n  h e t  vaor-  
jaar op een "schone" weide en k r i j g e n  t o t d a t  e r  voldoende g r a s  is 
1-1,S kg aanvul lend  k r ach tvoe r .  
4. Per  ha  worden zeven & a c h t  d i e r e n  gehouden. 
De - f i n a n c i ë l e  r e s u l t a t e n ,  z o a l s  d i e  door de Voor l i ch t i ngsd i ens t  
a ls  norm worden aangegeven, z i j n  i n  de volgende t a b e l  samengevat, 
Kosten ruwvoer à f 260 p e r  ha ( 7 , 5  d i e r e n )  -2.2: 
Saldo p e r  d i e r  115 
--F- W-. w---"----- --p 
Op v e e l  bed r i j ven  wordt d i t  su ldo  verhoogd d.oos h e t  welden van 
lammeren of e x t r a  jongvee d a t  i n  de p l a a t s  komt van i n  ju l i -aug .  ver-  
koch te  d i e r en .  
Tabel  17.  AFMESTEN OP GRASLAND VAN ZOOGKALVEREN (OPBRENGST IN GLD.) 
------ 
Verkoop 400 kg à f l , g 0  
Waarde van h e t  k a l f  ( o s )  300 kg à f 2 ,05  
Opbrengst 
D i r e k t e  ( v a r i a b e l e )  kos ten  
Aanvullende graanvoeding 
Gezondheidszorg 
Graslandkosten à f 260 per  ha ( 7 , 5  s t u k s  vee) 
T o t a a l  
Saldo per d i e r  ( i n c l .  g r a s l a n d )  











V .  INSTLTUUTSONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN DE RUNDVLEESPRODIJKTIE 
B i j  h e t  bezoek aan  h e t  ItGrassland Research I n s t i t u t e "  t e  Burley 
b i j  Maide~head  (Be rksh i r e )  werden b e l a n g r i j k e  i n l i c h t i n g e n  verkregen 
omtrent  h e t  h i e r  v e r r i c h t e  onderzoek,  D i t  onderzoek i s  voor een groot  
d e e l  g e r i c h t  op de verho ging van de p r o d u k t i v i t e i t  van d i v e r s e  gras-  
s e n ,  de v e r b e t e r i n g  van de conserver ing  h i e r v a n  i n  ingekui lde  en ge- 
droogde vorm, bepa l ingen  van de v e r t e e r b a a r h e i d  en de voederopname 
van de produkten door mestvee en schapen. Het s p e c i f i e k e  researchwerk 
(bas isonderzoek)  i s  nauw betrokken b i j  h e t  p rak t i jkonderzoek ,  waarop 
de methoden van veehoude r i j  en de produkt iesys temen a a n s l u i t e n .  De re -  
s u l t a t e n  moeten overdraagbaar  z i j n  voor de v o o r l i c h t i n g  en de praktijk. 
Het I n s t i t u u t  h e e f t  een g r o t e  s t a f  van onderzoekers  i n  de produk- 
t i e k e t e n  van bodem, p l a n t  en d i e r .  De pe r sone l e  b e z e t t i n g  b e s t a a t  u i t  
250 man, met een s t a f  van ongeveer 80 academici ,  Aan h e t  I n s t i t u u t  i s  
een p r o e f b o e r d e r i j  van ca.  240 ha  verbonden, gelegen op overwegend 
k l e ig rond  i n  h e t  d a l  van de Theems, ge sch ik t  voos gewas- en dierproeven,  
Ket i n  1949 opge r i ch t e  I n s t i t u u t  staat onder d i r e k t i e  van p rof .  
E.K. Woodford, t evens  verbonden aan de l andbouwfacu l te i t  van de Uni- 
v e r s i t e i t  van Reading. Er i s  een S t i c h t i n g s b e s t u u r  waarvan de l eden ,  
a l s  ver tegenwoordigers  van h e t  onderzoek en de p r a k t i j k ,  u i t  gehee l  
Engeland afkomst ig  z i j n .  Het i n s t i t u u t  b e s t a a t  u i t  v e r s c h i l l e n d e  a f -  
de l ingen  en s e k t i e s .  De a fde l i ngen  met be t r ekk ing  t o t  d i e r l i j k e  pro- 
d u k t i e  (mestvee enschapen)  en voederconserver ing waren in.  h e t  b i j zon-  
de r  i n  ons programma opgenomen. 
De i l i t voe r ing  van h e t  onderzoek gebeu r t  i n  samenwerking met he t  
M i n i s t e r i e  van Landbouw waa rb i j  de Voor l i ch t i ngsd i ens t  i s  bet rokken,  
en met de Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (ARC) d i e  ook de f  inan- 
c i e r i n g  ve r zo rg t .  Ook andere  o n d e r z o e k n i n ~ t i i u t e n  i n  13ngeland rcs -  
s o r t e r e n  onder deze Raad. 
Het werk van h e t  I n s t i t u u t  is  inges t e ld  op een opt imale  benut- 
t i n g  van h e t  g ras land .  H i e r b i j  mag worden bedacht d a t  i n  Engeland on- 
geveer 55 % van h e t  t o t a l e  g r a s l a n d a r e a a l  overwegend op l a a g l a n d  is  
gelegen en gesch.ikt is  om met moderne middelen p rodukt iever  gemaakt 
tc worden ( 2 , k  mi3l ioen h a ) .  
De opperv lak te  d i e n t  overwegend voor beweidings- en conserve- 
r ingsproeven t e n  behoeve van de v e e s t a p e l .  I n  h e t  onderzoekprogramma 
z i j n  schema1 s opgenomen van v ruch tw i s se l i ng ,  grondbev~erking,  veldwerk 
en de d i e r s o o r t e n  d i e  b i j  de proeven z i j n  bet rokken.  De bewerktuiging 
i s  gevar iee rd  en e r  worden v e r s c h i l l e n d e  veerassen  gehouden, 
Hoewel de g r a s l a n d e x p l o i t a t i e  overweegt en een g roo t  d e e l  van de 
b e d r i j f s o p p e r v l a k t e  voor beweidingsproevsn d i e n t ,  wordt u i t  p roef tech-  
n i s che  overwegingen ook ta rwe ,  g e r s t  en m a i s  verbouwd ( i n  1969 20 ha 
win te r ta rwe ,  6 ha  zomertarwe, 30 ha  g e r s t  en 12 ha  voedermais) .  Op on- 
geveer 20 ha  wordt een v a s t  systeem van v ruch tw i s se l i ng  toegepas t  met 
ach te reenvolgens  win te r ta rwe-gers t -g ras  onder dekvrucht-gras land,  Op 
"wormvrijett  p e r ce l en  vinden proeven met schapen p l a a t s .  Naast h e t  
g r a s l and  worden v l inderb loemige  gewassen e.a. groenvoeders verbouwd. 
De v e e s t a p e l  b e s t a a t  gemiddeld u i t  250 runderen,  l000 schapen en 
een ongeveer g e l i j k  a a n t a l  lammeren. 
De rundvees tape l  omvat zoogkoeien van de r a s sen  Welsh Black ,  
South Devon en J e r s e y  met hun k r u i s i n g s k a l v e r e n ,  al-smede F r i e s i a n  en 
Hereford  x  F r i e s i a n  ossen  voor m e s t e r i j .  Ve rvanghg  van de zoogkoeien 
v i n d t  p l a a t s  door aankoop van d r a c h t i g e  vaarzen.  De ossen worden als 
t t e n  dagen oude s t i e r k a l v e r e n  of l a t e r  op een  l e e f t i j d  van d r i e  m a a n -  
den aangekoch t .  
D e  s c h a p e n h o u d e r i j  b e s t a a t  u i t  tviee hoofdgroepen:  
'l. ongeveer  200 S u f f o l k  x S c o t t i s h  Walfbred  (Borde r  L e i c e s t e r  x Chev io t )  
voor  voede rp roeven ,  z o d e v e r b e t e r i n g  e n  voor  h e t  schoonhouden van 
he  t l a n d .  
2 ,  600 fokoo ien  van  een  z e s t a l  Enge l se  r a s s e n  en v e r d e r  ook van h e t  
F i n s e  Landras .  De meerde rhe id  van  de o o i e n  wordt  gedek t  door S u f f o l k - ,  
Sou th  Down- of Dorse t  Bornrammen, d a a r n a a s t  worden ook rammen van 
h e t  F i n s e  l a n d r a s  en  de I s l e  de F r a n c e  g e b r u i k t ,  De mees te  lamme- 
r e n  worden k o r t  n a  de g e b o o r t e  gespeend en met kuns tme lk  opge fok t .  
I n  1969 n e r d  870,000 t o n  g r a s k u i l ,  90  t o n  m a i s s i l a g e  (33 % d s ) ,  
'l00 t o n  h o o i  en 80 t o n  gedroogd g roenvoede r  gewonnen. H i e r b i j  was een 
g r o o t  a a n t a l  p a r t i .  j   er^ gedroogd g r a s  eui k l e i n e  p r o e f  s i l o  ' s ,  Voor de 
voede rp roeven  wordt  he t ge droogde g roenvoer  g e h a k s e l d ,  gemalen, ge- 
p e l l e t e e r d  o f  gewafe ld ,  
De a f d e l i n g  Voederpr0dukti.e d o e t  onderzoek n a a r  de opbrengs ten  
en  de voederwaard= g e n z e e r  j a r i g e  g r a s s e n  e .  a, groenvoede r s ,  
z o a l s  v r o e g r i j p e n d e  mais, sorghum, t e t r a p l o ï d e  k l - a v e r s ,  so j abonen  en 
r a a p z a a d .  D i t  g e b e u r t  onder  v e r s c h i l l e n d e  omstandigheden van  bemes- 
t i n g ,  niaai- en  o o g s t t i j d e n .  De nadruk  v a l t  op  c o n s e r v e r i n g  (d rogen  en 
i n k u i l e n )  en o p b r e n g s t s p r e i d i n g  o v e r  h e t  g e h e l e  s e i z o e n .  
Veevoed2 
Het onderzoekprogramma van  de a f d e l i n g  Veevoeding i s  g e r i c h t  op 
de b e p a l i n g  van  de e n e r g i e -  e n  e i w i t w a a r d e  van  de g roenvoede r s  e n  de 
geconse rvee rde  p roduk ten  h i e r v a n  voor  h e t  mes tvee  en de  schapen.  Veel 
onderzoek ( i n  v i v o )  i s  v e r r i c h t  n a a r  de v e r a n d e r i n g e n  i n  ene rg iewaar -  
de  van de voedermiddelen ,  Thans vormen de opnameproeven met de d i e r e n  
h e t  voornaamste  p u n t  van  onde rzoek*  Labora tor iumproeven v o o r s p e l l e n  
de v e r a n d e r i n g e n  i n  voederopname door  de d i e r e n .  Deze opname is  afhan-  
k e l i j k  van  de v e r t e e r b a a r h e i d  en d a a l t  b i j  hoog v o c h t g e h a l t e .  
Het onderzoek van de l a a t s t e  twee j a a r  h e e f t  aangetoond d a t  2- 
binat* van g roenvoede r s  met g e r s t  of  gecor iserveerd  produl.rt, i n  ve r -  
g e l i j k i n g  met e e n  e e n z i j d i g e  v e r s t r e k k i n g ,  de voederopnume en  h i e r d o o r  
de c o n d i t i e  en de g r o e i  van  de m e s t d i e r e n  v e r b e t e r d e ,  Bevorde r ing  van 
de a k t i v i t e i t  van  de p e n s  is h i e r b i j  van  g r o t e  b e t e k e n i s ,  
De v e r s c h i l l e n  i n  de waargenomen opname van d i v e r s e  g r a s s e n  be- 
r u s t e n  op  v e r s c h i l l e n  i n  v e r t e e r b a a r h e i d ,  Ook l e e r d e n  b e p a l i n g e n  " i n  
v i t r o u  d a t  de v e r t e r i n g  van  ruwveze l  afneemt naarmate  de p11 beneden 
6 , 8  d a a l t ,  
Veel  aandach t  v~ordt .  b i j  de voederopnameproeven b e s t e e d  a a n  de 
keuze  en  v o o r b e r e i d i n g  van de  d i e r e n  d i e  i n  de proeven worden opgeno- 
men. Voor een j u i s t e  v a s t s t e l l i n g  van  de i n v l o e d  van  h e t  v e r s t r e k t e  
voede r  op  de g r o e i  p e r  dag moet de zgn.  "compensa to i re  g r o e i t f  w o ~ d e n  
u i t g e s c h a k e l d ,  D i t  b e t e k e n t  d a t  de d i e r e n  b i j  h e t  b e g i n  van  de p roe f  
i n  een  passende  c o n d i t i e  moeten z i j n  d i e  i n  overeenstemming i s  met 
h e t  mes tsys teem.  
B i j  opfokprocven met k a l v e r e n  werd gevonden d a t  v e r k o r t i n g  van 
de me lkpe r iode  van a c h t  weken t o t  r e s p .  z e s  en v i e r  weken gevo lgd  
door  b i j v o e d i n g  met gemalen g r a s p e l l e t s  v e r g e l e k e n  met s t a l v o e d e r i n g  
van  gemaaid g r a s  (van  d e z e l f d e  s n e d e ) ,  geen s i g n i f i c a n t  v e r s c h i l  i n  
g r o e i  t o t  gevo lg  had ,  Wanneer i n  p l - aa t c  van deze  s t a l v o e d e r i n g  bewci- 
d i n g  werd t o e g e p a s t  b l e e k  wel e n i g  n a d e l i g  e f f e k t  van  v r o e g  afwennen. 
Ossen van  z e s  maanden d i e  i n  e e n  70-daagse p r o e f  w a f e l s  v a n  grof  
gemalen g r a s ,  r e s p ,  met en zonder  i n s l u i t i n g  van  g e p l e t t e  g e r s t  k r e -  
gen ,  v e r t o o n d e n  geen v e r s c h i l  i n  opname a a n  v e r t e e r b a r e  droge  s t o f ,  
Het gewicht  van de ingewanden was b i j  s l a c h t i n g  v o o r  de s t i e r e n  d i e  
g e r s t  i n  de w a f e l s  k r e g e n ,  k l e i n e r ,  Het g e s l a c h t g e w i c h t  w a s  e c h t e r  
hoge r ,  wat samenging met een  g u n s t i g e r  b e n u t t i n g  ( c o n v e r s i e )  van  de 
v e r t e e r b a r e  droge  s t o f .  De e x t r a  wi.nst i n  g e s l a c h t g e w i c h t  was e c h t e r  
b i j  ve rwerk ing  van  50 % g e r s t  i n  de  w a f e l  n i e t  hoge r  dan b i j  1 0  % 
g e r s t ,  
Combinat ie  van  voedermiddelen  i n  de r a n t s o e n e n  
Van b e l a n g  z i j n  v e r d e r  de onde rzoek ingen  met b e t r e k k i n g  t o t  h e t  
e f f e k t  van  toevoeg ing  van k u n s t m a t i g  gedroogde p r a d u k t e n  a a n  k u i l v o e -  
d e r s  op  de g r o e i  van o s s e n .  
I n  mes tproeven werden o s s e n  a d  l i b .  gevoerd  met m a i s s i l a g e .  Hier-  
n a a s t  werden a a n v u l l i n g e n  v e r s t r e k t  van r e s p .  1 0 ,  25, 50 en  75 % l u -  
ze rnebrok .  De .kuilvoeropname i i e p  t e r u g  door  b i j v o e d i n g  met l u z e r n e -  
b r o k  maar de t o t a l e  droge-stofopname en  de g r o e i  was maximaal b i j  50 % 
l u z e r n e  i n  h e t  r a n t s o e n ,  Deze g u n s t i g e  g r o e i  l a g  op  h e t z e l f d e  n i v e a u  
a l s  b i j  1 5  76 v i smee l  i n  h e t  r a n t s o e n .  De g u n s t i g e  r e s u l t a t e n  van  de 
l u z e r n e b r o k  worden t o e g e s c h r e v e n  a a n  de a a n v u l l i n g  met ei-wit e n  droge 
s t o f .  
I n  a n d e r e  v e r g e l i j k e n d e  meatproeven werd a d  l i b . - v e r s t r e k k i n g  
van  r a a i g r a s - k u i l v o e d e r s  v e r g e l e k e n  met toevoeg ingen  van  toenemende 
p e r c e n t a g e s  p e l l e t s  van gedroogd g r a s  . to t  t o t a l e  ve rvang ing .  De g r o o t -  
s t e  ds-opri.ame en  ook de g r o o t s t e  toename i n  ges l ach . tgewich t  werd ve r -  
k r e g e n  b i  j  a a n v u l l i n g  met 50  % graspel1 .e  ts. De g r o e i  van  de h i e rmee  
gevoederde  o s s e n  o v e r t r o f  d i e  van  a n d e r e  g roepen  o s s e n  d i e  k u i l v o e d e r -  
r a n t s o e n e n  (van  d e z e l f d e  s n e d e )  k regen  waaraan r e s p .  25 en  50 % ge- 
p l e t t e  g e r a t  werd toegevoegd.  
De c o n c l u s i e  i s  d a t  r a n t s o e n e n  waarvan de h e l f t  van de ds-opname 
u i t  gedroogd produkt  b e s t a a t ,  b e t e r e  g r o e i r e s u l t a t e n  geven dan  ran . t -  
soeneri niet a l l e e n  gedroogd p r o d u k t .  De gedroogde vlinderbl.oemi.ge groen- 
v o e d e r s  b l i j k e n  i n  e n e r g i e r i j k e  k u i l v o e d e r s  ( i . c .  m a i s s i l a g e )  als  aan- 
v u l l e n d e  e i w i t b r o n  een  z e e r  g u n s t i g  e f f e k t  t e  kunnen geven. 
Opmerkel i jk  i s  ook d a t  opname van gedroogd g r a s  i n  k u i l v o e r r a n t -  
soenen de opname van  k u i l v o e r  minder  d o e t  afnemen dan aanvu l - l ing  met 
g e r s t .  
I n  de  gesprekken t e  Hur l ey  werd de nadruk  g e l e g d  op de g r o t e  be- 
t e k e n i s  van een  hoge k w a l i t e i t ( v e r t e e r b a a r h e i d )  van  de g roenvoede r s ,  
i n  h e t  b i j z o n d e r  van de g r a s s e n .  I n  goed u i t g e z o c h t e  c o m b i n a t i e s  met 
gedroogde p roduk ten  worden dan. optirna1.e g r o e i c i j f e r s  b e r e i k t ,  verge-  
l e k e n  me t g e r s t .  
Op de van  h e t  I n s t i t u u t  wordt  h e t  e f f e k t  
van de w i j z e  van  c o n s e r v e r i n g  op de voederwaarde i n  mes tproeven nage- 
gaan .  g i e r b i  j wordt  een zodan ige  b e h e e r s i n g  van  h e t  d roogproces  nage- 
s t r e e f d  d a t  de v e r l i e z e n  zo k l e i n  m o g e l i j k  z i j n  en e e n  zo hoog moge- 
l i j k e  voederwaarde i n  de r a n t s o e n e n  wordt  b e r e i k t .  
Een meer g e d e t a i l l e e r d e  s t u d i e  van de i n v l o e d  van  de droogcondi-  
t i e s  op  voedingswaarde en  houdbaa rhe id  van  de gedroogde v o e d e r s  i s  in. 
o n t w i k k e l i n g .  H ie rvoor  z i j n  hoge- en l a g e - t e m p e r a t u u r d r o g e r s  ingeijcha- 
k c l d .  Voor de p r o d u k t i e  van  g r a s w a f e l s  wordt  een  nieuwe Z w i t s e r s e  p e r s  
g e b r u i k t  (Glomera r am-pres s ) .  Het vocl i tgehal . te  vaan h e t  gedroogde gewas 
i s  van g r o t e r e  i n v l o e d  op  de b r u i k b a a r h e i d  van  de  w a f e l s  dan h e t  s o o r t  
gewas, h e t  g r o e i s t a d i u m  en  h e t  maaien. Een v o c h t g e h a l t e  van  10-12 % 
wordt  ale o p t i m a a l  beschouwd, Voor v e r w i j d e r i n g  van o p p e r v l a k t e  wa te r  
op  de g roenvoede r s  worden deze  voor  h e t  drogen wel g e c e n t r i f u g e e r d .  
Om w a f e l s  van gedroogd g r a s  l a n g e r  dan d r i e  maanden b i j  20' C sehiin- 
m e l v r i j  t e  kunnen bewaren i s  een  l u c h t v o c h t i g h e i d  van minder dan 75 % 
v e r e i s t .  
Proeven met schapen toonden a a n  d a t  w a f e l s  van  g e h a k s e l d  r a a i g r a s  
( c a .  3 cm) een  b e t e r e  v e r t e e r b a a r h e i d  hadden dan van gemalen p r o d u k t  
( 2  mm). De opname b l i j k t  e c h t e r  t o e  t e  nemen b i j  mengse ls  met meer ge- 
malen p r o d u k t ,  gepaa rd  gaande met een  s n e l l e r e  p a s s a g e  van n i e t  v e r -  
t e e r d e  d e e l t j e s  door  de pens .  De d i e r e n  herkauwen dan minder ,  
B i j  e n s i l a g e p r o e v e n  werd i n  h e t  algemeen een  goede c o n s e r v e r i n g  
en houdbaarhe id  van  he t p ro  duk t  ve rk regen  me t toevoeg ing  van mierenzuur .  
Ten s l o t t e  werden t e  B u r l e y  nog e n k e l e  i n t e r e s s a n t e  i n f o r n z a t i e s  
v e r k r e g e n  met b e t r e k k i n g  t o t  de b e t e k e n i s  van  gedroogd g r a s  i n  de rund- 
veevoeding .  
Algemene ,aspekten  van  h e t  drogen van g r a s  
De prodinkt;ie van  gedroogd g r a s  l i e p  i n  Engeland ove r  de j a r e n  
1952 t o t  1965 t e r u g  van  200,000 t o t  100.000 t o n .  De l a a t s t e  j a r e n  i s  
h i e r i n  e c h t e r  v e r a n d e r i n g  gekomen omdat e r  een  a n d e r e  waarde r ing  van  
gedroogde p roduk ten  i s  o n t s t a a n .  Voorheen werd gedroogd g r a s  s l e c h t s  
i11 k l e i n e  hoeveelheden a a n  herkauwers  gevoe rd ,  h o o f d z a k e l i j k  a l s  v i t a -  
mine -aanvu l l ing  ( c a r o t e e n )  en  a ls  e i w i t b r o n .  De k l e i n e  melkveehouders  
beschouwen h e t  a l s  een  a l t e r n a t i e f  voor  h o o i  en  k u i l v o e r .  De v e l e  dro- 
g e r s  hadden een  t e  k l e i n e  c a p a c i t e i t  en werlrten met t e  hoge k o s t e n ;  
oalr rins he t groenvoer  a l s  uitgangsrrmate3*iaal van  zeex- mat ige  kwa l i -  
Lei t .  
Door v e r b e t e r i n g  van o p b r e n g s t e n  en k w a l i t e i t  van de g roenvoede r s ,  
de oogs tmachines ,  de h a k s e l -  en  m a a l t e c h n i e k ,  b e t e r e  v o l a u t o m a t i s c h e  
d r o g e r s  en a a n p a s s i n g  van de d r o o g t  empera tu ren  van  i r ~ v l o e d  op e e n  
goede houdbaa rhe id ,  kan  t h a n s  een  b e t e r  en  r e l a t i e f  goedkoper  e indpro -  
dukt  worden ve rk regen .  Een b e t e r e  v e r t e e r b a a r h e i d  i s  bepa lend  voor  h e t  
opnamevermogen en  h e t  g r o e i - e f f e k t  b i j  de m e s t d i e r e n .  
Thans o n t l e n e n  de gedroogde g roenvoede r s  hun waarde v o o r a l  a a n  de 
t e  l e v e r e n  v e r t e e r b a r e  e n e r g i e  en i n  v e e l  mindere  mate a a n  de f a c t o r e n  
e i w i t  en c a r o t e e n .  D i t  ge ld t  i n  h e t  b i j z o n d e r  voor  de r u n d v e e m e s t e r i j ,  
Een en a n d e r  b e t e k e n t  d a t  de gedroogde g roenvoede r s  i n  de hui-dige vor-  
men van  p e l l e t s  o f  w a f e l s  meer g e s c h i k t  z i j n  geworden voor  aanwending 
a l s  hoofdprodukt  i n  de m e s t r a n t s o e n e n .  
VS. DE PRESTATTETOETS VAN STIEREN VOOR SELECTIE OP VLEESPRODUKTTE 
T i j d e n s  de s t u d i e r e i s  werden bezoeken g e b r a c h t  aan  de " B u l l  
Performance T e s t i n g  C e n t r e s "  t e  Home Lacx  i n  H e r e f o r d s h i r e  en  t e  
S t o n e l e i g h  7.n Warwickshire .  ~ i e r E j  werden u i t v o e r i g e  i n f o r m a t i e s  
v e r k r e g e n  i n z a k e  o p z e t ,  werkwi jze  e n  t o t  heden ve rk regen  r e s u l t a t e n  
van  h e t  onderzoek op g r o e i  en vleesproduktie-eigenschappen van  de 
voornaamste v l e e s r a s s e n  i n  Engeland e n  S c h o t l a n d .  
I n  1964 'begon de Beef Recording  A s s o c i a t i o n  met h e t  onderzoek 
van  H e r e f o r d  s t i e r e n  op  v l ee sp roduk t i ege sch ik the id  ( b e e f - t e s t i n g ) .  
Sn 1965 werden door  m r .  H.K. Baker ,  momenteel verbonden a a n  de  Meat 
en  Live  s t o c k  Commtssion, p l annen  u i t g e w e r k t  voor  een  l a n d e l i j k  ge- 
c o ö r d i n e e r d e  u i t v o e r i n g  van  d i t  ond.erzoek. D i t  had t o t  g e v o l g  d a t  
h e t  onderzoek van jonge s t i e r e n  i n  1968 met s t e u n  van de  Overheid  
onde r  de l e i d i n g  en v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  van  de MLC met hoofdkantoor  
t e  B le t chZey ,  werd v o o r t g e z e t  en t o t  meerdere  r a s s e n  werd u i t g e b r e i d .  
R i j  h e t  'bezoek a a n  h e t  p r o e f s t a t i o n  t e  Home Lacy werden w i j  on tvan-  
gen door m r .  W .  Lewis,  hoofd  van  de Beef Improvement S e r v i c e s  van de 
MLC. 
De P r o e f s t a t i o n s  
I n  Engeland en  S c h o t l a n d  z i j n  t h a n s  e e n  v i j f t a l  f t B u l l  T e s t i n g  
C e n t r e s "  i n  bedrj. j f  met een t o t a l e  o n d e r z o e k c c a p a c i t e i t  voor  400 s t i e -  
r e n  p e r  j a a r .  Het s - t a t i o n  t e  Home Lecy h e e f t  een c a p a c i t e i t  voor  
160 s t i e r e n .  Samen met h e t  s t a t i o n  t e  H a r r o g a t e  ( 4 0  s t i e r e n )  i s  h e t  
onderzoek g e r i c h t  o p  s t i e r e n  van h e t  H e r e f o r d  ras. 
Ket volgende  o v e r z i c h t  g e e f t  een  b e e l d  van  de v e r s c h i l l e n d e  cen- 
t ra  en  de v l e e s r a s s e n  waarvan s t i e r e n  b i j  h e t  onderzoek z i j n  b e t r o k -  
ken  (1969).  
T a b e l  18. OVERZICHT VAN VERSCHILLENDE CENTRA 
-- w 
Oriderzoekcentru Aan ta l  g e t e s t e  s t i e r e n  
-- 
onder zoek  
Home Lacy 3 0 
Harrogat e i 6 
Stoi?elele;h 1 O 
l li 
L i n c o l n  Red 9 
D a r t i n g t o n  S o u t h  Devon 2 0 
Aberdeen Aberdeen Rngus 3 0 
- 
T o t a a l  2 51. 129 
De s t i e r k a l v e r e n  worden o p  een  l e e f t i j d  van ongeveer  a c h t  maan- 
den ,  d i r e k t  of  zo s p o e d i g  m o g e l i j k  n a  de zoogperi.ode van de fokbedrij-  
v e n  voor v l e e s v e e  overgenoinen door h e t  o n d e r z o e k s t a t i o n .  Op de opfok- 
b e d r i j v e n  moet h e t  geboor t egewich t  en  h e t  gewicht  b i j  spenen z i J n  
v a s t g e s - t e l d  w a a r u i t  de g r o e i  gedurende  de zoogper iode  wordt  bepaa1.d. 
Er  vind-t  e n i g e  v o o r s e l e c t i e  p l a a t s  d o o r ,  a f h a n k e l i j k  van h e t  ras,  m i -  
nimum e i s e n  a a n  de  g r o e i  i n  deze  p e r i o d e  t e  s t e l m l e n .  
Perrnanentc opfohstal voor clc eeiste 5 weken 
op het demonstiatiecei-iti~~~-i~ voor kalveiopfok 
te Stonelcigh. 
Engeland, onderweg in de  'country'. 
Hei-eford X Friesian ossen op de proefboerderij te Hurley. Bij het afinesten wordt naast 
het grasland gebruik gemaakt van zelfverbouwde gerst. 
liij open boxen voor de jonge vlees- 
stieren 'on test', op weg naar het 400- 
dagen gewicht (Bull Testing Centre 
Home Lacy). 
Op dit eentruin voor de prestatietoets 
te Stoneleigh treft men jonge stieren 
aan van de rode vleesi-assen (Dovon, 
Sussex en Liilcoln Red). 
In de aangepaste 
44 kalveren tot 
weer worden de 
pakken. 
hangar (Dutch Bain) worden[ 
6 weken opgefokt. Bij koud; 




De kalveren koinen na 5 wekeil in de afliar-' 
dingsstal. Deze 'poolschuur' heeft wanden inet E 
latwerk vanaf 11/2 m hoogte. I 
i 
Individuele huisvesting van 24 kalveren in 
strobalenhut (9 X 6 in) met ventilatie door 
opening inidden in het dak. 
een 
een 
Een groep kalveren aai1 de drenkautoinaat in 
ecn geconditioneerde sial (kalveropfokcentr~im 
Stoileleigh). 
Hereford X Priesian kalveren in tie opfokstal. ICalvcrei~ inet rode kleur (op de voorgrond) 
worden ten onreclite lager gewaardeerd dan cle zwaite. 
De f o k k e r s  b e t a l e n  a a n  h e t  p r o e f s t a t i o n  een  b e d r a g  voor  voed ing  
e n  v e r z o r g i n g  i n  de p r o e f p e r i ~ d e  van  de ingezonden s t i e r e n .  Deze con- 
t r a k t p r i  j s  b e d r a a g t  ongeveer  f 520 ($  6 0 ) .  De f love rheadf t -kos t en  z i j n  
voor  r e k e n i n g  van h e t  Centrum. De duur  van de t e s t  i s  v a s t g e s t e l d  op 
24  weken (168 dagen) .  
I n  Kome Lacy komen m a a n d e l i j k s  a c h t  maanden oude s t i e r t j e s  i n  
onde rzoek ,  op de a n d e r e  c e n t r a  g e b e u r t  d i t  m e e s t a l  om de twee maanden. 
Bij aankomst op  h e t  s t a t i o n  worden de d i e r e n  gewogen. Verder  wordt  
h e t  gewicht  op een  l e e f t i j d  van 200 dagen b e p a a l d  (200-dagen-gewicht) .  
Tegen h e t  e i n d e  van  de p r o e f  wordt  h e t  v a s t g e s t e l d ,  
w a a r u i t  de groei .  gedurende de p r o e f p e r i o d e  wordt  a f g e l e i d .  
Wanneer de p roe f  voor  een  s t i e r  op minder dan een  l e e f t i j d  van  
400 dagen wordt a f g e s l o t e n  b e r e k e n t  men s t e e d s  h e t  400-dagen-gewicht,  
N a  a f l o o p  van de t e s t  gaan  de s t i e r e n  t e r u g  n a a r  de f o k k e r s  of worden 
door  de K I  overgenomen w a a r b i j  de g r o e i r e s u l t a t e n  de waarde van de 
s t i e r  bepa len .  
De voed ing  t i j d e n s  de p r o e f p e r i o d e  
N a  aankornst op h e t  s t a t i o n  worden de s t i e r e n  gewend a a n  e e n  ge- 
c o n c e n t r e e r d  r a n t s o e n .  E r  wordt  een b e p a a l d e  h o e v e e l h e i d  gedroogde 
p u l p  v e r s t r e k t  en toenemende hoeveelheden k r a c h t v o e r .  De hoeveelheden 
k r a c h t v o e r  en p u l p  worden gewogen en  d r i e  k e e r  p e r  dag  v e r s t r e k t .  BQ- 
v e n d i e n  wordt  a ls  ruwvoer h o o i  (o f  s t r o )  t e r  v r i j e  b e s c h i k k i n g  g e s t e l d .  
De s t i e r e n  l o p e n  l o s  i n  boxen d i e  a l l e e n  b e s c h u t t i n g  geven t e g e n  wind 
en  r e g e n .  
De s a m e n s t e l l i n g  van h e t  op  de v e r s c h i l l e n d e  s t a t i o n s  v e r s t r e k t e  
k r a c h t v o e r  b l i j k t  u i t  de vo lgende  t a b e l .  
Tabe l  19. SAMENSTBLIdJNG VAN HET VERSTREKTE KRACHTVOER OP VERSCHILLZNDE STATIONS 
-P 
Voermiddelen i n  hetT--- P r o e f s t a t i o n s  
k rach tvoe r  Tri procenten 
G e p l e t t e  haver  





Minera len  en vi taminen 
Bet  r a n t s o e n  wordt  als  een g r o f  gemalen mengsel  v e r s t r e k t ,  be- 
h a l v e  i n  D a r t i n g t o n  waar h e t  i n  de vorm van  p e l l e t s  wordt  gegeven.  
R e s u l t a t e n  van he t onderzoek 
H e r e f o r d - t e s t  t e  Home bacy en  arrog gate ( A ) .  
I n  195 d  de p r e s t a t i e t o e t s  van  96 H e r e f o r d - s t i e r e n  a fge -  
s l o t e n .  De r e s u l t a t e n  h i e r v a n  z i j n  opgenomen i n  t a b e l  20. I n  deze  ta- 
b e l  z i j n  t e v e n s  de u i t s l a g e n  vermeld van e e n  t w e e t a l  groepen met i n  
t o t a a l  24 i n  H a r r o g a t e  g e t e s t e  (B), alsmede van 
30 A .  Angus - s t i e ren  op  h e t  stat C >  e 
\ Z )  m i n  O   mm 
h * - . . .  
cn m  
M M M M  -S - t 3 3  3- G 
Het onderzoek t e  S t o n e l e i g h  l e v e r d e  i n  1968/69 voor  de r o d e  
v l e e s r a s s e n  en  d a t  t e  voor  h e t  S o u t h  Devon-ras de vo lgende  
gemiddelde r e s u l t a t e n  op.  
Tabel 21. 








U i t  de b e s c h i k b a r e  400-dagen-gewichten van de g e t e s t e  s t i e r e n  
b l i j k t  d a t  e r  gemiddeld p e r  ras a a n z i e n l i j k e  v e r s c h i l l e n  i n  g r o e i s n e l -  
h e i d  z i j n .  I n  f i g u u r  'l z i j n  deze  v e r s c h i l l e n  i n  een  g r a f i e k  weergege- 
ven. In  h o o f d s t u k  VIT wordt  aangegeven d a t  e r  een  p o s i t i e v e  c o r r e l a t i e  
i s  t u s s e n  de g r o e i  van  jonge s t i e r e n  i n  de p r e s t a t i e t o e t s  en h e t  gemid- 
d e l d e  van hun nakomelingengroepen.  
Ook z i j n  de v a r i a t i e s  p e r  s t i e r  b innen  e e n z e l f d e  ras z o d a n i g  g roo t  
d a t  s e l e k t i e  van  de s t i e r e n  b e l a n g r i j k  kan  b i j d r a g e n  a a n  de v e r b e t e r i n g  
van  de v l e e s p r o d u k t i e .  H ie rvan  kan  een  n u t t i g  g e b r u i k  gemaakt worden 
zowel i n  de f o k k e r i j  b innen  de v l e e s r a s s e n  a l s  ook b i j  de i n z e t  van  de 
t o p s t i e r e n  voor  de g e b r u i k s k s u i ~ i n g e n .  D i t  l a a t s t e  i s  d.m.v. K I  b i j -  
zonder  e f f e c t i e f  en  wordt  i n  Engeland dan ook o p  g r o t e  s c h a a l  t oege -  








S t a t i s t i s c h e  a n a l y s e  van de r e s u l t a t e n  
Wiskundige bewerking van  de gegevens van  de p r e s t a t i e t o e t s  l e i d d e  
t o t  de v a s t s t e l l i n g  van  b e p a a l d e  c o r r e l a t i e s  d i e  i n  de volgende  t a b e l  
z i j n  weergegeven. 
Tabel 22, CORRELSITLES VAN GEGEVEDJS UIT DE PH3STATIETOE;TS VAN HEHEFORD 
--w- 
Groei per dag 





Leeft. b i j  inzet pr. 
Leeft. v.d. moeder 
Een n e g a t i e v e ,  s i g n i f i c a n t e  c o r r e l a t i e  t u s s e n  de g r o e i  gedurende 
de p roe f  en h e t  200-dagen-gewj-cht b i j  h e t  b e g i n  ka.n worden t o e g e s c h r e -  
ven  a a n  een compensa t ie  van  de g r o e i  door meer o p t i m a l e  omstandigheden 
t i j d e n s  de t e s t .  De p e r i o d e  van onderzoek kan dan ook beschouwd worden 
a l s  een a a n p a s s i n g s p e r i o d e  w a a r i n  v e r s c h i l l e n  i n  voed ing  en  v e r z o r g i n g  
op  de b e d r i j v e n  i n  de voora fgaande  p e r i o d e  worden g e n i v e l l e e r d .  
Het wordt  daarom b e t e r  geach t  de s t i e r e n  t e  b e o o r d e l e n  op grond 
v a n  de 400-dagen-gewichten a a n  h e t  e i n d e  van de p roe f  dan op de gemid- 
d e l d e  g r o e i  p e r  dag.  



























- de gemiddelde g r o e i  en h e t  400-dagen-gewicht 
- h e t  geboor tegewicht  en gewichten op l a t e r e  l e e f t i j d  (ook h e t  400- 
dagen-gewicht ) 
- 200 dagen- en 400-dagen-gewichten. 
Andere proeven toonden aan  d a t  de c o r r e l a t i e s  t u s s e n  100-dagen- 
en 300-dagen-gewi-ch t e n  s t e r k e r  z i  jn dan t u s s e n  200- en 400-dagen. 
De r e s u l t a t e n  van de h i e r  vermelde c o r r e l a t i e s  l e i d e n  e r t o e  d a t  
de w i j z e  van u i t v o e r i n g  van de p r e s t a t i e t o e t s  t h a n s  i n  Engeland nog 
i n  d i s c u s s i e  i s ,  Er z i j n  v o o r s t a n d e r s  van een t e s t  t u s s e n  l 0 0  en 300 
dagen omdat b i j  i n z e t  van de d i e r e n  op jongere l e e f t i j d  i n  de p roef  
een deex van de v a r i a t i e  als  gevolg  van omstandigheden op h e t  opfok- 
b e d r i j f  z i j n  u i t  t e  schake len ,  
Aangezien de c o r r e l a t i e  t u s s e n  200-dagen- en LtOO-dagen-gewich t 
s t e r k  is, h e e f t  h e t  weinig  z i n  s t i e r e n  met l a g e  200-dagen-gewichten 
t e  t e s t e n ,  B i j  h e t  Engelse onderzoek z i j n  daarom voor  de v e r s c h i l l e n -  
de r a s s e n  minimum gewichten op  200 dagen bi-j  h e t  b e g i n  van de t e s t  
v a s t g e s t e l d .  Deze minima z i j n  a f h a n k e l i j k  van h e t  s e i z o e n  waarin de 
s t i e r k a l v e r e n  geboren zi.. j n .  
V I I .  N.JUCOMELZNGENONDERZOEK VKN SSIERE2J DIENSTBAAR AAN DE RUNDVLEES- 
PRODUKTZE 
Het nakomelingenonderzoek van s t i e r e n  van de Engelse v l e e s r a s s e n  
i s  v o o r a l  door de Milk Marketing Board (MMB) t o t  on twikke l ing  gebracht .  
De t o e g e p a s t e  nakomeli-ngentest s t e u n t  mede op de r e s u l t a t e n  van h e t  
onderzoek op g r o e i  en voederverbru ik  ( p r e s t a t i e - o n d e r z o e k )  van jonge 
s t i e r e n  z o a l s  d a t  op de "Beef Recording Centres i '  van de MLC t o t  s t a n d  
.is gekomen ( z i e  hoofds tuk V I ) .  
De b e s t e  i n  de p r e s t a t i e t o e t s  beproefde  s t i e r e n ,  met de hoogste  
400-dagen-gewichten, worden voor de f o k k e r i j  b e n u t ,  i n  z u i v e r e  t e e l t  
b innen de v l e e s r a s s e n ,  maar v o o r a l  voor de g e b r u i k s k r u i s i n g  met melk- 
r a s s e n ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  F r i e s i a n s .  
Het groeivermogen i s  b i j  v l e e s v e e  v r i j  s t e r k  e r f e l i j k  bepaa ld .  
Engelse  con t ro legegevens  d i e  i n  de a fge lopen  j a r e n  z i j n  verzameld ,  
toonden aan d a t  s t i e r e n  van een. v l e e s r a s  d i e  volgens  de p r e s t a t i e -  
t o e t s  i n  v e r g e l i j k i n g  met r a s g e n o t e n  45 kg boven h e t  gemiddelde 400- 
dagen-gewicht l a g e n ,  een naf ok  gaven me t  een gemiddeld g e v ~ i c h t  op de- 
z e l f d e  l e e f t i j d  d a t  10 kg hoger was dan van t i j d g e n o t e n .  
Van de ongeveer 3 ,3  m i l l i o e n  melkkoeien i n  Engeland wordt j aa r -  
l i j k s  2/3 d e e l  (ruim 2 m i l l i o e n )  kuns tmat ig  geinsemineerd ,  waarvan 
700.000 met sperma van v l e e s s t i e r e n ,  De k r u i s i n g e n  Zeveren 75  % van 
de t o t a l e  rundv leesproduk t ie .  Door de K I - s t a t i o n s  van de MMB werden 
i n  1969 677,000 koeien met v l e e s s t i e r e n  gexnsernineerd (38 % van h e t  
t o t a a l  a a n t a l  i n s e m i n a t i e s ) ,  Nie t  minder dan 95  % van deze geïnsemi- 
nee rde  k o e i e n  behoor t t o t  de melkrassen.  De waarde van h e t  rund- en 
k a l f s v l e e s  van deze k r u i s i n g e n  bedraag t  t h a n s  ca.  3 m i l l i a r d  gulden.  
Met de moderne t o e p a s s i n g  van d iepvr iessperma  kunnen zonder ge- 
v a a r  voor i n t e e l t  z e e r  g r o t e  a a n t a l l e n  me3klrioei.e~ met sperma van  &en 
v l c c s s t i e r  worden gexnsemineerd, 
De Warren Farm 
De MMB i s  i n  1967 begonnen met c e n t r a a l  nakomelingenonderzoek 
op g r o e i ,  voederverbru ik  en s l ach te igenschappen  van s t i e r e n  van  de 
v l e e s r a s s e n  d i e  door deze o r g a n i s a t i e  voor k r u i s i n g  i n  ICS-ver'band 
worden g e b r u i k t ,  
D i t  onderzoek vin.dt p l a a t s  op de Warren Farm t e  Lambourn i n  
B e r k s h i r e ,  
T i j d e n s  h e t  bezoek aan  d i t  g r o o t  o p g e z e t t e  b e d r i j f  werd een  goed 
i n z i c h t  verkregen i n  de b e t e k e n i s  van h.et h i e r  v e r r i c h t e  werk t e n  
d i e n s t e  van de runtlvl.eesproduktie. 
De grond voor d i t  b e d r i j f  werd i n  1964 aangekocht  en na  d r i e  
jaar werden bedr i j fsgebouwen voor 220 kalveren en 650 mes td ie ren  met 
b i jbehorende  voederbev~aa: rplaa tsen,  kan toor ru imten  en v e r d e r e  noodza- 
k e l i j k e  u i t r u s t i n g  i n  gebrui.k g e s t e l d .  De b e d r i j f s o p p e r v l a k t e  i s  
475 ha ,  waarvan 330 ha a l s  g r a s l a n d  wordt geexpl .o i teerd ,  t e r w i j l  ca.  
145 h a  g e r s t  wordt verbouwd, 
De i n v e s t e r i n g s k o s t e n  bedroegen voor de o p f o k s t a l l e n  f 100 pe r  
k a l f  en voor  de s t a l l e n  voor de m e s t e r i j  f 450 p e r  m e s t d i e r .  
De Warren Farm i s  a l s  o n d e r z o e k s t a t i o n  v o o r a l  g e r i c h t  op  Here- 
f o r d - ,  Angus- en C h a r o l a i s - s t i e r e n  met nakomelingen u i t  F r i e s i a n -  
koeien .  D i t  l i g t  voor de hand omdat 95 % van a l l e  door de MMB u i t g e -  
voerde  i n s e m i n a t i e s  met v l e e s s t i e r e n  van deze d r i e  r a s s e n  p l a a t s v i n -  
den. De volgende t a b e l  met gegevens o v e r  1969 demonst reer t  d i t  duideluk.  
e Warren Farm is een proefboerderij van de 
[ilk Marketing Board. Rechts kantoor en 
erkt~iigenberging, links de  kalveropfokstallen 
iet voorraadschuur voor ruwvoer. 
Een 6-tal mestveestallen op de Warren Faim, met ruiil~te voor Interieur van een inestveestal met Hereford X Friesian ossen in het 
neer dan 600 stieren. Links op de voorgrond een 'wildrooster'. afstarilnielingenonderzoek op de Warren Farm. TIe schoftbooin is in 
Eventueel los lopende iunderen gaan hier niet overheen, terwijl het hoogte verstelbaar. 
gcen belcnirnering vormt voor het verkeer. 
Maxirnalc opslag van stalincst in cen loopstal 
met hellende bodem. lien 3 m brede vcrhaide 
strook aan de ingang (met iuiven) vooil<onit 
slippcn van de trekker bij het iiitinestcn. 
Voedersilo's en maal- en menginolen slaan 
dicht bij de mestveestallen. 
>p de Warren Farm 
i 
De lange voorraad~chuur (Dutch Barn) op de Warren Farrn be- 
schermt de open stallen tegen de NO-wind. Hooi en stro zijn 'bij i 
de hand'. t 
I 
i 




als krachtvoer gebeurt met 







De dieren gaan vanuit de kraal door 
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Het sys t eem van onderzoek 
Op een l e e f t i j d  van  gemiddeld negen dagen komen e l k e  d r i e  maaii- 
den groepen van 100-120 s t i e r k a l v e r e n ,  geboren  u i t  F r i e s i a n  k o e i e n  
met een  p r o e f s t i e r  van  een  v l e e s r a s  t o t  v a d e r  op de Warren E'arm. De 
k a l v e r e n  z i j n  a l l e  b innen  een  p e r i o d e  van  d r i e  weken geboren .  Ze 
worden p e r  g roep  onde r  g e l i j k e  omstandigheden g e h u i s v e s t  en v e r z o r g d .  
S l e c h t e  g r o e i e r s  worden voor  een  goede b e o o r d e l i n g  van de p r o e f r e s u l -  
t a t e n  aangehouden. B i j  aankomst worden de k a l v e r e n  geoormerkt ,  gewo- 
gen en i n  de o p f o k s t a l  g e b r a c h t ,  Zwakke d i e r e n  worden a f z o n d e r l i j k  
gehouden ( i s o l a t ~ e s t a l )  . Gedurende de e e r s t e  24. uur  k r i j g e n  de k a l v e -  
r e n  a l l e e n  g l u c o s e  e n  w a t e r .  G e l e i d e l i j k  a a n  worden a a n  de d i e r e n  t o t  
de v i e r d e  dag toenemende hoeveelheden kuns tme lk  v e r s t r e k t  en worden 
ze  gewend a a n  d e  k u n s t s p e e n  ( N u r s e t t e ) ,  d a a r n a a s t  i s  wa te r  b e s c h i k -  
b a a r .  
Op een  l e e f t i j d  van  z e s  weken worden de k a l v e r e n  i n e e n s  van  de 
melk afgewend. Vanaf h e t  beg in  worden t o t  e e n  l e e f t i j d  van  d r i e  maan- 
den goed h o o i  en  e i w i t r i j k e  b r o k j e s  ( 1 8 , 9  % r e )  a d  l i b .  b e s c h i k b a a r  
g e s t e l d ,  
De m e s t e r i j  van  de g roepen  nakomelingen v i n d t  na  d r i e  maanden 
p l a a b s  v o l g e n s  twee v e r s c h i l l e n d e  systemen:  
1, Met u i t s l u i t e n d  k r a c h t v o e r ,  b e s t a a n d e  u i t  overwegend gers t ; ,  
2 ,  Met beweiding  van  g r a s l a n d  en v e r s t r e k k i n g  van  k u i l g r a s ,  aangevu ld  
mi-? t  b e p e r k t e  hoe 'veelheden k r a c h t v o e r .  
Het programma van onde rzoek  z o a l s  d a t  op de Warren E'arm i n  u ik -  
v o e r i n g  i s ,  wordt  i n  h e t  h i e r  volgende  o v e r z i c h t  weergegeven. 
Tabel 24.. 
---P-- --P- -- -- "w--- 
Vleesras  Aantal s t i e  Voedersysteem S t a a t  van onderzoelc 
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Groep l krach tvoer -gers t  afgesl .oten i n  1968 
2. ha lve  groep op gerst, halve  op gras a f g e s l o t e n  i n  1970 
1 ha lve  groep op gers t ,  ha lve  op gras a l l e  nakornelingen op h e t  bedr.  
4 a l l e  nakomelingen op h e t  bcdr.  
5 nog nader  v a s t  t e  s t e l l e n  kalveren j u l i  1971. geboren 
Charola is  
Groep 2 p r a k t i  jkproef a f g e s l o t e n  1.969 
3  krachtvoer-gers  t a l l e  nakomelingen op h e t  bedr .  
4. krach tvoer -gers t  kalveren januar i  1971 geboren 
Iralveren s e p t .  19'70 geboren 
Van a l l e  s t i e r e n  d i e  b i j  h e t  nakomelingenonderzoek z i j n  be t rok-  
ken ,  worden de volgende gegevens verkregen:  
l .  Geboortegewicht van de nakomelingen 
2. S t e r f t e p e r c e n t a g e  
3.  Groei  
4. Karkasgewicht 
5. S l a c h t k w a l i t e i t  
De p r o e f r e s u l t a t e n  worden a l l e e n  van s t i e r e n  van d e z e l f d e  groep 
waarvan de nakomelinge2 onder d e z e l f  de omstandigheden z i j n  gehouden 
en afgemest ,  ve rge leken .  
R e s u l t a t e n  van de nakomelingent e s t  
Elereford. 
-------- 
Van de l 7  H e r e f o r d - s t i e r e n ,  waarvan h e t  nakomel.ingenonderzoek 
i n  1968 werd af  g e s l o t e n ,  werden p e r  s t i e r  gemiddeld 26 s t i e r k a l v e r e n  
p e r  groep i n t e n s i e f  gemest op g e r s t r a n t s o e n  en g e s l a c h t  op een z e l f -  
de eindgewicht  van 375 kg. 
Het volgende o v e r z i c h t  g e e f t  een samenva t t ing  van de voornaam- 
s t e  r e s u l t a t e n .  
P-- 
Gemidd. v .d .  groep 
S l e c h t s t e  s t i e r  
De nakomelingen van de b e s t e  s t i e r  b r a c h t e n  gemiddeld f 40 meer 
op dan h e t  gemiddelde van a l l e  s t i e r e n  en $ 62 meer dan h e t  gemiddel- 
de van de nakomelingen van de s l e c h t s t e  s t i e r .  
Van de z e v e n t i e n  g e t e s t e  Hereford  s t i e r e n  werden e r  zeven als 
" l i s t e d  b u l l s "  g e k l a s s e e r d  en door de MMB voor de fokker i - j  aanbevolen.  
Voor deze s t i e r e n  wordt door de MMB een hoger i n ~ e m ~ n a t i e g e l d  i n  re-  
ken ing  gebraclrit( 21 ,50,  t egen  f 14 ,75  a l s  algemeen t a r i e f ) ,  
De gegevens van groep 2 ( z i e  t a b e l  241, van 16 s t i e r e n  met 35-40 na- 
komeli-ngen z i j n  g e d e e l t e l i j k  u i t g e w e r k t ,  d i e  van groep 3 z i j n  nag n i e t  
bekend. De h e l f t  van de nakomelingengroepen z i j n  gemest met a d  l i b .  
g e r s t ,  de andere  h e l f t  met ad  l i b .  g r a s  en - k u i l ,  aangevuld met en ig  
k r a c h t v o e r .  
De gemiddelde voederopname over  de opfokper iode  ( 9 0  dagen) be- 
droeg op de Warren Farm b i j  a l l e  Hereford  x F r i e s i a n  s t i e r k a l v e r e n  
p e r  d i e r :  
melkpoeder 1595 kg  
k r a c h t v o e r  ( k a l v e r k o r r e l )  110,O kg 
h o o i  10,O kg 
s t r o o i s e l  2,O kg 
I I i e r b i j  werd b i  j een gemiddeld gewicht b i j  aankomst en n a  90 da- 
gen van r e s p .  4 8 , 7  kg en 9 7 , 2  kg een g r o e i  p e r  dag van 800 g verkregen,  
B i j  de m e s t e r i j  met g e r s t  wordt de voeding met k a l v e r k o r r e l  na 
d r i e  maanden gewi jz igd  i n  ad  l i b . - v o e d i n g  van een mengsel van g e p l e t -  
t e  g e r s t  en e iwi t r i3k .e  p e l l e t s  i n  een verhouding van 9 : l ,  zoda t  een 
e i w i t n i v e a u  van 1 2 , 5  O/o v r e  wordt b e r e i k t ,  Daarnaast  nemen de d i e r e n  
ca .  O , ?  kg hoo i  op. 
Het gemiddelde voederverbru ik  i n  de per iode  van 90 dagen t o t  a f -  
l e v e r i n g  bedroeg: 
t o t a a l  aan k rach tvoer  1450 kg,  
pe r  d i e r  per dag .%G kg,  
hoo i  ( ba l en )  250 kg ,  
s t r o  ( ba l en )  l500 kg. 
B i j  de m e s t e r i j  met g r a s  e t e n  de d i e r e n  aanvanke l i j k  s l e c h t s l , 5 -  
2 kg k u i l g r a s  pe r  dag. Deze hoeveelheid  neemt t o e  t o t  maximaal 2O kg 
aan  h e t  e inde van de mestper iode.  Het krachtvoerinengsel  i s  h e t z e l f d e  
a l s  voor de op g e r s t  gemeste ossen.  Hiervan wordt t o t  24 kg v e r s t r e k t .  
Boven een gewicht van 270 kg wordt dit mengsel vervangen door u i t -  
s l u i t e n d  g e r s t  waarvan 2+ kg wordt v e r s t r e k t .  
A l s  gevolg van de aankoop van de s t i e rka l .ve ren  over  h e t  gehe le  
jaar en h e t  v e r s c h i l  i n  l e e f t i j d  van de v e r s c h i l l e n d e  l i c h t i n g e n  b i j  
de overgang op g r a s l a n d ,  i s  e r  v e e l  v e r s c h i l  i n  de g roe i .  De voor- 
j a a r ska lve r en  worden daarom i n  de weide b i j gevoe rd ,  t e r w i j l  de d i e r e n  
ve rde r  ook een à twee weken voor he t  o p s t a l l e n  en ige  b i j voede r ing  
k r i  j  gen. 
De bcweiding v i n d t  overwegend i n  groepen van 50 d i e r e n  p l a a t s .  
De d i e r e n  b l i j v e n  hoogstens  v e e r t i e n  dagen op h e t z e l f d e  p e r c e e l ,  Het 
g r a s l a n d  b e s t a a t  u i t  d r i e j a r i g e  kunstweide van r a a i g r a s s e n .  
Volgens de besch ikbare  gegevens op de Vilarren Farm leverde h e t  
voedersysteem met g r a s  voor ffereford x F r i e s i a n  ossen  b i j  124 d i e r e n  
de volgende gemiddelde g r o e i r e s u l t a t e n  op ( a f l e v e r i n g  op v a s t e  l e e f -  
t i j d )  . 
n Tabel 26. 
Lichting l l Mesterij op grasland 1968 I 
Geboortedatum Perì.oclc op grasland 
op stal i968/69 
juni 1967 van l4,5 mnd. tot slachten 
12,5 mnd. tot slachten 
l0,5 mnd. tot slachten 
-----w---- 






De d i e r e n  namen ad l i b .  k u i l g r a s  op,  u i t  de t o r e n s i l o  (38 % d s )  
t o t  maximaal 20 kg. De hoeveel.heden krach tvoer  b leven  g e l i j k .  
Op ca .  l 8  mnd. (575 dagen) a f g e l e v e r d ,  werd een gemiddeld karkas-  
gewicht  van 270 kg b e r e i k t .  
Het gemiddelde voederverbru ik  van de met g r a s  gemeste Herefosd x 
F r i e s i a n  ossen bedroeg: 
k r ach  t vo e r  7225 kg 
k u i l g r a s  (38 $6 d s )  3400 kg 
hoo i  ( b a l e n )  450 kg 
s t r o  ( ba l en )  2600 kg. 
Ter v e r g e l i j k i n g  volgen h i e r  de m e s t r e s u l t a t e n  van g e s l a c h t e  os- 
s e n ,  r e sp .  gevoerd vo lgens  h e t  krachtvoersysteem en he t  systeem met 
gras landprodukt  en ,  
jun i  1967 
aug. 1967 
okt. i967 
van y,?-14,5 mnd. 
8,0-12,5 m d .  
6,s-10,s mnd. 
Tabel 27. 
PP -- - --p- w 
Mesterij 
op lirachtvoer- op grasland 
."--p 
Levcndgebricht lig ) 
Aanhoudingspercentage 
Leertijd bi j slachten (dagen) 
Groei per dag, van 12 ireken tot slachten ( e )  
Karkasgewicht (kg) 
Slachtgewicht per dag (g) 
Voederconversie 
Van de h e l f t  van  de g e s l a c h t e  nakomelingen van de g e t e s t e  s t i e -  
r e n  wordt  h e t  k a r k a s  voor  de b e o o r d e l i n g  u i t g e s n e d e n .  De hoeveelheden 
v l e e s ,  v e t  en  been  en hun onder l . inge  verhoudingen worden v a s t g e s t e l d .  
De gegevens  geven goede u i tgangspun%en  voor  een  c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m  
b i j  de v l e e s p r o d u k t i e c o n t r o l e .  
De k l e u r  van  H e r e f o r d  x F r i e s i a n - k r u i s l i n g e -  
I n  Engeland b l i j k e n  de p r i j z e n  voor  de m e s t e r i j  van  roodbon te  
k a l v e r e n  u i t  k r u i s i n g e n  van  H e r e f o r d s t i e r e n  met F r i e s i a n  k o e i e n  (met 
de rode  k l e u r f a k t o r )  l a g e r  t e  l i g g e n  dan d i e  van zwar tbon te .  De oor-  
zaak  h i e r v a n  i s  d a t  deze  roodbonten  ( o v e r i g e n s  met de a f t e k e n i n g  van 
de Here fo rd )  m o e i l i j k  z i j n  t e  o n d e r s c h e i d e n  van  de minder  gewaardeer- 
de k r u i s i n g e n  met A y r s h i r e  of  Guernsey.  
Op de Yfarren Farm z i j n  daarom de m e s t r e s u l t a t e n  van 140 roodbon te  
Here fo rd  x F r i e s i a n  k a l v e r e n ,  v e r g e l e k e n  met 560 van hun zwar tbon te  
s o o r t g e n o t e n .  U i t  deze  p roe f  i s  geb leken  d a t  h e t  o n d e r s c h e i d  i n  k l e u r  
n i e t  g e r e c h t v a a r d i g d  i s .  De g r o e i r e s u l t a t e n  en ook de s l a c h t e i g e n -  
schappen v e r t o o n d e n ,  zowel b i j  m e s t e r i j  op  k r a c h t v o e r  a l s  op  g r a s l a n d  
geen s i g n i f i c a n t e  v e r s c h i l l e n .  
I n  de j a r e n  1966-1968 werden i n  een  mestproef  47 z u i v e r e  F r i e s i a n  
s t i e r k a l v e r e n  en  44 zwar tbon te  k r u i s l i n g e n  met een  Canadeze v a d e r  met 
e l k a a r  v e r g e l e k e n .  De k a l v e r e n  werden op  e e n  l e e f t i j d  van  1 0  dagen i n  
de p roe f  opgenomen en  n a  c a s t r a t i e  op 3 maanden met k r a c h t v o e r  a fge -  
mest t o t  een e indgewich t  van c a .  410 kg.  B i j  I 0  g e s l a c h t e  o s s e n  van e l -  
ke  g roep  werdea de s l a c h t e i g e n s c h a p p e n  van  h e t  u i t g e s n e d e n  k a r k a s  b e p a a l d  
De gemiddelde r e s u l t a t e n  van  g r o e i  en s l a c h t g e w i c h t  waren voor 
b e i d e  groepen g e l i j k .  De g e k r u i s t e  Canadezen hadden een  s i g n i f i c a n t  
g r o t e r e  l e n g t e  van  beenderen  en  k a r k a s .  N i e t t e m i n  w a s  h e t  v l e e s p e r c e n -  
t a g e  i n  h e t  k a r k a s  g e l i j k  en  werd geen  v e r s c h i l  i n  f i n a n c i ë l e  opbrengs t  
v e r k r e g e n .  
C h a r o l a i s  
----...---- 
De 16 i n  t a b e l  28 vermelde  C h a r o l a i s  s t i e r e n  z i j n  op E n g e l s e  
p r a k t i j k b e d r i j v e n  g e t e s t .  B i j  h e t  onderzoek waren 81 b e d r i j v e n  met 
1881 C h a r o l a i s  x F r i e s i . a n  k a l v e r e n  b e t r o k k e n  d i e  b i j  de g e b o o r t e  wer- 
den gewogen. Van 2434 k a l v e r e n  werden de g e b o o r t e m o e i l i j k h e d e n  en de 
k a l v e r s t e r f t e  nagegaan.  
Regelmat ige  wegingen werden v e r r i c h t  b i j  i n  t o t a a l  '786 s t i e r k a l -  
ve ren .  Aangezien v e r s c h i l l e n d e  methoden van m e s t e r i j  en v o e d e r s y s t e -  
men z i j n  t o e g e p a s t ,  werden de g r o e i c i j f e r s  van de 16 groepen  k r u i s -  
l i n g e n  a l l e e n  t o t  een  l e e f t i j d  van 8 maanden v e r g e l e k e n ,  
Op grond. van  m e s t r e s u l t a t e n  \;~erd.en 8 C h a r o l a i s  s t i e r e n  a l s  
" l i s t e d  b i l l l s f t  g e k l a s s e e r d  en door de PIMB voor  de g e b r u i k s k r u i s i n . g  
aanbevo len ,  
De gegevens van de onde rzoch te  s t i . e r e n  z i j n  i n  de volgende  t a b e l  
samengevat .  
Tabe l  2 8. R E S U L T A T E N  NAKOblELINGENONDFRZOEK CEIAROEAIS S T I E R E N  
Geboortegewicht Ervar ingen b i  j Groei  
a f k a l v e n  
-- .* -- -- - 
Bes te  s t i e r  240 860 
52 2 3'( 86 o 
De mate van o p t r e d e n  vali m o e i l i j k h e d e n  b i j  de g e b o o r t e  van de  
k a l v e r e n  i s  i n  Engeland van v r i j  g r o t e  i n v l o e d  op de w a a r d e r i n g  van  
de C h a r o l a i s  s t i e r e n  en de a a n b e v e l i n g  voor  h e t  g e b r u i k  i n  KI-verband,  
Een tweede s e r i e  van t i e n  C h a r o l a i s  s t i e r e n  i s  t h a n s  i n  onderzoek 
op de  Vtarren Farm. De aanwezige groepen C h a r o l a i s  x P r i e s i a n  o s s e n  wor- 
den v o l g e n s  h e t  k r a c h t v o e r s y s t e e m  a f g e m e s t .  De d i e r e n  z u l l e n  op  e e n  
gesLandanrdi .seerd gewi+cht van 405 à 4-10 kg worden g e s l a c h L  De voor-  
l o p i g e  g r o e i r e s u l t a t e n  z i j n  a l s  z e e r  g u n s t i g  t e  beschouwen. I n  1971 
z i j n  de e i n d r e s u l t a t e n  bekend.  
Aberdeen Angus 
Een t i e n t a l  Angus s t i e r e n  z i j n  t h a n s  met groepen va.n ongeveer  
t w i n t i g  s t i e r k a l v e r e n  u i t  F r i e s i a n  k o e i e n  o p  de Warren Farm i n  onder-  
zoek ,  Deze k r u i s l i n g e n  worden op  kie t g r a s l a n d s y s  teem af gemest ,  z o a l s  
b i j  de I-Iereford j n aangegeven,  
De aanko_p van  d.e k a l v e r e n  
De s t i e r k a l v e r e n  v o o r  h e t  n a k ~ m e l i n g e r ~ o n d e r z o e k  op  de  Warren Farm 
worden verzamelld i n  ve : rsch . i l lende  geb ieden  waar de t e  onderzoeken 
v l e e s s t i e r e n  i n t e n s i e f  worden g e b r u i k t .  De t e c h n i c i  voor  de veeverbe-  
t e r i n g  van de K I - c e n t r a  van  de MBTB bezoeken de b e d r i j v e n .  en s l u i t e n  
aankoopcon t rak ten  a f  voor  t e  verwachten  k a l v e r e n  u i t  g e r e g i s t r e e r d e  
p a r i n g e n ,  
Het ' b l i j k t  d a t  deze  con t ra l r . t e r ïng  gemakkelk jker  g a a t  voor  Here fo rd  
k r u i s i n g e n  dan voor  Charola- i s  k r u i s i n g e n .  omdat 'twee k e e r  zoveel. Charol-ais  
f o k k e r s  hun k a l v e r e n  z e l f  w i l l e n  opfokken.  
De k a l v e r e n  worden tegen.  een  overeengekomen p r i j s  p e r  kg l evend-  
gewicht  gekocht  en i n  s p e c i a l e  t r a n s p o r t w a g e n s  n a a r  de Warren Farm 
ve rvoe rd .  
i>e volgende t a b e l  g e e f t  een  s t a t i s t i s c h  o v e r z i c h t  van  de voor-. 
z i e n i n g  met k a l v e r e n  u i t  de met Here fo rd - ,  r e s p .  C h a r o l a i s  s t i e r e n  ge- 
i n s e m i n e e r d e  k o e i e n .  
Tabel  2 9 .  STATISTIEK PER AANGEKOCHT KALF 
-w- --.--------"--.W --.-.p- - .---. 7 H e r e f o r d a  r y i E G x - -  C F r i e s i a n  F r  Les i a n  
_-_-_ _ _ _ _ - _ _ ~ _ . . - - ~ . - . ~ -  i 
Aarital. d rach t ige  koeien (zeven mnd, ria. K I )  1 6,4 1 9 , 3  
Ra.rital a f g e s l o t e n  con t rak ten  1 4 ,3  I 3,Í' 
Percentage ges laagde con t rak ten  4 0 , Z  
-.---W- -------p 
Redenen voor n i e t  doorgaan van c o n t r a k t  
--M---.-- p P-- -.a $ % 
Eigen opfok 
Koe van ander r a s  6 , 3  9,1 
Insemina t i e  n i e t  ges laagd 3,7 14,2 
Het u i t e i n d e l i j k  r e s u l t a a t  w a s  d a t  p e r  aangekocht  k a l f  10,6 
e e r s t e  i n s e m i n a t i e s  met een Bere ford  s t i e r  en  l 5 , 5  met een C h a r o l a i s  
s t i e r  nodig  z i j n  geweest .  
Het geiniddel.de gewicht op  een l e e f  t i j d  van t i e n  dagen bedroeg voor 
Hereford  x F r i e s i a n  s t i e r k a i v e r e n  S i , 6  kg en van de C h a r o l a i s  x 
Fr i -es ian  57,Li- kg. De gemiddelde aankooppr i j zen  bedroegen r e s p .  f 206 
en f 242 he tgeen  beduidend hoger  i s  dan de normale m a r k t p r i j s .  
Koe verkocht 
P r i j  s n i e t  aanvaard 
Koe verworpen 
Andere redenen 
- -v-  
V e t e r i n a i r e  t s e h a n d e l i ~ g ,  z i e k t e  en s t e r f  t e  
9,2 
3,5 
l , l t  1.,8 
2,1 
---- ;l" v- -.-- e,G 
I n  h e t  algemeen komen de ruim 100, om de twee maanden voor de 
VJarrerl. Farm aangekochte kalveren,  van af e o n d e r l i  jke  b e d r i j v e n ,  Bet pro- 
bleem van i n f e k t i e  b i j  h e t  san:enbren.gen van de groep i.n de opfoks-t;al 
j.s dan ook: g r o o t .  Mede i n  .verband hiermee worden de volgende v r i j  
s t r e n g e  v e t e r i n a i r e  maa t rege len  genomen: 
1. V a c c i n a t i e  van de k a l v e r e n  t e g e n  salmonel.%a op de dag van b i j e e n -  
brengen. 
2 .  Ontboornen met brand ij ze^ n a  v i , j f  weken 
3 ,  C a s t r a t i , e  n a  d r i e  maanden door u i t s n i j d e n  van de -testike:l.s 
L+, ~oorbaki6edende behande l ing  t e g e n  3.ongworm b i j  de op h e t  gsa8l.an.d- 
systeem t e  mesten d i e r e n  
5. Behandeling t e g e n  maagdarmwormen i n  j u n i  met h e r h a l i n g  n a  z e s  8 
zeven weken. 
Van ruim 2000 t o t  nu t o e  onderzochte  Hereford  x F r i e s i a n  kalve-  
r e n  was de s t e r f t e  beneden een l e e f t i j d  van d r i e  maanden 5,3 %. Onge- 
v e e r  75 % van de s t e r f t e  w a s  h e t  gevolg  van 1ongaandoenin.gen e n  sal.- 
monella.  
B i j  de met k r a c h t v o e r  gemeste ossen  was longzielr . te  ( v i r u s  pneu- 
nionia) i n  86 % van de g e v a l l e n  doodsoorzaak. B i j  de van deze groepen 
ges lach. te  d i e r e n  werd a les  gevolg daixrvan 8 % van de longen afgekeurd.. 
B i j  de met g ras landprodukten  gemeste s t i e r e n  w a s  d i t  pe rcen tage  1, 
dus a a n z i e n l i j k  l a g e r .  
I n  de gesprekken op de Warren Farm werd erop gewezen d a t  h e t  
aan.tal. d iergeneeskundige  behandel ingen b i j  d i e r e n  d i e  op  een h.ogere 
l e e f t i j d  h e t  gewenste s l a c h t g e w i c h t  b e r e i k t e n ,  h e t  g r o o t s t  was. D7. t  
v ~ i  jst d u i d e l i j k  op de groeirernmende i n v l o e d  van i n f  e k t i e z i e k t e n ,  
Een berekening toonde aan dat wanneer de dieren een mlaand later 
het eindgewicht bereikten, dit 50-60 gulden extra kosten met zich mee- 
brengt. 
Gewichten van de kalveren afhankelijk van het seizoen 
Het onderzoek op de Warren Farm toonde aan dat er bi j tien dagen 
oude kalveren een belangrijke variatie in gewicht is, afhankelijk 
van het jaarget ij de. 
Bij de HerePord x Friesian kruislingen blijken zomerkalveren on- 
geveer 10 % zwaarder te zijn dan voorjaarskalveren, Dit seizoenver-. 
schijnsel blijkt onafhankelijk te zijn van de betrokken gebieden van 
herkomst, of van klimaat en bedrijfsvoering. Deze laatste iaktoren 
hebben echter wel een duidelijke invloed op het gewichtsniveau. 
De volgende geeft de variatie zoals die voor kalveren 
uit GCLoiicester werd gevonden, d-uideli jk weer. 
Figuur  2 .  WARREN F A W .  GEbJICHTEN OP E E N  LEEFTIJD VAN TIEN DAGEN.  
k g HEREPORD x FRLESIiiN S I C I E R m L V E R E N  
v o o r j a a r  zomer na j a a r  w i n t e r  
i_+J I-L- --t. 
j a n .  m r t .  mei j u l  i s e p t .  nov. j a n .  
K a l v e r o p f o k s t a l  
..---..----------- 
Voor de opfok  van  de k a l v e r e n  i n  de e e r s t e  d r i e  maanden z i j n  
twee uni forme s t a l l e n  e l k  voor  ru im 100 d i e r e n  gebouwd, met a p a r t e  
o p s l a g r u i m t e  v o o r  h e t  v o c d e r ,  Ze worden a f w i s s e l e n d  g e b r u i k t  en  s t a a n  
v o o r  e l k e  o n t v a n g s t  van nieuwe k a l v e r e n  twee à d r i e  weken l e e g  om t e  
r e i n i g e n  en t e  o n t s m e t t e n ,  De k a l v e r e n  worden z e s  weken a a n  e e n  drenk- 
au tomaat  ( N u r s e t t e )  gevoerd .  E l k  hok h e e f t  e e n  a f m e t i n g  van 4,5 b~  4,') m en 
b i e d t  p l a a t s  voor  t w a a l f  t o t  v e e r t i e n  k a l v e r e n .  De d$eren worden op 
b e t o n v l o e r e n  met s t r o  gehouden. De s t a l i n h o u d  i s  3 m, p e r  k a l f .  De 
s t a l  i s  g e l s o l e e r d  e n  voorzi-en van een  goed r e g e l b a a r  v e n t i l a t i e s y s -  
teem. Bi jverwarmiag  kan  worden t o e g e p a s t .  Een b i j  de k a l v e r s t a l l e n  
g e l e g e n  voor raadschuur  kan  60 t o n  s t r o  e n  25 t o n  h o o i  b e v a t t e n ,  
I s o l a t i e s t a l  
------...----- 
Er z i j n  v o o r z i e n i n g e n  g e t r o f f e n  voor  de i s o l a t i e  van k a l v e r e n  
a f z o n d e r l . i j k  of  i n  een  g roep  ( comple te  box) .  De i n d i v i d u e l e  boxen zijn 
1 , 8 0  x 2 , 4 0  m ,  Dc g e l s o l e e r d e  g roepsbox ,  met d renkau tomaa t ,  i s  4 ,3  
x 4,s m. 
M e s t s t a l l e n  
-------.o..-- 
Op de G a r r e n  Farm z i j n  z e s  m e s t s t a l l e n  voor  ru im honderd  os sen .  
De t o t a l e  c a p a c i t e i t  van  de m e s t e r i j  omvat 630 o s s e n  i n  l e e f t i j d e n  
van d r i e  t o t  a c h t l i e n  maanden. De s c h u u r  v o o r  o p s l a g  van  h o o i  e n  s t r o  
beschermt  de s t a l l e n  t e g e n  de  noordoostenwind en  h e e f t  r u i m t e  voor  
200 t o n  s t r o  en  90 t o n  h o o i .  
De z e s  s t a l l e n  hebben a fme t ingen  van  32 x 9 m met een  oppe rv lak -  
t e  v a n  9 m2 p e r  d i e r  ( i n c l u s i e f  voe rgang) .  De a f  s c h e i d i n g e n  (hcklron) 
t u s s e n  de hokken z i j n  v e r p l a a t s b a a r .  De bodem i s  a l l e e n  b i j  de  ingari- 
gen  v e r h a r d  om s l i p p e n  van  de t r e k k e r  b i j  h e t  u i t m e s t e n  t e  voorkomen, 
De o v e r i g e n s  v a s t g e s t a m p t e  bodem h e e f t  vanaf  de voe rgoo t  een  h e l l i n g  
n a a r  h e t  midden voor  een  gerr iakkel i jker  o p s t a p e l i n g  van de s t a l m e s t .  
De n a t u u r l i j k e  v e n t i l a t i e  i n  de s t a l l e n  waarborgt  e e n  f r i s s e  at- 
mos fee r  zonder  t o c h t .  De g e v e l u i t e i n d e n  b e s t a a n  u i t  l a t w e r k  e v e n a l s  
de z i j k a n t e n  van  de nok van h e t  dak  ( z i e  f o t o ' s ) .  
De l i g g i n g  van de  bedri j fsgebouwerz t e n  o p z i c h t e  van e l k a a r  i s  
p r a k t i s c h  en  weloverwogen. De g e h e l e  n e d e r z e t t i n g  wordt door  bomen 
afgeschermd t e g e n  de wind. 
Voedermethoden 
De maal- en mengmolen en de daarmee verbonden v o e d e r s i l . o t s  z i j n  
i n g e s t e l d  op v e r a n d e r i n g  i n  voed ing  wanneer d a t  om economische rede-  
nen  w e n s e l i j k  i s .  De a p p a r a t u u r  h e e f t  een  c a p a c i t e i t  voor  h e t  mesten 
van  2000 o s s e n  op  k r a c h t v o e r b a s i s .  
De v i e r  aanwezige t o r e n s i l o ' s  kunnen zowel voor  g r a a n  ales voor  
k u i l g r a s  worden g e b r u i k t ,  
De v o e d e r i n g  van  k u i l g r a s  g e b e u r t  i n  de s t a l l e n  met een  z e l f l o s -  
s ende  voederbox.  Ter  b e p a l i n g  van  de hoevee lheden  k u i l v o e r  d i e  a a n  
e l k e  groep  s t i e r e n  z i j n  gevoerd  i s  deze  u i t g e r u s t  met een  hydros%a-  
t i s c h e  weegappara tuur .  De voederbox r u s t  op  twee l a a d a f d e l i n g e n .  Het 
gewicht  van  h e t  v o e r  kan  met g r o t e  nauwkeur igheid  op e e n  me te r  worden 
a f g e l e z e n .  Deze nauwkeur igheid  l i g t  i n  de o r d e  van  1 %, De t o t a l e  
w e e g c a p a c i t e i t  van  de voederbox b e d r a a g t  900 kg ,  
De gebeur t  eveneens automat isch.  
De g e p l e t t e  g e r s t  en de e i w i t p e l l e t s  worden op een verdee lpun t  i n  de 
molen i n  cons t an t e  verhouding gemengd en afgewogen. 
Bet mengsel wordt v i a  de voergangen i n  de s ta1 ,met  een voeder- 
verdeelwagen, voorz ien  van een h y d r o s t a t i s c h e  weger, i n  de voerbak 
voor de d i e r e n  gebrach t .  
n van de d i e r e n  
Voor h e t  wegen komen de d i e r e n  i n  een omheinde verzamelruimte  
( k r a a l )  n a a s t  de s t a l l e n  en vandaar i n  een f u i k  d i e  i n  ve rb ind ing  
staat met een loopgang naar  een e l e k t r o n i s c h e  weegbrug, De loopgang 
h e e f t  aan weerskanten schu in  opstaand hekwerk zodat  de d i e r e n  n i e t  
kunnen omkeren. De weger staat i n  de weegruimte n a a s t  de brug en kan 
met een handgreep de i n -  en u i t gang  openen en s l u i t e n .  De d i e r e n  kun- 
nen na  h e t  pa s se r en  van de weegbrug, a l  n a a r  gewenst, n a a r  een tweede 
omheinde k r a a l  van waar ze  i n  een veewagen worden opgeladen voor  a f -  
voer  of t e r u g  n a a r  de m e s t s t a l .  De omheining van de k r a a l  i s  gemaakt 
van s p o o r b i e l s  i n  aangestampte grond. Per  uur kunnen 'l00 d i e r e n  op de 
e l e k t r o n i s c h e  weegbrug worden gewogen, d i e  door de NMB i n  samenwer- 
k i n g  met Riper Robot i s  ontworpen. A l s  voordelen van deze weegappara- 
t u u r  werden genoemd: 
- weinig  onderhoud 
- weinig  t r i l l i n g  van de n a a l d  b i j  de a f l e z i n g  
- geen ve rd i ep ing  van h e t  weegplatform 
- de beweging van de b r u g  i s  minimaal 
- h e t  wegen gaa t  p r a k t i s c h  g e r u i s l o o s  zodat  de d i e r e n  s n e l  passeren.  
VIII. P3WCTIJKONDERZOE;EC - OP PROEFBOERDERIJEN 
v
In Engeland en Wales is een dertiental proefboerderijen van de 
National Bgricultural Advisory Service (NAAS). De boerderijen staan 
onder leiding van een bestuur (Farm Advisory Committee) en daarnaast 
een direkteur met een staf van wetenschappelijke medewerkers, een be- 
drijfsingenieur, een -leider en het secretariaat. De proefboerderijen 
werken samen met de onderzoeksinstituten en zijn gericht op veld- en 
dierproeven van langere duur. Naast de door de Voorlichtingsdienst 
uitgevoerde proeven op praktijkbedrijven zijn ze een belangrijke 
schakel tussen de onderzoeksinstituten en de praktijk. De proefboer- 
derijen zijn verspreid over Engeland en doen herhaald onderzoek on- 
der zeer verschil-lende omstandigheden van bodem en klimaat. Regiona- 
le problemen worden ook in studie genomen. 
Het algemene onderzoekprogramma wordt voorbereid door de NAAS in sa- 
menwerking met de vertegenwoordigers van de instituten, de universi- 
teiten en de boeren. Het wordt op landelijke basis gecoördineerd. 
Tijdens de studiereis werden de proefboerderijen te Drayton 
(Warwickchire) en Boxworth (Cambridge) bezocht. 
I, 
Dit 200 ha grote bedrijf bij Stratford-upon Avon is op zware kalk- 
rijke klei gelegen ( p ~  6,5-8,O) en heeft een gemiddelde jaarlijkse 
regenval van 610 mm. 
Drayton was vroeger uitsluitend akkerbouwbedrijf, Vanaf de oor- 
logsjaren tot 1955 werd het betrokken bij bet graslandonderzoek van 
het Instituut te Burley. Sedert 1955 is Drayton proefboerderij van 
de NABS. 
Gebouwen 
In het hoofdgebouw, met kantoorruimte, zijn de werktuigen, de 
kalveropfokafdeling, de graandroging (met hete lucht) en de opslag 
voor 350 ton graan ondergebracht. 
De veestallen, proefsilots en de hooidroging met een capaciteit 
van 120 ton vormen een apart gebouwencomplex in het centrum van het 
bcdsi. jf. 
Verder staat er een afzonderli.jke schuur op de boerderij die voor 
de overwintering van de schapen (ooien) dient. 
De akkerbouw is op de Drayton Farm ingesteld op wintergranen, 
vooral wintertarwe en het grasland op meerjarige raaigrassen. 
In 1964 werd begonnen met toepassing van vruchtwisseling. De 
benutting van de grond is als volgt: 
Opp. (ha) Vruchtwisseling 
Akkerbouw 80 Twee jaar tarwe, bonen, twee jaar 
tarwe, haver, tarwe, zomergraan in- 
gezaaid met &&jarige kunstweide 
Kunstweide/akkerbouw 4.6 Drie jaar kunstweide, twee jaar tar- 
we, braakland, tarwe, zomergraan als 
dekvrucht niet inzaai van gras 
Meerjarig grasland 72 Waarvan 20 ha blijvend grasland. 
Hereford X Friesian- en zuivere Friesian-ossen 
in de seini-intensieve mesterij op grasland van 
de proefboerderij Drayton. 
Groep niestossen (Hereford X Friesian) in een 
loopstal. 
3pfok van zomerkalveren in eenvoiidige en  goedkope Op de Menutten Farni van Mr. Calvert worden zoogkoeien (Hereford X Friesian) 
,trohut in liet weiland op de Vallets Fariii te Allens- gehouden die met een Lincoln Red stier zeer goede kalveren voor de vleesproduktie 
nore (Herciordshire). leveren. 
Op de veiling tc 
(bij opbod) wijst 
i~icestal per gro 
inestdicrcn a tm .  
Ciaven A11115 BIJ de vei kg 
de klok dc gewichten van 
el, in  de 'aien,~'  anngevor 

De g r a s l a n d e x p l o i t a t i e  
I n  h e t  beweidingssyuteem i s  105 h a  be t rokken  t e r w i j l  v e r d e r  nog 
21 h a  v e r d e r  a f g e l e g e n  we i l and  wordt  benu t  voor  rundvee  e n  schapen.  
Voor beweidingsproeven worden o v e r j a r i g e  g r a s s e n  g e t e e l d ,  s l e c h t  een 
de rde  van h e t  g r a s l a n d  wordt b i n n e n  de z e s  j a a r  g e s c h e u r d ,  Naast f o s -  
f a a t  worden hoeveelheden s t i k s t o f  van  200-360 kg  p e r  h a  aangewend, 
De voederwinning  i s  g e r i c h t  op h o o i  en  v o o r d r o o g k u i l .  
O p  de p r o e f b o e r d e r i j  i s  voor  h e t  tweede jaar een  i n k u i l p r o e f  met 
mie renzuur  i n  u i t v o e r i n g .  H i e r b i j  wordt  voord rooggras  zonder  mieren-  
zuur  b i j  mes tvee  v e r g e l e k e n  met n i e t  voorgedroogd g r a s  waaraan  a l  of 
n i e t  mfterenzuur i s  toegevoegd i n  e e n  h o e v e e l h e i d  van  3,4 l per  t o n  
g r a s ,  In 1969 werden h iermee de  vo lgende  r e s u l t a t e n  v e r k r e g e n  ( t a b e l 3 0 ) ~  
Tabel 3 0 .  
De k u i l v o e d e r s  worden b i j  h e t  u i t k u i l e n  gewogen om de  i n k u i l v e r -  
l i e z e n  t e  b e p a l e n ,  t e r w i j l  de voederwaarde wordt v a s t g e s t e l d  a a n  de 
hand van  de g r o e i  van  de obsen  en door  een  p roe f  " i n  v ivo"  met hamels ,  
Ook i s  een  v e r g e l i j k e n d e  p roe f  opgezet  met g e b a a l d  h o o i  d a t  be- 
h a n d e l d  i s  met 2-2,5 % prop ionzuur  e n  h o o i  zonder  toevoeg ing .  De vol -  
gende gegevens  waren van deze  p roe f  besehi.lcbaar. 
V e ~ s  ingciruild mate r iaa l  ( i n  tonnen) 
Totaal. aaxi ingekuil.de droge s to f  (tonnen) 
Percentage droge s t o f  
fJianiniale temperatuur i n  s i l o  ('C) 
Gemeten pcrssap ( i n  l )  
Onb ehandel-d 
Vochtgehal.  t e  (%) 3 0 , 9  30, 1 
Hoogste t empera tuu r  ('C) 3 9 2  6 
1 9 , 6  1 9 , 3  1 8 , 4  
Q, 0 li., 2 4,9 
20 ,5  21,3 26,7 
1 6 , 5  1 6 , 9  1 7 , 6  
550 1130 n i h i l  
Verder  worden t e  Drayton  s t i k s t o f b e i n e ~ t i n g s p r o e v e n  genomen waar- 
b i j  de  hoevee lheden ,  de t i j d e n  van  toed ien . ing  en h e t  t y p e  g r a s l a n d  
c r i t e r i a  z i j n  en  h e t  e f f e k t  wordt  nagegaan b i j  v e r s c h i ï l e n d e  s t a d i a  
van  maaien en beweiding .  
De m e s t e r i j  i s  g e b a s e e r d  op j a a r l i j k s e  aankopen van  v i e r  l i -ch-  
t i n g e n  van  60 s t i e r k a l v e r e n  van e e n  week oud,  Deze ka l .veren  worden 
opgenomen. i n  een  h u i s v e s - t i n g s p r o e f  b i  j de op fok  en worden vervo:l.gens 
i n  hoofdzaak  bestemd voor  v e r s c h i l l e n d e  p r o e f o b j e k t e n ,  Een o v e r z i c h t  
h i e r v a n  i s  i n  de volgende  t a b e l  g e s c h e t s t .  
Tabel 31,  OVERZICHT PROEVEN 
aangekocht i n :  
- 
opbrengstbepal ing kunstweide 
November 
F e b r u a r i  
20 zwaardere ka lve ren  
grasvoeder ing op s t a l  
J2  l i c h t e r e  ka lve ren  voor 
p a r a s i e t e n p r o e f  
i n t e n s i e v e  beweiding, ve r -  
s c h i l 1  ende c o n s e r v e r i ~ l g s -  
methoden, beproeving i n  
e e r s t e  w i n t e r ,  30 d i e r e n  
weiden op een graslandineng- 
s e l  i n  d e  tweede zomer, a f -  
mesten op s t a l  
A p r i l  k r a c h t v o e r m e s t e r i j  met g c r s t  l 2  
proeven met kippernest a l s  
e l w i t s u p p l e t i e  
--- 
l. Klimaatproeven in de opfokstal 
.............................. 
In nog lopende proeven wordt het effekt van verschillende inten- 
siteiten van stalventilatie op de groei en het voederverbruik nage- 
gaan. De volgende maatstaven van ventilatie worden thans vergeleken: 
O, 8 m3, I ,  2 rn3, 1,8 m3, 2,6 m3 per minuut en natuurlijke ventilatie. 
De minimum temperatuur is voor alle gecontroleerde behandelingen 5,~' C. 
In tabel 32 is de invloed op groei en krachtvoeropname weerge- 
geven, zoals die uit proeven werd berekend die in 1968/69 werden af- 
ges10 ten, 
Groei  p e r  dag van O 
T o t a l e  krachtvoerop 
Bij deze vier proeven werd de staltemperatuur op 12-14' C gehand- 
haafd. Meer ventilatie heei't volgens deze proeven een hogere kracht-. 
voeropname tot gevolg die gepaard gaat met toename in groei. Een en 
ander resulteert echter in een aanzienlijke stijging van de verwar- 
mingskosten. 
2. Proeven net kippernest bij krachtvoermesterij 
_ - - 1 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 1 - _ _ L - - l l - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
In de herfst geboren Friesian kalveren werden als ossen alle met 
geconcentreerde rantsoenen gemest waarbij de controledieren gepelle- 
teerd krachtvoer en de proefdieren kippernest of een mengsel van kracht- 
voer en kippernest in pelletvorrn als eiwitaanvulling kregen. De resul- 
taten van deze proef blijken uit de volgende tabel. 
Controle 1 388 1 1435 3 E x t r a ,  3 A 
Kippcmest 383 1870 6 Extra  
!$.lengsel -- 388 1260 1675 6,5:1  
m--- -v-. - 
Begin- Eind- Groei Total  e Conver- 
geiricht s i e  
(kg krachtvoer  
Voeder ing  van k ippemest  had  een  d a l i n g  van  de gemiddelde g r o e i  
p e r  dag met l 7 0  g en een  v e r l e n g i n g  van de m e s t p e r i o d e  met 48 dagen 
t o t  g e v o l g ,  Het goedkopere r a n t s o e n  compenseerde h e t  meerdere  voe r  
en  de Langere duur van de m e s t p e r i o d e  i n  deze  o r i ë n t e r e n d e  p r o e f .  
Op de Drayton Farm waren v e r g e l i j k e n d e  voederproeven met F r i e s i a n  
v o o r j a a r s k a l . v e r e n  i n  u i ' t v o e r i n g .  Tot  een  gewicht  van 225 kg k r i j g e n  
de d i e r e n  ( o s s e n )  g e r s t  met een  e i w i t r i j k  mengsel  i n  p e l l e t v o r m .  Daar- 
n a  worden de o s s e n  i n  v e r s c h i l l e n d e  groepen a fgemes t  w a a r b i j  he-t aan- 
vul len .de  e i w i t  voor  de h e l f t  of  g e h e e l  wordt  vervangen door  k ippemes t ,  
De r e s u l - t a t e n  worden. v e r g e l e k e n  rnet d i e  van  een  c o n t r o l e g r o e p  o p  h e t  
normale g e r s t r a n t s n e n .  
B i j  h e t  bezoek a a n  de p r o e f b o e r d e r i j  Boxworth werden ook gegevens 
ontvangen van. d a a r  u i t g e v o e r d e  proeven met gedroogde kippernes't , Aan 
h e t  e i n d  van d i t  h o o f d s t u k  worden h i e r v a n  nog e n k e l e  r e s u l t a t e n  vermeld.  
S l a c h t  
k w a l i t e i t  
p.----.--- 
Ban groepen novemberkalveren werd i n  de zomer van 1968 b i j  s t u l -  
v o e d e r i n g  d e e l s  u i t s l u i t e n d  v e r s  g r a s  en  d e e l s  g r a s  aangevu ld  met 
g e r s t  v e r s t r e k t .  De d i e r e n  vierden als o s s e n  i n  de w i n t e r  a fgemes t  met 
g e r s t  en  e e n  e i w i t a a n v u l l i n g .  
De r e s u l t a t e n  i n  de a f m e s t p e r i o d e  z i j n  i n  de volgende  t a b c l  op- 
genomen. 
?'abcl. 34. RESULTATEN KMCRTVOERbIESTERTJ IE  AFMESSPERIODE MET FRIESIAN OSSEX 
_._L_-^ -_I-" __ I^_._I_ L.l- -."y- -I.-.--.-- ---- 
Stalvoeder ing i n  Gewicht op Gewicht b i j  Dagen op 
voorafgaande? --- zamel 21ji;l 68 1 afl7;:)Fini; r a n t  -w--*-.- soen ] . 
.-.M,-- -- --*-. 
Alleen g r a s  2 Extra, 6 A 2 U 
Gras i- g e r s t  6 Ex t ra ,  4.A 
---w- . J , -  ---..-_--I^ -- --.- ----P 
De k o s t e n  van de 37 dagen l a n g e r e  a f m e s t p e r i o d e  voor  de o s s e n  
d i e  ' s  zomers a l l e e n  g r a s  k r e g e n  waren hoger  dan d i @  van de e x t r a  aan- 
v u l l i n g  met g e r s t .  
B i j  een  proef  o v e r  de we ldepe r iode  van  1969 werden de vo lgende  
r e s u l t a t e n  ve rk regen .  
Tabel 35. RESUL'LIATEN f4IIFSl'EN MET GRAS 
.-...-.....---....----......--p "- - 1 op 1 opl 4 ver;;;;;rcle 
22 5-169 (kg) 16-10-169 (kg)  
-w---- .."m---- - -.---.y -.v-*- 
Alleen g r a s  
Gras i- g e r s t  134 
P a r a s i e t e n o n d e r z o e k  
S e d e r t  e n k e l e  j a r e n  worden p a r a s i e t e n p r o e v e n  met F r i e s i a n  ka lve -  
r e n  u i t g e v o e r d .  
I n  november geboren  k a l v e r e n  werden i n  h e t  v o o r j a a r  van  1969 op 
met l a r v e n  van maagdarmwormen besmet g r a s l a n d  g e b r a c h t .  Op 1 5  j u l i  
werden de d i e r e n  i n  v i e r  groepen v e r d e e l d .  De i n d e l i n g  voor  de  proef  
w a s  a l s  v o l g t :  
Groep I op besme t l a n d ,  onbehandeld  
I I idem , behande ld  met tweemaal voorgeschreven  do- 
sis t h i a b e n d a z o l e  
I11 op e t g r o e n  onbehandeld  
I V  idem , behande ld  met dubbe le  d o s i s .  
De v e r k r e g e n  r e s u l t a t e n  waren als  v o l g t  : 
Tabel 36 .  
7-- I 
kleiden op besmet grasland 
-
onbehandeld 
-- l-- 7 behandeld -P 
Gewicht i n  kg, op  15 ju1.X 
op 7 o k t .  
Groei p e r  dag ( g )  
Afgezien  van e n i g e  r e a k t i e  van de d i e r e n  op  de t h i a b e n d a z o l e -  
b e h a n d e l i n g ,  werden e r  geen  s i g n i f i c a n t e  g r o e i v e r s c h i l l e n  gevonden. 
B i j  de b e o o r d e l i n g  van deze  r e s u l t a t e n  moet worden opgemerkt d a t  
1969 een  droge  zomer w a s  met z e e r  l a g e  a a n t a l l e n  wormlarven i n  de 
mes tmons te r s .  
Naast de b i e r  vermelde  proeven wordt  t e  Drayton onde rzoek  ge- 
daan op h e t  g e b i e d  van  k u n s t m a t i g e  opfok van  lammeren, t e r w i j l  ook 
k r u i s i n g s p r o e v e n  met schapen worden u i t g e v o e r d  ( F i n s  Landras  0 4 x  
S c o t . t i s h  B a l f b r e d ~ )  x  S u f f o l k  a. 
11, 
Deze p r o e f b o e r d e r i j  t u s s e n  Huntingdon en Cambridge i s  386 h a  
g r o o t .  De grond ' b e s t a a t  overwegend u i t  m o e i l i j k  t e  bewerken k l e i .  De 
gemiddelde j a a r l - i  j k s e  r e g e n v a l  i s  l a a g  (560 mm). 
De b e d r i j f s v o e r i n g  r i c h t  z i c h  v o o r a l  op  akkerbouw met hoofdza-  
k e l i j k  g ranen  en  d a a r n a a s t  op v l e e s p r o d u k t i e  met F r i e s i a n  o s s e n .  Er 
i s  ook een  g r o t e  melkveestapel van  110-120 F r i e s i a n  k o e i e n  met nafok .  
De g r a a n t e e l t  i s  overwegend t a rwe  en  g e r s t ,  d a a r n a a s t  wordt  ook 
h a v e r  en mais verbouwd, A l s  v l i n d e r b l o e m i g  gewas z i j n  bonen e n  erwten 
b e l a n g r i j k ,  t e r w i j l  een  f l i n k e  o p p e r v l a k t e  l u z e r n e  wordt g e t e e l d .  D i t  
jaar i s  e r  31 h a  b l i j v e n d  g r a s l a n d ,  36 h a  o v e r j a r i g e  kuns twe ide  en  
1 2  h a  I t a l i a a n s  r a a i g r a s ,  
De o p p e r v l a k t e  b l i j v e n d  g r a s l a n d  i s  n i e t  g r o t e r  dan n o d i g  i s  
voor  beweiding  en w i n t e r v o e d i n g  van h e t  meLk- en jongvee.  Kuns tweide ,  
r a a i g r a s  en l u z e r n e  b i e d e n  e e n  a a n v u l l e n d e  v o o r z i e n i n g .  Het ruwvoer 
voor  de w i n t e r  wordt  als  h o o i  gewonnen met een  s c h u u r d r o o g c a p a c i t e i t  
van  120 t o n .  K u i l v o e r  wordt  a l l e e n  gemaakt voor  v o e d e r c o n s e r v e r i n g s -  
proeven.  
A l l e  rundvee  wordt  ' s  zomers i n t e n s i e f  omge~veid, i n  k o r t e  pe- 
r i o d e n  op  k l e i n e  p e r c e l e n  d i e  d a a r n a  ongeveer  d r i e  weken onbeweid 
b l i j v e n .  Het g r a s  wordt  dan g e b l o o t ,  t e r w i j l  de bemes t ing  i n  d e  l o o p  
van  de zomer gemiddeld 290 k g  N p e r  ha  b e d r a a g t .  De v e e b e z e t t i n g  i s  
ongeveer  l , ?  vee -eenhe id  p e r  ha .  
Het a f k a l f p a t r o o n  van  de m e l k v e e s t a p e l  l i g t  i n  de  h e r f s t .  De 
v a a r z e n  worden gedek t  door  een  v l - ees s  t i e r  (i\. i lngus) e n  k a l v e n  op 
t w e e j a r i g e  l e e f t i j d .  Daarna worden z e  b e v r u c h t  door  e e n  F r i e s i a n  
s t a m b o e k s t i e r ,  waarvoor overwegend g e s e l e l c t e e r d e  K I - s t i e r e n  worden 
g e b r u i k t .  De gemiddelde  m e l k p r o d u k t i e  bed roeg  i n  1968/69 4330 k g  met 
e e n  b r u t o  s a l d o  van  J 950 p e r  koe ( e x c l .  r u w v o e d e r k o s t e n ) ,  
Op h e t  b e d r i j f  i s  e e n  kudde van  honderd  schapen  d i e  i s  opgeno- 
men i n  bewe id ingsp roeven .  Bovendien worden i n  h e t  n a j a a r  Lammeren 
aangekoch t  d i e  een  j a a r  op  h e t  b e d r i j f  b l i j v e n .  
Gebouwen 
De gebouwen z i j n  op h e t  b e d r i j f  i n  v i e r  eenheden  g e g r o e p e e r d .  
De g r a a n d r o g e r ,  maal- e n  mengmolen, g r a a n o p s l a g ,  s i l o ' s ,  s t a l  v o o r  
a a n  t e  houden v a a r z e n  en  e e n  Romney h u t  v o o r  g raanmee l  vormen e e n  
e e n h e i d .  De s t a l  voor  ongeveer  120 melkkoeien  met v i s g r a a t m e l k s t a l ,  
de  o p f o k s t a l  v o o r  52 k a l v e r e n  en de  h o o i s c h u u r ,  l i g g e n  eveneens  bij-- 
e e n ,  Een a p a r t e  s c h u u r  i s  e r  v o o r  uverktuigen,  g e r e e d s c h a p ,  kuns tmes t  
e n  zaad ,  De g r a a n s c h u u r  h e e f t  b i j  v l o e r b e w a r i n g  e e n  c a p a c i t e i t  van 
400 t o n .  
Voor h e t  mes tvee  d o e t  een  loops t a l .  voo r  100 d i e r e n ,  met g roeps -  
boxen ,  d i e n s t .  
We b e p a l e n  o n s  i n  d i t  v e r s l a g  t o t  de  r u n d v e e r n e s t e r i j .  
De F r i e s i a n  m e l k v e e s t a p e l  p r o d u c e e r t  ongeveer  5 0  s t i e r k a l v e r e n  
v o o r  de n i e s t e r i j  d i e  i n  de h e r f s t  worden geboren .  D a a r n a a s t  worden 
v o o r  p roe fdoe le i . nden  nog n u c h t e r e  ka lve ren .  aangekoch t  e n  o p g e f o k t .  
S e d e r t  1969 worden ook de  h g u s  x F r i e s i a n  v a a r s k a l v e r e n  aange-  
houden voor  v e r g e L i j k e n d e  mes tproeven  met o s s e n ,  op b a s i s  van  e e n  
i n  t e n s i e v e  m e c t e r i  j .  
X t i e r e n n i e s t e ~ ~ ~  vergel .eben met o s s e n  
Op k l e i n e  s c h a a l  werd e e n  v e r g e l i  jkcnde mes tp roe f  u i  tgevoerci  
met r e s p ,  t i c n  F r i e s i a n  s t i e r e n  en o s s e n  t o t  een  e i n d g e w i c h t  van  
400 kg ( i n t e n s i e f  mes ten  t o t  e e n  l e e f t i j d  van  11,S maanden),  De 
g r o e i  v a n  d e  s t i e r e n  b l e e k  9 % g u n s t i g e r  t e  z i j n  dan  van  de  o s s e n ,  
de  o p b r e n g s t p r i j s  w a s  gemiddeld z e s  c e n t  p e r  kg  l a g e r  dan  van  de  
o s s e n ,  Bet  p e r  s t i e r  b e h a a l d e  s a l d o  w a s  d a a r e n t e g e n  c a .  j 8,60 ho- 
g e r  dan d a t  p e r  o s .  
Proeven  met i n t e n s i e v e  m e s t e r i j  op  g e r s t  met r e s p ,  15, 18 e n  
24 % voch t  t oonden  a a n  d a t  b i j  d e z e l f d e  ds-opname geen  v e r s c h i l  i n  
f i n a n c i ë l e  r e s u l t a t e n  was, De met d roge  g e r s t  gemeste  o s s e n  g r o e i -  
den  i e t s  b e t e r .  
I n  a n d e r e  p roeven  werd gemalen, [net g e p l e t t e  g e r s t  v e r g e l e k e n .  
De r a n t s o e n e n  b e v a t t e n  8 7 , 5  % g e r s t ,  7 , 5  % s o j a ,  2 , 5  % v i s m e e l  e n  
m i n e r a l e n  e t c .  Er  waren s l e c h t s  g e r i n g e  g r o e i v e r s c h i l l e n .  
M e s t r a n t s o e n e n  
w 
Thans worden t e  Boxworth v e r s c h i l l e n d e  mes tproeven  u i t ;gevoerd  
w a a r b i j  de waarde van  de z e l f  verbouwde ve ldbonen en  ook van  k ippe -  
mes t  t e r  v e r v a n g i n g  van  de  e i w i t k e r n  i n  g e r s t r a n t s o e n e n  wordt  nage- 
gaan .  Van deze  proefnemingen geven w i j  een  beknopt  o v e r z i c h t .  
Bonen, i n  de m e s t r a n t s o e n e n  
Op v e r s c h i l - l e n d e  Enge l se  b e d r i j v e n  worden ve ldbonen  i n  de  r a n t -  
soenen  voor  melk- en  mes tvee  en  schapen  opgenomen me% h e t  d o e l  deze  
r a n t s o e n e n  goedkoper  t e  mak:en, door  v e r v a n g i n g  van  d u u r d e r e  u i t  i n -  
v o e r  a f k o m s t i g e  e i w i t r i j k e  p roduk ten .  Bonen p a s s e n  bovend ien  z e e r  
goed i.n de vr~ucl i twisse l . lng ,  Met een  ruw-e i -wi tgeha l t e  van  25 % worden 
z e  evenwaard ig  beschouwd a a n  g e l i j k e  d e l e n  g e r s t  e n  s o j a m e e l ,  Een 
derge1i.j .k mengsel  lcost i n  Engeland f 32 p e r  l 0 0  kg .  
I n  Aoxworth worden bonen in de  k r a c h t v o e r m e n g s e l s  voor  op fok  
v a n  k a l v e r e n  en  voor  de melkkoeien  i n  p e r c e n t a g e s  van  r e s p .  l 0  en  
35 % opgenomen. 
I n  mes tproeven  met v e r s c h i l l e n d e  groepen  o s s e n  (1969) werden de 
vo lgende  g e r s t r a n t s o e n e n  v e r g e l e k e n :  
1 ,  C o n t r o l e r a n t s o e n  1 4 , S  % r e ,  met s o j a  en  v i s m e e l  
2.  C o n t r o l e r a n t s o e n ,  met de  h a l v e  h o e v e e l h e i d  s o j a  en  v i s m e e l ,  *l2,6 % r e  
3. Rantsoen  met 1 4 , 5  % r e ,  met g e p l e t t e  bonen,  g e c o n s e r v e e r d  met pro- 
pionzuur/mierenzuurmengsel- 
Lt. Rantsoen  met 11t ,5  % r e . ,  tnet on'behandelde g e p l e t t e  bonen 
5. Rantsoen  met 1 4 , 5  % r e ,  met h e l e  bonen,  
De s a m e n s t e l . l i n g  was a l s  v o l g t :  
Con t ro l e ra .n t soen  Bonenrantsoen  
87 $ 5  % g e r s t  7 2 , S  % g e r s t  
7 , 5  % s o j x m e e l  25,O O/o bonen 
2,S 7; v i s m e e l  m i n e r a l e n  en v i t a m i n e n  
m i n e r a l e n  e n  v i  tami.nen 
De eiwi. t ; /energieverhouding i s  111 deze  rantsoenel i .  1  : 4 , 7 .  
De d i e r e n  werden vanaf ,135 k g  t o t  een  e i n d g e w i c h t  van. 392-405 kg 




Gegevens van W-...........-.... 
d i e r e n  : 
-- 
Begingewicht ( g )  
.Eindgewicht (kg ) 
Proef dagen 
Groei p e r  dag ( g )  
Gegevens van de  
voeding: 
--w 
T o t a l e  voederopnarfle 





K l a s s i f  l c a t i e  
In deze proef gaven de bonenrantsoenen, uitgezonderd die met ge- 
zuurde bonen een iets betere groei dan het controlerantsoen. Minder 
eiwit bleek de mestperiode te vertragen en de slachtkwaliteit wat on- 
gunstig te bekvloeden, evenals de gezuurde bonen waarvan de kwali- 
teit was achteruitgegaan, Volgens Engelse onderzoekers is het conser- 
verend effekt van mierenzuur kleiner dan van propionzuur. 
De voeding met geplette bonen kwam het voordeligst uit, In ver- 
gelijking met de controlegroep was het saldo van deze proefgroep ge- 
middeld J 40 hoger, terwijl de groep met hele bonen een ca. J' 26 ho- 
ger saldo opleverde, 
Dit jaar worden de vergelijkende proeven met verschillend eiwit- 
niveau voortgezet, Hierbij krijgen de dieren ad lib. krachtvoer met 
0,9 kg hooi per dag. Bonen vormen de eiwitcomponent in de rantsoenen. 
De opzet van de proeven is als volgt: 
1, Controle 
Ca. 14,S % re 
2, Controlerantsoen 
Periode I 
135-225 kg lg. 
Periode SI 
3225  kg lg. 
72 ,5  % gerst controle 
25,O % bonen 
mineralen, vit, 
eiwit gehalveerd in 
rantsoen 
86 % gerst 
i 2 ,5  % bonen 
mineralen, vit, 
3 ,  Controlerantsoen alleen gerst 
4, Eiwit gehalveerd in rantsoen eiwit gehalveerd 
5. Eiwit gehalveerd alleen gerst 
De dieren worden om de veertien dagen gewogen. De aflevering zal bij 
een gewicht van 395-400 kg plaatsvinden, 
Evenals op de Drayton Farm worden te Boxworth proeven met Frie- 
sian ossen gedaan die gevoerd worden met kippemest. 
In 1969 afgesloten vergelijkende proeven met vier groepen van 
acht ossen waren als volgt opgezet: 
l. Basisrantsoen gerst, aanvulling met eiwitmengsel 
2 ,  idem aanvulling vervangen door dikke laag kippe- 
mes t als strooisel 
3 0 idem , 50 % van de eiwitaanvullingvervangen door 
kippemest 
4 e idem eiwitaanvulling vervangen door kippemestpel- 
lets gemengd met de gepelleteerde gerst, zon- 
der strooisel 
De gerst bevatte minder dan 9 % ruw eiwit, De kippemest was onder- 
zocht op voederwaarde, antibiotica en pathogene bacteriën, speciaal 
salmonella, De resultaten van deze proefneming zijn in de volgende 
tabel samengevat, 
Tabe l  38 .  
Begingewicht (kg)  
Eindgewicht (kg )  
Proefdagen 
Groei  pe r  dag ( g )  
T o t a a l  v e r s t r e k t  k rach tvoe r  (kg)  
Hoeveelheid voer pe r  kg g r o e i  ( k g )  
Slachtgewi.cht 
Aanhoudingspercentage 
Klasse r ing  
-- P-- -p. 
De ossen op kippemestrantsoen hadden zeven weken meer nodig om 
hetzelfde eindgewicht te bereiken als de controlegroep, De waarde van 
kippemest berust op de inogelijk2reid van herkauwers om de onvolledige 
stikstofverbindingen op te bouwen tot eiwitten. Net effekt hiervan is 
afhankelijk van de kwaliteit van deze mest. Bij deze proeven bleek de 
vervanging van normaal eiwit in het rantsoen door kippemest een ge- 
middelde besparing op krachtvoer te geven van ca. f 43 per dier, 
Dit jaar wordt voor verdere proefnemingen de gerst gemalen met 
de kippemest,in gepelletteerde vorm verstrekt. 
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I n  h e t  programma v a n  de s t u d i e r e i s  w a s  e en  bezoek  opgenomen a a n  
" t h e  N a k i o n a l  Agri.cinltura1 Cen t r e"  S t o n e l e i g h  (VJarwickshi-re).  D i . t  i s  
een  permanent  de inons t r a t i ecen t rum met e e n  g r o o t  a a n t a l  " s t a n d s "  op 
a g r a r i s c h  g e b i e d .  J a a r l i j k s  wordt  h i e r  ook  op p r a c h t i g  g e l e g e n  u i t g e -  
s t r e k t e  t e r r e i n e n  de n a t i o n a l e  landbouwtentoons1;e1.1i.ng gehouden. 
Het  Beef T e s t i n g  C e n t r e  S t o n e l e i g h  (ve rme ld  i n  h o o f d s t u k  VI) i s  
h i e r  ook o n d e r g e b r a c h t ,  e v e n a l s  he't s e c r e t a r i a a t  van  h e t  E n g e l s e  
C h a r o l a i s  s tamboek.  
Behalve  a a n  d i t  ond.erzoekcentrum voor  v l e e s s t i e r e n  werden k o r t e  
bezoeken g e b r a c h t  a a n  h e t  ka lveropfokcentsurn  van de  B r i t i s h  O r g a n i z a t i o n  
of  Ca l f  Management (BOCN) e n  h e t  S e c r e t a r i a a t  van  h e t  E n g e l s e  C h a r o l a i s  
Stamboek. 
I. _el k a l v e r o p f o k c e n e  
Het d o e l  van  deze  e e n h e i d  i s  h e t  demons t r e ren  van  v e r s c h i l l e n d e  
sys temen v a n  o p f o k ,  voed ing  en  h u i s v e s % i n g  van  k a l v e r e n  t o t  e e n  leef -  
t i j d  van  12-.l4 weken. Er  is  een  a c h t t a l  vorrrien van hu r i sves t ing  t e  be- 
z i c h t i g e n  met een  doorl .opende b e z e t  t i n g  van  c a .  300 k a l v e r e n ,  Jaar- 
l i j k s  worden Lr1 deze  eenheden. meer dan  1000 k a l v e r e n  o p g e f o k t .  E r  zijn 
twee a f d e l i n g e n ;  
1. Gebouwen v o o r  d e m o n s t r a t i e  van  de  o p f o k  vanaf  aankomst van  de  jonge 
k a l v e r e n  tol; h e t  afwennen op  c a .  v i j f  weken. 
2, S t a l l e n  om de  k a l v e r e n  a f  t e  h a r d e n  van.af de z e s d e  week t o t  t w a a l f  
à v e e r t i e n  weken wanneer z e  worden v e r k o c h t ,  De e e n h e i d  i s  z o v e e l  
m o g e l i j k  commercieel  van  o p z e t .  De k a l v e r e n  worden a l  n a a r  de mo- 
g e l i j k h e d e n  aangekoch t  van  b o e r e n ,  h a n d e l a r e n  e n  markten .  
De opfok  g e s c h i e d t  overwegend v o o r  de m e s t e r i j ,  maas e r  z i j n  ve r -  
s c h i l l e n d e  hokken w a a r i n  a f  en t o e  v a a r s k a l v e r e n  bestemd. v o o r  de  melk- 
veehouder i - j  worden o p g e f o k t ,  
De k a l v e r e n  komen midden i n  d e  week a a n  en k r i j g e n  i n  de r e g e l  
a ls  e e r s t e  v o e d s e l  g l u c o s e  en w a t e r ,  waarna  g e l e i d e l i j k  op kuns tme lk  
wordt  ove rgegaan .  
De voede r sys t emen  z i j n  a ls  v o l g t :  
1. Tweemaal daags  - emmervoedi.ng - w a r m  
2, Eenmaal d a a g s  - I I 11 
3 .  Ad l i b .  - v a t  met s p e e n  - koud 
4 11 - drenkautomaat  - w a r m .  
B i j  de  v e r v a n g i n g  van  de melkvoeding ,  n a  v i j f  weken, wordt  over -  
g e s c h a k e l d  op  p e l l e t s  of  k o r r e l s ,  h o o i  en  w a t e r .  De p r e v e n t i e v e  behan- 
d e l i n g  t e g e n  z i e k t e  i s  b i j  a l l e  sys t emen  d e z e l f d e .  A l l e  k a l v e r e n  wor- 
den d r i e  weken n a  aank0ms.L o n t h o o r n d ,  
S t a l l e n  v o o r  jon.ge ka]-veren 
1 ,  G e c o n d i t i o n e e r d e  s t a l  
_1113--11----~-11--1_ 
Deze s t a l ,  voor  de jonge k a l v e r e n  t o t  een  l e e f t i j d  van  z e s  we- 
k e n ,  i s  van  hoint met a s tbes t ;dakbedekk ing .  Er z i  j r ~  twee a f  d e l i n g e n  
met ve r sc l i i l l . ende  v e l l t i l a t i e s y s t e m e n ,  Wanden en z o l d e r   zijn gezso-  
l e e r d  met e e n  l a a g  p l a s t i c ,  de g e s t r o o i d e  v l o e r  i s  van  n i e t  ge%so-- 
l e e r d ,  vochtbes.Lendi.g b e t o n .  De v o e d e r o p s l a g p l a a t s  i s  mid.den. i n  d e  
s t a l .  I n  b e i d e  a f d e l i n g e n  i s  p l a a t s  v o o r  26 k a l v e r e n  i n  twee r i j e n  
met een  voe rgang  i n  h e t  midden, I n  a f d e l i n g  I worden de k a l v e r e n  a a n  
een  drenkautomaat  gevoede rd .  De h e l f t  i n  e e n  g roepsbox ,  de a n d e r e  
h e l f t  i n  i n d i v i d u e l e  h o u t e n  boxen rnet mel.k:Le:iding. I n  a fd .e l i .ng  II i s  
ook l.nriivl r l ~ i ~ l  e I.ii,iLsvesting (boxen  van 0,g m2) met voe rgangen  van l m 
l a n g s  de bul tenwanden.  H i e r  worden de d i e r e n  a a n  de emmer gevoe rd  en 
met b a k j e s  voor  h e t  k.rachl;voer., t e r w i . j i  h o o i ,  wa te r  en  s t r o  besch ik -  
b a a r  zj,jn. Del-ucht kan. l a n g s  de  zijwanden, bin.nen komen en  worden voor- 
verwarmd. I n  h e t  dak z i j n  vent l .1  a t o r e n .  l i l l e e n  i n  de wintermaanden 
wordt  gedurende  d.e e e r s t e  week van  op fok  b i  jverwarrnd. 
De b e i d e  a f d e l i n g e n  van  de  gecond j - t i onee rde  s t a l  worden de e e r s t e  
d r i e  dagen n a  aankomst van de  k a l v e r e n  met u i t z o n d e r i n g  van  de voer-  
t i j d e n ,  donker  gehouden. D i t  g e b e u r t  om h e t  o p t r e d e n  van  " s t r e s s "  en 
d a a r u i t  v o o r t  t e  komen z i e k t e n t e g e n t e  gaan .  I n  de vo lgende  v i e r  da- 
gen  worden de l i c h t p e r i o d e n  g e l e i d e l i j k  t o t  d a g l e n g t e  u i t g e b r e i d ,  
N a  h e t  v e r t r e k  van e l k e  l i c h t i n g  k a l v e r e n  worden d e  h o k j e s  u i t  
e l k a a r  genomen e n ,  e v e n a l s  de g e h e l e  s t a l ,  g r o n d i g  g e r e i n i g d  en  ont -  
sme t ,  E e r s t  n a  v e e r t i e n  dagen komen e r  nieuwe k a l v e r e n  i n .  
2. ~ e l m p r o v i s e e r d e  s ta l  
Deze i s  met eenvoudige  middelen  i n g e r i c h t  i n  een  kapschuur  
(Dutch  B a r n ) ,  Er  z i j n  114 k a l v e r e n  van &Sn-zes weken i n  o n d e r g e b r a c h t  
d i e  met de emmermethode eenmaal  p e r  dag  (warm) worden gevoe rd .  
De s c h u u r  is  op e e n  o n g e q s o l e e r d e  b e t o n v l o e r  gebouwd, d e  wanden 
z i j n  t o t  een hoog te  van l,!? m van  s t e e n .  De r u i m t e  t u s s e n  de muur en 
de o n d e r s t e  dakrand  i s  zodan ig  opgevuld  met h a r d b o a r d  d a t  t o c h t  wordt 
voorkomen, B i j  koud weer kunnen de  i n  de  s c h u u r  a a n g e b r a c h t e  uitneem- 
b a r e  ( i - n d i v i d u e l e )  hokken met s t r o p a k k e n  worden a fgesche rmd ,  
I n  d e  p r a k t i j k  zouden de  wanden, n a a r  Enge l se  o p v a t t i n g e n ,  van 
s t r o p a k k e n  kunnen z i j n .  
3 .  S t r o b a l e n h u t  
I n  deze  9 x 6 m g r o t e  h u t  kunnen 24. k a l v e r e n  t o t  e e n  l e e f t i j d  van 
z e s  weken riet  minimale h u i s v e s t i ~ n g s k o s t e n  worden o n d e r g e b r a c h t .  De 
wanden z i j n  van  s t r o p a k k e n ,  h.et dak i s  van  i j z e r e n  g o l f p l a t e n  e n  be- 
k l e e d  met pl..as t i c  kunstmestzak:ken d i e  met s t r o  z i j n  g e v u l d .  
V e n t i l a t i e  wordt verkregen .  door  e e n  open ing  boven i n  h e t  dak ,  
Volgens de e r v a r i n g e n  b l i . j v e n  d e  k a l v e r e n  i n  d i t  s t a l t y p e  voldoende  
w a r m ,  t o c h t v r i j  en gezond. De t e m p e r a t u u r  b l i j f t  2' C boven de  b u i t e n -  
t e m p e r a t u u r  +, 
A l l e  k a l v e r e n  z i j n  i n  de s t r o h u t  i n d i v i d u e e l  g e h u i s v e s t  en  wor- 
den met de emmer gevoe rd ,  Deze s t a l  wordt  ook wel  g e b r u i k t  voor  groe-  
pen k a l v e r e n  d i e  a a n  de d renkau tomaa t  worden o p g e f o k t .  
Bet  onderhoud en  de  opbouw v a n  de s t r o p a k k e n  wordt  wel  als een 
bezwaar  gevoe ld .  A l s  a l t e r n a t i e f  i s  daarom de h u t  v e r a n d e r d  door  ver-  
vang ing  van  de s t r o b a l . e n  door  h a r d b o a r d  d a t  met e e n  p o l - y s t r e e n  l a a g  
i s  bekleed voor  dak en wanden, De g e s t r o o i d e  b e t o n v l o e r  h e e f t  een  
c e n t r a a l  d r a i n k a n a a l ,  maar als  d.einoris t rat ie  wordt  een  v l o e r  van  s t e e n -  
s l a g  e n  s inte:Ls op deze  g rond  vol-doende g e a c h t .  
A f h a r d i n g s t a l l e n  
- 
N a  de me lkpe r iode  worden de z e s  weken oude k a l v e r e n  o v e r g e b r a c h t  
n a a r  v e r s c h i l l e n d e  vormen van  zgn.  a f h a r d i n g s t a l l e n  waar z e  t o t  verkoop 
voor  m e s t e r i j  op een  l e e f t i j d  van  12 à 34 weken b l i j v e n .  
Te S t o n e l e i g h  z i j n  h i e r v o o r  twee r i j e n  gebouwen, é é n  met perma- 
n e n t e  s t a l l e n  en é é n  n e t  p r o e f s t a l l e n  van  v e r s c h i l l . e n d e  c o n s t r u k t i e  
en  m a t e r i a l e n  d i e  van t i j d  t o t  t i j d  v e r a n d e r e n .  
Het permanente gebouw is 36 x 4,5 m en verdeeld in stallen van 
4,5 x 4,5 m, gemaakt van betonplaten met een asbestdak. Het bovenste 
deel van de voorgevel van elke stal is van hout, beneden is een ijze- 
ren deur waarvan het centrale gedeelte open kan blijven staan, Aan 
de achterkant is een verstelbare klep voor ventilatie, Van binnen zijn 
de wanden tot kalfhoogte met plastic verf bedekt voor gemakkelijke 
reiniging en ontsmetting. In elke box zijn tien-twaalf kalveren, 
Voor niet permanente stallen doen de volgende zgn. ttpoolschuren" 
dienst, 
1. De poolschuur van hardboard, verdeeld in twee stallen van 4,5 x 
4,5-m met elk twaalf kalveren, Alleen het dak van gegalviniseerde 
golfplaten is permanent, de wanden zijn van een geölied hardboard, 
Voor de watervoorziening zijn nippel-drinkers aangebracht, 
van ruw hout werd ter gelegenheid van de Royal Show 
t en in het voorjaar van 1969 op deze afdeling kal- 
veropfok in gebruik genomen, De wanden zijn van ruwe gezaagde plan- 
ken die tot een hoogte van l,? m dicht zijn en daarboven tot het 
plaatijzeren dak met spleten ertucsen. 
3 .  De bevat twee stallen met afmetingen van 3 , 6  x 4,5 m 
waarin tien kalveren zijn gehuisvest, Zowel de wanden als het dak 
zijn gemaakt van twee lagen plastic met een laag stro ertussen 
voor de isolatie. 
Gebouwenkosten 
Een overzicht van de berekende kosten voor gebouwen en inrich- 
ting kan in de volgende tabel gegeven worden, 
I k a l v e r e n  I gen k a l v e r e n  pe r  
Tabe l  39. KOSTEN GEBOUWEN EN INRICHTING 
1 3 o  / ~ a a r , ~ p ; ; ~ d i e ~  
Gecondi t ioneerde  s t a l  met mechanische v e n t i l a t i e  
S t r o b a l e n h u t ,  met i n d i v i d u e l e  boxen 
Kapschuur 
B i j  7 , 5  I i c h t i n -  
M. 
Permanente a f h a r d i n g s t a l  I 12 I f 130 
Aan ta l  
Hardboard poo l schuw 
P l a s t i c  h u t  
Sal-do opfok 
In 1969 werden 870 kalveren in het centrum opgefokt. De gemld- 
delde aankoopprijs bedroeg $ 178, de verkoopprijs f 315. Aan voeder- 
kosten werd $ 65 besteed, Als saldo per kalf werd, na aftrek van de 
kosten voor aankoop, voeding, gezondheidszorg, elektriciteit, water, 
stro en diversen gemiddeld .f 57 berekend. Het sterftepercentage be- 
droeg over alle kalveren 3,1 %. 
Het stalklimaat en de gezondheid van de kalveren 
In de geconditioneerde s tal was de gemiddelde dagt emperatuur 
over het hele jaar 10' C met een maximum van 160 en een minimum van 
7O C. In de tfDutch Barn" was een extra zoldering van stro in een ge- 
deelde van de stal bij slecht weer noodzakelijk. Aanvankelijk werden 
de kalveren in deze schuur ook aan de drenkautomaat opgefokt maar 
d i t  was geen  s u c c e s ,  0verigei i .s  v e r l i e p  de o p f o k  b e v r e d i g e n d .  I n  de 
s t r o p a k k e n h u t  schommel~de d.e gemiddelde  dag tempera tuu r  van  6' C i-n de- 
cember t o t  l l tO C iri. j u l i ,  t e r w i j l  d.e mininiuiri t e m p e r a t u u r  soms t o t  
d i c h t  bi . j  O0 C d a a l d e .  
Bet permanente  gedee l - te  van de  afha.r:di.ngs.l;al. i s  om de vol-gende 
r e d e n e n  voor  de p r a k t i .  j k  aan.t,re'kk.e:l.5. jk: 
l , Lage onderhoudskos  t en  
2 ,  R i  j k s s u b s i - d i e  
3. Gesch ik t  voor  h u i s v e s t i n g  v a n  a n d e r  v e e .  
De ve r s t e l . . ba re  k l e p  v o o r  v e n t i l a t i e  had ve rvangen  kunnen worden door 
l a t w e r k .  Bet  k l i m a a t  i n  d.eze s t a l  wordt  a ls  z e e r  g u n s t i g  b e o o r d e e l d ,  
De boxen z i j n  f r i s  e n  t o c h t v r i j .  De a f  t e  l e v e r e n  k a l v e r e n  k r i j g e n  
h l -e rdoor  e e n  u i . . t s tekend weers-tandsvermogen v o o r  de  m e s t e r i j  zowel  op 
s t a l  al..s b u i t e n .  
De zgn. p o o l s c h u r e n  waren z e e r  goedkoop e n  vo ldeden  r e d e l i j k .  D ie  met 
ha rdboa rd  k o s t t e  j- 660 v o o r  24 k a l v e r e n ,  de  p l . a s t i c  s t a l  J' 104.0 voor 
20 k a l v e r e n ,  De r i s i c o ' s  van 1-aats tgenoemde s t a l  z i j n  g r o t e r ,  hoewel 
e r  z i c h  geen  ongelukken  voordeden  gedurende  a n d e r h a l f  jaar g e b r u i k .  
W i t t e  p o l y t h e e n  a a n  de  ' b u i t e n k a n t  i s  n i e t  b e s t a n d  t e g e n  h e t  zonl- ich. t ,  
I n  a l l e  gebouwen van de a f h a r d i n g s a f d e l i n g  v e r l i e p  de o v e r p l a a t -  
s i n g  van  de zesweekse k a l v e r e n ,  ook v a n u i t  de g e c o n d i t i o n e e r d e  s.l;a:l., 
zonde r  b i  j  zonde re  moeili .  jkheden ,  E r  werden geen  v e r s c h i l . l e n  gecon.st;a- 
t e e r d  i n  g r o e i  e n  h e t  o p t r e d e n  v a n  z i e k t e .  
1Eoewe:L e r  weir1:i-g z i e k t e  i n  de  d i v e r s e  s . t a l t y p e n  voorkwam, w a s  de ge- 
zondheid  i n  de g e c o n d i t i o n e e r d e  s ta l  en  i n  d e  s t ropakken.hut  i e t s  gun- 
s t i g e r  dan i n  de a n d e r e  stal . l .en. In e n k e l e  g e v a l l e r i  van  d i a r r e e  b i . j  
de  k a l v e r e n  werd e e n  g e l i j k  volume minder  g e c o n c e n t r e e r d e  kuns tme lk  
v e r s t r e k t ,  U i t d r o g i n g  van  de ka l . ve ren  wordt  e e r d e r  als doodsoorzaak  
beschouwd d a n  de i n f e k t i e .  Aan de  v e t e r i . n a i r e  z o r g  e n  de  h y g i ë n e  wordt 
b i j  deze  vormen van  c e n t r a l e  op fok  g r o t e  a a n d a c h t  b e s t e e d  door  r e i n i -  
gen  en  o n t s m e t t e n  van  de l e g e  hokken en  i s o l a t i e  van  z i e k e  k a l v e r e n  
v o o r a l  d i e  u i t  de  g roepen  a a n  de  d renkau tomaa t ,  Het geven van  droge  
t o c h t v r i j e  l i g g i n g ,  a f d e k k i n g  en  g e b r u i k  v a n  i n f r a r o d e  lamp worden 
dan als  d.e meest  e s s e n t i ë l e  maatregel-en beschouwd, 
De v e r s c h i l l e n d e  voede r sys t emen  werden met s u c c e s  t o e g e p a s t ,  De 
keuze  za:l i n  de  p r a k t i j k  door  de b e d r i j f s o m s t a n d i g h e d e n  worden b e p a a l d ,  
Vroeg afwennen op  v i j f  à z e s  weken h e e f t  zd ich  i n  Engeland  t o t  een  al- 
gemeen i n  de  p r a k t i j k .  t o e g e p a s t e  methode ontwi..kkeld. Ook hek eenmaal 
p e r  d a g , i n  de  namiddag,  v o e r e n  met koud?  melk s c h i j n t t o e  t e  nemen, 
De g r o e p s v o e d e r i n g  met v o o r r a a d b ~ ~ s  e n  s p e e n  gaf  i n  S  t o n . e l e i g b  goede 
r e s u l - t a t e n .  Een d a g e l i j k s e  r e i n i g i n g  van  de b u s  wordt  u i t g e v o e r d .  Een 
v a t  van 70 l wordt  voor  t w a a l f  k a l v e r e n  voldoende  g e a c h t ,  Voor d r i e -  
v i e r  k a l v e r e n  i s  een  s p e e n  aan.virezig. D i r e k t  n a  aankomst worden de k a l -  
v e r e n  vas tgebonden  e n  gewend a a n  de  speen .  B i j  goed o p l o s b a r e  Irunst- 
melk wordt  gewenning a a n  e e n  g l u c o s e - o p l o s s i n g  n i e t  meer n o d i g  g e a c h t .  
De voed ing  a a n  d e  drenkautomaat  wordt  nog n i e t  o n v e r d e e l d  g u n s t i g  
b e o o r d e e l d .  Minder  a r b e i d  b i j  h e t  v o e r e n  moet samengaan met i n t e n s i e -  
v e r  c o n t r o 2 e  van  de ka . lveren .  A1.s bezwaren worden aangevoe rd  de moei- 
l i j k  v a s t  t e  s t e l l e n  melkopname p e r  k a l f ,  de hoge 5 . n v e s t e r i n g s k o s t e n  
e n  de hoge re  v o e d e r k o s t e n  waarvoor geen  d . u i d e l i j k e  compensa t i e  i n  ex- 
t r a  g r o e i  werd waargenomen. 
IJ. =zonderheden o m t r e n t  de C h a r o l a i s  i n  E n g e l a n i  
IIet s e c r e t a r i a a t  van  h e t  C h a r o l a i s  Stamboek i n  Engeland  dr rit joh 
C h a r o l a i s  C a t t l e  s o c i e t y )  i s  g u v e s t i g d  i n  e e n  van  de gebouwen van h e t  
N a t i o n a l e .  Landbouwcentrum t e  S tone l . e igh ,  T i j d e n s  o n s  bezoek  aan  d i t  
cen t rum werden e n k e l e  i n t e r e s s a n t e  i n f o r m a t i e s  v e r k r e g e n  van  M r .  M C ,  
K.ay, s e c r e t a r i s  van  d i t  s tamboek,  met b e t r e k k i n g  t o t  de  o n t w i k k e l i n g  
e n  de w a a r d e r i n g  van  h e t  C h a r o l a i s - r a s  i n  Engeland .  
S e d e r t  1962 worden i n  Engeland  j a a r l i j k s  b e l a n g r i j k e  a a n t a l l e n  
s t i e r e n ,  v a a r z e n  e n  ook gespeende  k a l v e r e n  van  h e t  F r a n s e  C h a r o l a i s -  
ras i n g e v o e r d .  De gemiddelde  j a a r l i j k s e  %nvoer bed roeg  ongeveer  twin-  
t i g  f o k s t i e r e n ,  t e r w i j l  de t o t a l e  i m p o r t  van  v a a r z e n  t o t  1970 meer 
dan tweeduizend  b e l i e p .  De i n v o e r  g a a t  met v r i j  g r o t e  m o e i l i j k h e d e n  
gepaa rd  a l s  g e v o l g  van  de e i s e n  d i e  van  r ege r ingswege  a a n  de gezond- 
h e i d  van  de  d i e r e n  worden g e s t e l d .  De k o s t e n  van  de i m p o r t e n  z i j n  
hoog,  hoewel a n d e r e  l a n d e n  i n  h e t  b i j z o n d e r  I e r l a n d ,  Canada en de 
Veren igde  S t a t e n  meer b e t a l e n .  
Volgens gegevens  van  h e t  s e c r e t a r i a a t  z i j n  e r  i n  Engeland  ru im 
,700 b e d r i j v e n  d i e  a k t i e f  deelnemen a a n  de C h a r o l a i s - f o k k e r i j .  De v r a a g  
van  de E n g e l s e  b o e r e n  n a a r  C h a r o l a i s - d i e r e n  b l i j f t  aanhouden.  E r  wor- 
den  z e l f s  pogingen  ondernomen om u i t  Cuba i n  t e  v o e r e n  waar de vee-  
s t a p e l  v o o r  een  b e l a n g r i j k  d e e l  u i t  C h a r o l a i s  b e s t a a t ,  
De waarde van  d e  C h a r o l a i s  li& v o o r a l  i n  de g e s c h i k t h e i d  voor  
k r u i s i n g e n  met de  m e l k r a s s e n ,  Over igens  z i j n  meer m o e i l i j k h e d e n  b i j  
h e t  a f k a l v e n  v o o r a l  b i j  F r i e s i a n .  k o e i e n  n i e t  t e  o n d e r s c h a t t e n .  De 
v e r l i e z e n  a a n  k a l v e r e n  worden e c h t e r  n i e t  v e r o n t r u s t e n d  genoemd, wan- 
n e e r  met g e s e l e k t e e r d e  s t i e r e n  wordt  gewerk t ,  
Naast de  C h a r o l a i s  is  een  beschei .den b e g i n  gemaakt met i n v o e r  van  h e t  
F r a n s e  L imous in - r a s ,  t e r w i j l  e r  ook b e l a n g s t e l l i n g  i s  v o o r  h e t  Z w i t s e r s e  
Simmenthal.er en h e t  I t a l i a a n s e  P iemon tesa  ras. 
Opmerkel i jk  i s  d a t  e r  a l  een  b e l a n g r i j k e  e x p o r t m a r k t  i s  v o o r  
sperma van  E n g e l s e  C h a r o l a i s  s t i e r e n  n a a r  d i v e r s e  A l l e e n  n a a r  
. A u s t r a l i ë  werden r e e d s  130 ,000 d o s e s  sperma u i t g e v o e r  d. Ook z i j n  en- 
k.ele i n  Engeland  g e f o k t e  C h a r o l a i s  s t i e r e n  n a a r  Canada e n  de Verenig-  
de S t a t e n  u i t g e v o e r d .  
Een onderzoek  op meer dan 100  E n g e l s e  b e d r i j v e n  met Cha ro la i s - fokke r i j  
t oonde  a a n  d a t  deze  veehoude r s  z e l f  g e f o k t e  C h a r o l a i s - s t i e r e n  v o o r  de 
v e r b e t e r i - n g  van  v r i j w e l  a l l e  Enge l se  v l e e s r a s s e n  g e b r u i k e n ,  Herhaa lde  
t e r u g k r u i s i n g  met C h a r o l a i ~ s - s t i e r e n  komt v r i j  v e e l  v o o r  om een  "Znge1.- 
s e  C h a r o l a i s t t  t e  fokken ,  Sommige f o k k e r s  g e b r u i k e n  h i e r v o o r  Aberdeen 
Angirs om e e n  C h a r o l a i s  t e  v e r k r i j g e n  d i e  g e m a k k e l i j k  a f k a l f t ,  ande ren  
gaan  u i t  van  de  Rode Rassen  z o a l s  L i n c o l n  Red en  Xouth Devon d i e  be- 
t e r e  g r o e i c i j f e r s  l a t e n  z i e n .  Verder  worden ook wel minder  g e c u l t i -  
v e e r d e  r a s s e n ,  z o a l s  de  Galloway e n  vJelsh B lack  als  u i t g a n g s m a t e r i a a l  
gekozen met h e t  d o e l  e e n  hoge r  g r o e i p o t e n t i e e l  t e  combineren met gro-  
t e r e  so ' be rhe id .  
Bet  mees t  o p m e r k e l i j k  i s  ech . te r  d a t  v e e l  b o e r e n  F r i e s i - a n  k o e i e n  
g e b r u i k e n ,  zowel  v o o r  de  h i e r b o v e n  bedoe lde  omvormingskruisi .ng a l s  
v o o r  g e b r ~ i k s k r u i s ~ n g .  Commercieel i n g e s t e l d e  veehoude r s  geven voor-  
k e u r  a a n  de k r u i s i n g  C h a r o l a i s  x F r i e s i a n  a l s  zoogkoe,  omdat deze  
voldoende  melk g e e f t  v o o r  op fok  van  m i n s t e n s  twee k a l v e r e n .  I n  Noord 
Engeland. en  S c h o t l a n d  b l - i - jk t  e c l ~ t e r  de  Rlue  Grey a l s  e e n  minder  v e e l -  
e i s e n d e  zoogkoe t e  worden g e p r e f e r e e r d ,  
Ook b l i j k e n  b e p a a l d e  veehoude r s  de C h a r o l a i s  x H e r e f o r d  a ls  zoogkoe 
t e  g e b r u i k e n  i n  de  d r i e w e g k r u i s i n g  met een  a n d e r  v l e e s r a s  voor  de  
p r o d u k t i e  van  k a l v e r e n  v o o r  de m e s t e r i j .  
De k r u i s i n g e n  van  C h a r o l a i s  met de v e r s c h i l l e n d e  m e l k r a s s e n  ge- 
ven  zwaardere  k a l v e r e n  d i e  b e t e r  g e s c h i k t  z i j n  voor  de m e s t e r i j ,  zo- 
wel op  g r a s l a n d  a l s  v o o r  de i n t e n s i e v e  m e s t e r i j .  De k r u i s i n g e n  met 
F r i e s i a n s  b l l  jken v o l g e n s  p r a k t i  jkgegevens  i.n de semi  i n t e n s i e v e  mes- 
t e r i j  van  o s s e n  op gewichten  van  4r]5-52ö kg  t e  worden a f g e r n e ~ t  t e g e n  
gev~ ich - t en  van  Lt30-~1-75 kg voor  zu i . ve re  E ' r i e s i a n s .  Deze hoge re  gewich- 
t e n  werden b e r e i k t  zonder  o v e r t o l l L g  v e t  i n  h e t  k a r k a s .  Volgens  de 
g e s t a n d a a r d i s e e r d e  k o s t e n b e r e k e n i n g  v a n  de MLC kunnen de C h a r o l a i s  x 
E ' r i e s i a n  s t i e r k a l v e r e n  b i j  een  gel. i . jk rendement  ongeveer  f 30 duurde r  
z i j n  dan de F r i e s i a n . s .  
Ook i n  de  z o o g k o e i e n h o u d e r i j  met F r i e s i a n  k o e i e n  geven de Charo- 
l a i s  s t i e r e n  e n  d i e  var1 de Rode Rassen  gerr,iddel.d de z w a a r s t e  k a l v e r e n .  
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I n  h e t  programma van de  s t u d i e r e i s  waren bezoeken  a a n  een  v i e r -  
t a l  l andbouwbedr i jven  met r u n d v e e m e s t e r i j  i n  de  "Ii~iidlands" opgenonien. 
D a a r n a a s t  werd nog e e n  k o r t  bezoek  g e b r a c h t  a a n  een  v e i l i n g  van  mest- 
vee  ( f f s t o r e c a t t l e ' l )  voor  a fxnes tbed r i jven  t e  Craven Rrms ( S h r o p s h i r e ) .  
I .  Viitfie1.d E s t a t e s ,  The V a l l . e t s  Farm 
W i t f i e l d  E s t a t e s  b i j  Al lensmore  ( H e r e f o r d s h i r e )  b e s t a a t  u i t  twee 
b e d r i j v e n ,  t h e  V a l Z e t s  Farm, g r o o t  345 h a  en de  op  e n i g e  a f s t a n d  ge- 
l e g e n  N C W  House Farm met c a .  6 5  ha  l a n d ,  
De regenval  i s  i n  d i t  v r i j  hoog g e l e g e n  g e b i e d  g u n s t i g ,  Van de 
i n  t o t a a l  ru im 400 h a  i s  ongevee r  l 9 0  h a  bouwland ( g r a n e n ,  ve ldbonen 
g r a s z a a d ,  a a r d a p p e l e n ) ,  50 h a  g r a s t e e l t  en 170 h a  b l i j v e n d  g r a s l a n d ,  
Ongeveer e e n  d e r d e  van  d i t  gracilund i s  op s t e e n a c h t i g e  grond ge l egen  
e n  w e i n i g  p r o d u k t i e f  ( " rough l a n d f 1 ) ,  
De veehoud.eri  j 
- ~ v . * & e  
D e  mes t;veestapel.. onivat ongeveer  220-240 P r i e s i a n -  en IXereSord x 
F r i e s i a n - o s s c n  e n  v a a r z e n ,  Deze d i e r e n  worden d e e l s  op  h e t  b e d r i j f  
a ls  n u c h t e r  k a l f  opgefokt, d e e l s  op  o u d e r e  l e e f t i j d  a a n g e k o c h t ,  De 
d i e r e n  b e n u t t e n  h e t  grau-Land e n  worden op een  l e e f t i j d  van  ongeveer  
a c h t t i e n  maanden op  s t a l  a f g e m e s t ,  
Verder  z i j n  e r  op h e t  b e d r i j f  600 f o k o o i e n  met 'l50 lammeren. De 
meerde rhe id  wordt  gevormd d o o r  Co lb red  x Welsh-ooien d i e  worden ge- 
k r u i s t  met S i l f fo lk -  e n D o r s e t  Down-rammen, Ongeveer 20 % van de  zu ig-  
lammeren wordt  voor  de s l a c h t  v e r k o c h t .  De b l i j v e r s  k r i j g e n  n a a s t  
de  weide aanvul lend  k r a c h t v o e r  t o t  de ve rkoop  i n  j a n u a r i  o f  gaan  
' s  w i n t e r s  op  s t a l  om de  vo lgende  zomer v a n u i t  de weide t e  worden a f -  
g e z e t ,  Voor v e r v a n g i n g  worden o o i e n  aangekoch t  van  d e  " B i l %  Farmsu i n  
de s t r e e k .  
De v e e h o u d e r i j  wordt  bed reven  door  een  v e e v e r z o r g e r  d i e  de  kul- 
v e r o p i o k  e n  de m e s t e r i j  b e h a r t i g t  en  d a a r n a a s t  i n  d e  zomer behulpzaam 
i s  b i j  de s chapen ,  ISiervoor i s  een  he rde r ,  d i e  o v e r i g e r ~ s  ook meewerkt 
b i j  de  v e r z o r g i n g  v a n  h e t  mes tvee  i n  h e t  g r a s l a n d ,  B i j  de ka rve rop fok  
en voor  de a d m i n i s t r a t i e  .is nog e e n  jonge medewerker i n g e s c h a k e l d ,  De 
hoo i -  e n  k u i l w i n n i n g  g e b e u r t  door  de l o o n w e r k e r ,  
m 
De s t a l m e s t e r i j  v i n d t  p l a a t s  i n  e e n  gro. te  s c h u u r  met c e n . t r a l e  
o p s l a g  van de g r a s k u i l  ( o n d e r  p l a s t i c  met s t r o p a k k e n )  e n  de g e r s t .  
De m e s t d i e r e n  worden i n  g roepen  i n  g e s t r o o i d e  open l o o p s t a l l e n  met 
v e r p l a a t s b a r e  hekken o n d e r g e b r a c h t .  Volgens  h e t  sys t eem van  z e l f v o e -  
d e r i n g  e t e n  de  g roepen  d i e r e n  op v i e r  p l a a t s e n  van  h e t  k u i l v o e r ,  t e r -  
w i j l  h e t  k r a c h t v o e r  op e e n  c e n t r a l e  p l a a t s  wordt  opgenomen. De schuur  
i s  i n  1966 gebouwd voor  .f I30,OOO. 
B i j  de  h u i d i g e  b e d r i j f s v o e r i n g  wordt  voor  240 s t u k s  mes tvee  win- 
t e r v o e r  gewonnen. Het; b e d r i j f  h e e f t  e i g e n  d r o g e r s  v o o r  g r a s  ( t o t  l 0  O/o 
v o c h t )  e n  voor  de g e r s t  ( t o t  l 5  % voch . t ) .  De g e r s t  wordt: 5.n een  hamer- 
molen g e p l e t ,  
De k a l v e r e n  worden v o o r  e e n  d e e l  o p  jonge l e e f t i j d  aangekoch t  en 
z e l f  o p g e f o k t ,  D i t  g e b e u r t  i n  toenemende mate met v o o r j a a r s k a l v e r e n  
waarvoor e e n  wat l a g e r e  p r i j s  g e l d t ,  E r  i s  ook e e n  z e k e r e  voorkeur  
voor  F r i e s i a n s  omdat deze  a l s  nu.ch.ter k a l f  ongeveer  f 145 goedkoper  
z i j n  dan de l c ru i s ingen  met H e r e f o r d ,  De mees te  k a l v e r e n  worden e c l i t c r  
nog i n  h e t  n a j a a r  a a n g e k o c h t ,  Ook worden i n  h e t  n a j a a r  o u d e r e  d i e r e n  
aangekoch t  om op 18 maanden a f  t e  mes t en ,  
De op fok  
De op fok  v i n d t  p l a a t s  met k l e i n e  hoevee lheden  kuns t ine lk ,  h o o i  ei? 
toenemende hoevee lheden  k r a c h t v o e r .  Het k r a c h t v o e r  wordt  a d  l i b .  ver -  
s t r e k t  t o t  een  maximum van  3 , 4  k g  p e r  d i e r  p e r  dag ,  
$Iet k rachtvoermer igse l  b e s t a a t  u . i t  85 % granen  ( g e r s t  en  h a v e r )  
e n  'l5 % eiwit-mineralen-.vi.taminen-pel-lets of  ook wel. u i t  een. mengsel 
van  50 k g  g e r s t ,  25 kg  h a v e r  e n  25 kg  bonen,  a a n g e v u l d  met 2 , 5  kg  m i -  
n e r a l e n .  Al-l.e kal .veren k r i j g e n  e e n  i n s p u i t i n g  met a n t i b i o t i c a ,  
D i t  j a a r  i s  de b e d r i j f s l e i d e r  overgegaan  t o t  e e n  z e e r  eenvoudige 
en  goedkope opfok  van  de v o o r j a a r s k a l v e r e n  (aankoop i n  m e i ) .  De k a l -  
v e r e n  worden n a  aankomst ,  op e e n  l e e f t i j d  van  een  week, i n  g r o e p j e s  
i n  e e n  g e d e e l t e l . i j k .  open s t r o h u t  i n  h e t  w e i l a n d  g e h u i s v e s t .  De d i e r e n  
hebben v r i j e  u i t l o o p  i n  k l e i n e  p e r c e e l - t j e s ,  a f g e r a s t e r d  met v e r p l a a t s -  
b a r e  s c h r i l r d r a a d ,  'Van melkvoeding  met de einmer i s  o v e r g e s t a p t  op  speen- 
v o e d i n g  ( b u s  met s p e e n ) .  De k a l v e r e n  k r i j g e n  v e r d e r  de v r i j e  beschilr-  
k i n g  o v e r  k r a c h t v o e r  een  b a k j e )  e n  b l i j k e n  a l  s p o e d i g  g r a s  op t e  
nemen. M r .  Howie was t e v r e d e n  o v e r  de e e r s t e  resul . ' ta . ten,  
V o o r b e r e i d i n g s  
De he r f s tka l . v . e r en  gaan e i n d  maart n a a r  b u i t e n  op  e e n  gewich-t val? 
180-200 k g ,  A a n v a n k e l i j k  a l l e e n  ove rdag  met handhaving  van  h e t  w in te r -  
r a n t s o e n  gedurende  t i e n  dagen ,  I n  de vo lgende  d r i e  weken mrorden de 
d i e r e n  g e l e i d e l i j k  van  h e t  k r a c h t v o e r  afgewend waarn.a op  h e t  g r a s l a n d  
n i e t  meer wordt  b i j g e v o e r d .  
Tot  e ind.  a p r i l  gaan  de k a l v e r e n  i n  e e n  s t a n d w e i d e ,  Daarna wordt 
de h e l f t  van  de d i e r e n  omgeweid op z e s  p e r c e l e n  kuns twe ide  van  2 -2 ,5  h a ,  
met een  b e z e t t i n g  van  zeven  à a c h t  k a l v e r e n  p e r  h a ,  Vervo lgens  worden 
de d i e r e n  o v e r g e b r a c h t  op  voor  k u i l g r a s  gemaaid l a n d .  Het g r a s l a n d  
k r i j g t  e e n  bemes t ing  van 200-24.0 kg  s t i k s t o f  p e r  jaar, al.smede een  K- 
en  P-beinest ing,  De a n d e r e  h e l f t  van  de k a l v e r e n  g r a a s t  op  b l i j v e n d .  
g r a s l a n d  d a t  n i e t  g e s c h i k t  i s  v o o r  hooi -  en k u i l w i n n i n g  en  d a t  een  
s t i k s t o f b e m e s t i n g  van  s l e c h t s  75 k g  N p e r  h a  k r i j g t .  
B i j  h e t  omweidingssysteem komen de o o i e n  met de lammeren n a  h e t  rund- 
vee  o p  de p e r c e l e n .  
I n  de  nazomer k r i j g t  h e t  mes tvee  t o t  a a n  de  o p s t a i l i n g  h a v e r  a l s  
b i  jvoeder in-g  op de weide . to t  e e n  h o e v e e l h e i d  van  2,'75 kg/d ier /dag ,  
A f  m e s t p e r m  
De d i e r e n  worden voor  de a f m e s t p e r i o d e  t e g e n  h e t  e i n d  van  okto-  
be.1: o p g e s t a l d  ' b i j  e en  gewich t  van  315-311.0 kg.  De v o e d i n g  wordt  dan 
o v e r g e s c h a k e l d  op z e l f v o e d e r i n g  met k u i l v o e r ,  a a n g e v u l d  met g e r s t ,  
inei-asse e n  m i n e r a l e n .  De hoevee lheden  h i e r v a n  loper1 op van  2,75 kg 
t o t  4,5 kg.  Zowel de o s s e n  als de  v a a r z e n  worden op  een  l e e f t i j d  van 
c a .  18 maanden a f g e l e v e r d  op  e indgewich ten  van  425-11.80 kg.  
I n  de volgende  o v e r z i c h t e n  v o l g e n  een  aar ta l  ' t e r  b e s c h i k k i n g  ge- 
s t e l d e  t e c h n i s c h e  en economische gegevens van  de m e s t e r i j  op S1i.e 
V a l l e t s  Farm. 
De e e r s t v o l g e n d e  t a b e l .  g e e f t  t e c h n i s c h e  gegevens  v a n  222 i n  1968/69 
op s t a l  a f g e m e s t e  d i e r e n ,  Het gemiddelde  gewich t  bedroeg  b i j  overgang 
n a a r  de weide op 20-4-168 198 k g ,  b i j  o p s t a l - l e n  op I-11-168 327 kg. 
De gemiddelde  g r o e i  p e r  dag  w a s  i n .  de weide 665 g.  Deze c i j f e r s  hebben 
b e t r e k k i n g  op  180 o s s e n  e n  42 v a a r z e n .  
Tabel 40.  TECHNISCHE GEGEVENS MESTERIJ WITFIXLD SSTATES 
W." 
S t a l g r o e p  
-.---pp -- 
Type d i e r  
Sexe 
Aantal. 
Gewicht b i j  o p s t a l l e n  ( k g )  
Eindgewicht (kg)  
Groei op s t a l  per dag 
T o t a l e  yoederopname pe r  d i e r  (kg)  : 
Kuilvoer 
Krachtvoer 
Hereford x Pr i .es ian I-Iereford x  F r i e s i a n  
F r i e s  i a n  F r i e s i a n  
o s s e r ~  ossen  vaarzen l 6 0  6 o 42 ossen  6 o 
Gemiddeld a a n t a l  voerdagen 14'7 131 1413 
Voederopname per  d i e r  per  dag (kg)  : 
Grucktiil 2  2 2 3 2 2 
Krachtvoer 3 , 4  4 , 8  
--. 
Bet  k u i l v o e r  voor  dc groepen 1, 2 ,  e n  4 b e s t o n d  r e s p ,  u i t  k u i l -  
voe r  zonder  t o e v o e g i n g ,  met mierenzuur  nn met me las se  ( 3  en 4). 
De f i n a n c i ë l e  r e s u l t a t e n  van deze  groepen o s s e n  en  v a a r z e n  z i j n  
samengevat i n  de volgende  t a b e l ,  




Gemiddelde opbrengst pe r  d i e r  ( g l d , )  
Beginwaarde 
V e r l i e s  door s t e r f t e  
Bruto sa ldo  pe r  d i e r  ( g l d .  ) 1 379 266 3 54. 




T o t a a l  v a r i a b e l e  kosten 1 i82 173 l 31 J 82 
Saldo per d i e r  189 135 172 
Ha ruwvoer per  d i e r  (kuj.l.gras) 0 ,20 0,17 0~2 .7  
Saldo per ha ( g l d , )  l02  5 945 89 5 1045 
I n  h e t  volgende  o v e r z i c h t  wordt h e t  gemi-ddelde i n  1968 berekende  
t o t a a l - r e s u l t a a t  o v e r  a l l e  d i e r e n ,  v e r d e e l d  o v e r  d r i e  g roepen ,  van v e r -  
s c h i l l e n d  ras en g e s l a c h t  weergegeven.  
Verkooppr i j s  ( g l d . )  
Kosten k a l f  en s t e r f t e  
S u b s i d i e  
Tabel  4 2 ,  RI.:SULTASRN OVER DE: GEHELE PE81ODE I N  HES BEDRIJF 
Bruto  s a l d o  ( g l d . )  62 8 6  5'4 
-- -- ____ 
- - -  -u 
P e r  d i e r  ---------- _ ---i-ix---- Groep 
._ 
- - - - - - - -  - --.. 
Aaiiial  
Gemiddeld gewlcht  b i j  aankomst ( k g )  
b i j  a f l e v .  ( k g )  
Gemtddelde g r o e i  ( k g )  
g r o e 1  p e r  dag ( g )  
Variabe1.e k o s t e n :  k rach tvoe r  
ruwvoer 




'i's 89 l 04 
44  129  i 4 0  
392 43'4 4 69 
34 8 J 05 32 9  
62 5 69 0  780 
T o t a a l  v a r i a b e l e  k o s t e n  ( g l d .  ) 'I ::n 291, 313 Sa ldo  p e r  d i e r  ( g l d . )  336 340 
Sa ldo  p e r  ha ( g l d .  ) 1165 9 1.5 l 0 3 0  
.......---.....---.w. " 
11. - Wetniore- en  Menutton F a ~ m  
Deze onderneming van  de h e e r  D. C a l v e r t ,  met een  b e d r i i j f s l e i d e r  
voor  de veeh.ouderi. j ,  omvat twee bedri.  j v e n ,  ge l egen  b i  j  Menut ton  i r l  
l i e t  heuvell . .and van  Shropsh i . r e ,  De Vietniore f a rm b e s t a a t  voor  he- t  g roo t -  
s t e  d e e l  u i t  akkerbouw met d a a r n a a s t  m e s t e r i j  van  o s s e n .  Deze s t e u n t  
op een  i n  omvang toeneriiende ~om&koeienliouderij - op de Menutton Farrn. 
:Bij  h e t  bezoek  werd vooral.  a a n d a c h t  bes teed .  a a n  de zoogkoeien-  
h o u d e r i j  i n  h e t  bedr i . . j f sverband.  ALS "E l11  Farm" i s  h e t  b e d r i j f  op 
v r l j  g r o t e  hoog te  g e l e g e n  en  op een  e x t e n s i e v e  e x p l o i t a t i e  van  h e t  
aanwezige g:ra.sland aangewezen. De h i e r v o o r  bestemde grond i s  n i e t  ge- 
s c h i k t  voor  a n d e r e  c u l t u r e s .  
De b e d r i j f  s o p z e t ,  w a a r b i  j  zoogkoe ienhoude r i  j  i s  gecombineerd  met 
j o n g v e e m e s t e r i  j i s  e x t r a  a a n t r e k k e l - i  j k  d o o r  de g u n s t i g e  s u b s i d i e v o o r -  
waarden van de  o v e r h e i d .  P e r  aanwezige  zoogkoe wordt  e e n  s u b s i d i e  ont -  
vangen van  $ 95, t e r w i j l  j a a r l i j k s  v o o r  e l k  k a l f  a l s  u i t g a n g s m a t e r i a a l  
voor  de m e s t e r i j  e en  b i j d r a g e  wordt  v e r k r e g e n .  Deze k a : l f s i l b s i d i e  be- 
d r a a g t  ,j' 95 voor  ecri s t i e r k a l f  en  f 75 v o o r  e e n  v a a r s k a l - f .  Bovendien 
i s  de s t i . k s t o f b e m e s t i n g  voor  h e t  g r a s l a n d  op  deze  zgn. " H i l l  Farmsff  
z e e r  goedkoop door  een  b e l a n g r i j k e  r e d u k t i e  op de p r i j s .  Volgens  M r .  
C a l v e r t  i s  deze  p r i j s  s l e c h t s  45 c t .  p e r  k g ,  
Door aanwending van  meer s.i;iJcstof I .s  h e t  mogel.i jk de v e e b e z e t t i n g  
op t e  v o e r e n ,  i2e hu id . ige  b e z e t t i n g  i s  r e e d s  i e t s  meer dan  twee k o e i e n  
p e r  h a *  P e r  koe  wordt  een  k a l f  gezoogd ( s i n g l e  s u c k l i - n g ) ,  h e t g e e n  de 
meest  ee.r~'voudlge bedri. jfsvornz i s .  
He tbed r i j f  oni;a:i.klr.el.i: z i c h  n a a r  e e n  zoogkoej .enhc~ude~i j  va.n ..l00 lioe:i.en. 
De aanwezige k o e i e n  z i j n  kruLsingen  van e e n  K e r e f o r d  s t i e r  e n  F r i e s i a n  
k o e i e n ,  B i j  deze  rnoederkoeien wordt  e e n  v leess t r i -e r  van h.et  Li .ncoln Red 
ras gehouden (dr ie -weg-kru is ine . ) ,  P e r  s t i e r  waren :'Lx~ h e t  vireil.and Lt7 
koeken aanwez ig ,  waarvan sommige meer dan 10 j a a r  oixd waren.  Voor de 
v a a r z e n  wordt  e e n  I I e r e f o r d  s t i e r  g e b r u i k t  ( t e r u g k r u i s 7 . n g ) .  ISiermee 
wordt  een  g e m a k k e l i j k e r  a f k a l v e n  van  de jonge k o e i e n  ve rwach t  dan b i j  
k r u i s i n g  me t de zwaarder  e  L i n c o l n  Red s t i e r e n ,  
Het sys t eem van  de z o o g k o e i e n h o u d e r i j  b e r u s t  op d i t  b e d r i j f  o p  
a f k a l v e n  van  de  k o e i e n  i n  de zomer, Er  wordt  n a a r  g e s t r e e f d  de a f k a l f -  
p e r i o d e  meer n a a r  de voorzomer t e  v e r v r o e g e n .  De H e r e f o r d  x F r i e s i a n  
k o e i e n  geven van  n a t u r e  v r i j  v e e l  melk ,  z o d a t  een  s r ~ . e l l e  g r o e i  v a n  
h e t  k a l f  wordt  v e r k r e g e n .  De k o e i e n  k a l v e n  zonde r  h u l p  i n  h e t  w e i l a n d  
a f ,  V e r l i e z e n  t r e d e n  v r i j v i e l  n i e t  op .  De voor-  en  n a d e l e n  van  zonier- 
kal .vende zoogkoeien  z i j n  i n  hoof dstulï: TV n a d e r  u i t  e e n g e z e t ,  
De z u i g k a l v e r e n  worden i n  de  w i n t e r  gespeend .  De k o e i e n  worden 
goedkoop met ruwvoer  gevoe rd .  De k a l v e r e n  k r i j g e n  n a a s t  h o o i  e n  s t r o  
n l e t  meer dan 1 , 7 5  k g  k r a c h t v o e r  en  gaan  i n  a p r i l  n a a r  b u i t e n ,  
De o s s e n  en  v a a r z e n  komen i n  h e t  n a j a a r  i n  de m e s t e r i j - a f d e l i n g  
e n  worden op een  g e r s t r a n t s o e n  a fgemes t  op e e n  l e e f t i j d  van  o m s t r e e k s  
18 maanden, De b e r e i k t e  e indgewich ten  l i g g e n  v o o r  de  o s s e n  t u s s e n  450 
e n  510 kg. 
Craven _rlc 
In. a a n s l u i t i n g  op  h e t  bezoek  a a n  de  Menutton Farm wc19d ecn  k o r t  
b e z o e k  g e b r a c h t  a a n  de  v e i l i n g  van  Craven A r m s  ( ~ h r o p s h i r e )  waar d i e -  
r e n  voor  de m e s t e r i j  werden ve rhande ld .  D i t  s o o r t  v e i l i n g e n  i s  o v e r  
g e h e e l  Engeland  v e r s p r e i d  en  e r  worden zowel  d i e r e n  aangeboden v o o r  
a f m e s t b e d r i j v e n  ( s t o r e  c a t t l e )  a ls  S I - a c h t r i j p e  d i e r e n  ( f a t  c a t t l e ) ,  
De t e  verkopen  d i e r e n  worden n a  weging i n  g r o e p j e s  i n  de r i n g  ge- 
toond en  i.n s n e l  tempo p e r  opbod n a a r  gewich t  e n  gemiddelde  p e r  s t u k  
door  a f m i j n e n  v e r k o c h t ,  Een g r o t e  k l o k  g e e f t  h e t  gewich t  aan .  
I n  de mee,ste p l a a t s e n  worden deze  v e i l i n g e n  h e t  h e l e  jaar d o o r  
eenmaal  p e r  week gehouden, Te Craven A r m s  w a s  d i t  om de v e e r t i e n  da- 
g e n ,  a f w i s s e l e n d  met de v e i l i n g  i n  he  t n a b u r i g e  Bromf ie ld .  
De g r o o t s t e  aanvoe ren  op de v e l l i n g e n  z i j n  i n  de maanden. f e b r u a r i  
t o t  en  met a p r i l ,  Een tweede t o p  i n  de j a a r l i j k s e  aanvoe ren  l i g t i n  
j u n i  en  j u l i ,  
T I Z .  
De Gebr.  G o r f i e l d  e x p l n i t e r e r i t w e e a a n g r e n z e n d e  b o e r d e r i j e n  b i j  
Lydbury-Borth,  I n  h e t  b i j z o n d e r  werd a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  de kyndtown 
Farm van  de h e e r  G. C o r f i e l d  waar een  goed behee rde  zoogkoeienhouderi j  
annex  jongveemes te r i  j  ( o s s e n  en  vaa rzen )  t e  z i e n  was, Op h e t  a n d e r e  
b e d r i j f  i s  n a a s t  mes tvee  h e t  g r o o t s t e  d e e l  van  de  fokschapen  onderge-  
b r a c h t .  
De Myndtown Farm i s  c a ,  100 h a  g r o o t  e n  l i g t  op e e n  hoog te  van  
200-300 m t e g e n  e e n  h e u v e l r u g .  De b o e r  h e e f t  r e c h t e n  t o t  bewe id ing  
v a n  S t a a t s g r o n d e n  op de h e l l i n g e n  van  d e  Long Mynd h e u v e l s ,  iliet na- 
t u u r l . i j k e  v e g e t a t i e ,  
De o p p e r v l a k t e  g e c u l t i v e e r d  g r a s l a n d  omvat 58 ha .  Op h e t  o v e r i g e  
bouwland wordt  v o o r  twee d e r d e  d e e l  t a r w e  en een  d e r d e  d e e l  g e r s t  ge- 
t e e l d .  De g e r s t  (ookgemengd met k i a v e r ) a ? _ s d e h v r u c h t  voor  d r i e j a r i g e  
g r a s s e n .  
E r  z i j n  ongeveer  50 zoogkoeien  op  h e t  b e d r i j f  aanwez ig ,  gecom- 
b i n e e r d  met m e s t e r i j  van  o s s e n  en v a a r z e n .  De s c h a p e n h o u d e r i j  omvat 
ongeveer  150 h a l f b l o e d  Welsh-ooien d i e  g e d e k t  worden door  een  S u f f o l k  ram. 
De z o o g k o e i e n h o u d e r i j  b e s t a a t  overwegend u i t  zgn. B lue  Grey k o e i e n ,  
e e n  k r u i s i n g  van Yihite Xhor tho rn  k o e i e n  met e e n  Aberdeen Angus s t i e r ,  
met d a a r n a a s t  een  a a n t a l  Devon k o e i e n ,  
De E l u e  Grey wordt  a ls  zoogkoe z e e r  gewaardeerd  met voldoende  melk voor  
é6n k a l f .  Deze koei-en worden voor  de  p r o d u k t i e  ,van k a l v e r e n  g e p a a r d  niet 
een  EIereford. s t i e r .  De zoogka lve ren  geven  n a  h e t  a f m e s t e n  f i j n  v l e e s .  
Deze e igensch .ap  wordt  ook a a n  de  Devon t o e g e s c h r e v e n .  
Afka l f  p e r i o d e  -- 
De a fka l . . f pe r iode  l i g t  op d i t  b e d r i j f  i n  o k t o b e r .  De k o e i e n  ka lven  
i n  de  we ide ,  op n a g r a s  a f  en  worden e i n d  november o p g e s % a l d .  Op h e t  
g r a s l a n d  wordt  a a n  de a f g e k a l f d e  k o e i e n  c a .  0 , 5  kg  g e r s t  met e e n  mine- 
r a l en inengse l  b i j g e v o e r d ,  voora:L t e r  voorkoming van  magnesiumgebrek, 
A l l e e n  b i j  s l e c h t  weer wordt  i n  de  h e r f s t  w a t  h o o i  b i j g e v o e r d . ,  
S  t a l p e r i o d e .  
De d i e r e n  worden i n  een  g r o t e  open l o o p s t a l  (Dutch  Barn )  onderge- 
b r a c h t  waar z e l f v o e d e r i n g  wordt  t o e g e p a s t  met a d  l i b .  g r a s k u i l  en 
g e r s t e s t r o ,  A l l e e n  a a n  h i e r v o o r  g e s e l e k t e e r d e  k o e i e n  (ca. ,  20 %) wordt 
e n i g e  b i j v o e d e r i n g  i n  de  vorm van  0 ,5 -1  kg  k r a c h t v o e r  v e r s t r e k t .  
De z u i g k a l v e r e n  k r i j g e n ,  v o l g e n s  h e t  sys teem van " c r e e p  f  eed ing"  , 
a l s  b i j v o e d i n g  e e n  mengsel  van  g e r s t  en h a v e r  met m i n e r a l e n ,  i n  p e l l e t -  
vorm, t o t  l kg .  D a a r n a a s t  kunnen de k a l v e r e n  h o o i  e n  k u i l v o e r  opnemen. 
G r a s l a n d g e b r u i k  
.-w 
Zn de e e r s t e  h e l f t  van mei gaan  k o e i e n  en  k a l v e r e n  n a a r  b u i t e n  i n  
p e r c e l e n  g ra s l - and  van  2 h a  d i e  i n  a p r i l  bemest  z i j n  met Lt0 k g  s t i k s t o f ,  
De d i e r e n  worden om de v i e r  dagen omgeweid. De p e r c e l e n  worden u i t s l -u i -e  
t e n d  beweid.  Over de h e l e  zomer wordt  140  kg  s t i k s t o f  t o e g e d i e n d ,  
Ongeveer 15 h a  g r a s l a n d  wordt  o m s t r e e k s  h a l f  j u n i  eenmaal gemaaid ,  Op 
deze  p e r c e l e n  hebben dan t o t  ongeveer  20 a p r i l  s chapen  geweid.  Daarna 
i s  75 kg  s t i k s t o f  g e á t r o o i d .  
M e s t e r i j  
--"---,---.-L 
De zuiglzalverer i  wordeli. p a s  n a  t i e n  maanden i.n de  e e r s t e  week van 
a u g u s t u s  gespeen.d. %e worden twee weken van  t e v o r e n  b i j g e v o e r d  met c a .  
0 , 7 5  kg g e r s t .  De k a l v e r e n  worden dan  op  e t g r o e n  geweid t o t d a t  z e  i n  
o k t o b e r  voor  de  a f m e s t p e r i o d e  op stal gaan ,  
De r n e s t e r i  j  .v indt  p l a a t s  op k u i l v o e r  a d  l i b .  met daarb i .  j  2,5 kg  g e r s t  
voor  de  v a a r z e n  en  3 ,5  kg g e r s t  v o o r  de o s s e n .  
De v a a r z e n  worden i . n  f e b r u a r i  op e e n  e indgewich t  van 350-360 kg 
a f g e l e v e r d ,  de o s s e n  i n  rnaart en  a p r i l  op een  gewich t  van 450-4.60 kg. 
IV. -n%- Dry Drayton  Es-tates ,  S c o t l . a n d 2 '  
Deze g r o t e  landbouwonderneming i s  in Northhampton g e l e g e n  en e igen-  
dom van  d . r .  Peck ,  Het ' b e z i t  b e s t a a t  uit;  de  door  o n s  b e z o c h t e  Scotll.an.d 
Farm en  v e r d e r  de Manor-, Wood- en  New Inn-Farms* 
De S c o t l a n d  Farm i s  340 h a  g r o o t .  Het akkerbouwplan voor  d i t  j a a r  
omvat 250 ha  g r a n e n  ( t a r w e ,  g e r s t  en  h a v e r ) ,  14. h a  vel-dbonen e n  26 ha  
b r a a k  l a n d .  Verder  i s  '7 h a  k.urlstwei.de er1 een  k l e i n e  o p p e r v l a k t e  bl1.j- 
vend g r a s l a n d  aanwezig ,  benevens  e n k e l e  h a  b o s ,  
De zware k l e i g r o n d ,  met hoge pH, i s  m o e i l i j k  t e  bewerken en  be- 
p e r k t  de gewassenkeuze,  Het f o s f a a t g e l i a l t e  i s  l a a g .  Wilde h a v e r  en  
b l auwgras sen  vormen e e n  probleem.  I n  de vruchtwisseling l i g t  e e n  d e e l  
van de grond n a  twee j a a r  t a rwe  een  j a a r  b r a a k  en wordt  s t a l m e s t  t oe -  
gediend..  Daarna worden bonen verbouwd e n  vervolger i s  weer t a r w e .  
De v e e h o u d e r i j  b e s t a a t  u i t  mes tvee  en  v a r k e n s .  De mestveehouderi j  
b e e f t  zich iri. de a f g e l o p e n  1 0  j a a r  p;erich-t op e e n  i.ritei7.si.eve vorm van 
r u n d ~ l e e s p r o d u k t i e ~  B i j  h e t  bezoek  waren 360 T r i e s i a n .  mes tos sen  aan-  
wezi'g. D i t  aan,Lal wordt  u i t g e b r e i d  t o t  een  j a a r l i j k s e  omzet van  ruiin 
400 s l a c h t r i j p e  d i e r e n  p e r  J a a r .  
De k a l v e r e n  worden v o l g e n s  v a s t e  a f s p r a a k  met een  h a n d e l a a r  r e -  
g e l m a t i g  i n  groep.en aangekoch t  op een  l e e f t i j d  van  t w a a l f  weken b i j  
e e n  gewich t  van c a .  100 k g ,  Be i n k o o p p r i j s  i s  gemiddeld  ru im j? 300 ,  
t e r w i j l  d e  n u c h t e r e  k a l v e r e n  J -  l 7 0  k o s t e n ,  
De k a l v e r e n  komen n i e t  op g r a s l a n d  e n  worden op e e n  met g e r s t  
s a m e n g e s t e l d  k r a c h t v o e r r a n t s o e n  afgeniest  op een  l e e f t i j d  van  t w a a l f  
maanden. Het e indgewich t  i s  dan 4.10-430 kg .  
IJe g roepen  k a l v e r e n  worden b i j  aankorns.t i n  een  a p a r t e  s t a l  ge- 
b r a c h t  waar de  c o n t r o l e  e n  behctndeli.ng t e g e n  z i e k t e  p l a a t s v i n d t ,  ge- 
c a s t r e e r d  en gewend a a n  h e t  g e r s t r a n t s o e n .  
Het krach.t .voer b e s t a a t  u i t  g e r s t  met e i w i  t a a n v u l l i n g  en wordt  mek 
w a t  g e r s t e s t r o  tweemaal d a a g s  v e r s t r e k t ,  De s t r o b e h o e f t e  a ls  voede r  
e n  s t r o o i s e l  Is voor  400 d i e r e n  c a .  800 ton .  
De h u i s v e s t i n g  i s  zonde r  h.oge e x t r a  k o s t e n  i n g e r i c h t  i n b e s t a a n -  
de  b e d r i  jfsgebouwen. E l k  d i e r  h e e f t  een  g e s t r o o i d e  r u i m t e  van  3 ,6  m2. 
De mes t schuur  h e e f t  a f m e t i n g e n  van  45 b i j  55 m" 
E v e n a l s  de inkoop  v a n  d e  k a l v e r e n  is  de a f z e t  van  de  s l a c h t r i j p e  
d i e r e n  goed g e r e g e l d .  E r  z i j n  v a s t e  a f s p r a k e n  met s l a g e r i j e n .  Het he- 
l e  j a a r  door  worden w e k e l i j k s  gemiddeld zeven  à a c h t  d i e r e n  a f g e l e v e r d .  
We k r e g e n  de I n d r u k  d a t  h e t  m e s t v e e b e d r i j f  n a a r  Enge l se  omstandighe-  
den  goed r e n d e e r t .  
'Va rkenshoude r i j  
I n  h e t  k a d e r  van h e t  g e h e l e  b e d r i j f  i.s de  ' va rkenshou .de r i j ,  n a a s t  
de  akkerbouw een de r ' u n d v e e m e s t e r i j  b e l a n g r i  j k ,  Deze va rken . s s t ape1  be- 
s taat  ' u i t  e en  100- ' t a l  s. tamboekzeugen van  h e t  Irlrelsh-ras. Naast verkoop 
v a n  jonge f o k z e u g j e s  i s  d e  m e s t e r i j  hoofdzaak .  
'Van de gepr0duceerd.e  sl.ach.tv.tirkens wordt  75 % a l s  s l a .ge r sva rken  v e r -  
k o c h t  e n  25 % op l i c h t  gewich t  als bacon.  De j a a r l i j k s e  p r o d u k t i e  p e r  
zeug  bedroeg  20 b i g g e n ,  b i j  e en  voederopnai~ie van 1500 k g  meel  p e r  zeug.  
De v o e d e r c o n v e r s i e  is v o o r  de  s l a g e r s v a r k e n s  2,8, voor  bacon 3 , 3 .  
I n  de  s e k t o r  va r l censhoude r i j  werken d r i e  mensen. De LtOO rnestossen 
worden door  één  maui v e r z o r g d ,  Op h e t  b e d r i j f  i s  o p s l a g r u i m t e  voor  
2Li-00 t o n  g:raan. Voor h e t  mes tvee  wordt  de g e r s t  g e p l e t  i n  e e n  hamer- 
molen,  Voor de varlrensho.ilderri.j i.s een  maal- en  mengmolen aanwezig .  
Van di . t  b e d r i j f  vverderi r e c e n t e  econ.oini.sche gegevens  van  de mes- 
- t e r i j  van  4-211. o s s e n  o v e r  1969/70 ve r s t r e l . c t .  Deze z i j n  i n  de volgende  
tabel.. opgenomen. 
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Per d i e r  
------W--- -. 
Opbrengs t e n  
Verkopen 424 d i e r e n  ----i 730 
Mestveesubsid ie  I 67 
Kal isubs  i d i e  
iiarikoopkosten (487  d i e r e n )  
IIerwaarderj  ng Engelse  pond 
Bruto  opbrengst  
D i r e k t e  kos t en  
---- 
680 t o n  g e r s t  
102 t o n  kraclrrtvoermerigsel 
2 8  t o n  kal.verbrok 
Minera len  en  v i taminen 
Voederwinst  
T r a n s p o r t  en v e t e r i n a i r e  k o s t e n  
S t r o ,  loonwerk, onderhoud, e l e k t r i c i t e i t  e t c .  
Bruto  s a l d o  
Arbeid 
Rente 
Ne t to  opbrengst  rog 
De volgende  e f f i c i e n t i e g e t a l l e n  werden b e r e i k t :  
G r o e i  p e r  d i e r  338 kg  
Voede rve rb ru ik  p e r  d i e r  1790 kg 
Voederconve r s i e  i n  kg v o e r  p e r  kg g r o e i  5 , 3  
De r u n d v l e e s p r o d u k t i e  i s  i n  Groot  ~ r i t t a n i ë  een  z e e r  b e l a n g r i j -  
k e  b e d r i j f s t a k  d i e  de l a a t s t e  j a r e n  s t e r k  i n  o n t w i k k e l i n g  i s .  
De j a a r l i j k s e  produkt ie tvaarde  v a n  r u n d v l e e s  b e l o o p t  d r i e  m i l l i a r d  
g u l d e n  e n  wordt  i r i  de  a g r a r i s c h e  s e k t o r  a l l e e n  o v e r t r o f f e n  door  de  
m e l k p r o d u k t i e  l~ ie t  een  j a a r o p b r e n g s t  van  t e g e n  d e  v i e r  r n i l l i a r d  g u l d e n .  
De z e l f v o o r z i e n i n g s g r a a d  voor r u n d v l e e s  i s  b i j  e e n  ongevee r  g e l i j k -  
b l i j v e n d e  consumpt ie  van  ru im 20 kg  p e r  hoofd van de  b e v o l k i n g  p e r  
j a a r  g e s t e g e n  t o t  75 %. 
De r u n d v e e m e s t e r i , i  s t e u n t  op  e e n  z e e r  g u n s t i g  a f k a l f p a t r o o n  van  
de  k o e i e n  o v e r  h e t  g e h e l e  jaar, waardoor een  goed g e s p r e i d e  p r o d u k t i e  
en  a f z e t  van  r u n d v l e e s  m o g e l i j k  i s .  Hoewel de i n  Engeland voorkomende 
z u i v e r e  v l e e s r a s s e n  met z o o g k o e i e n h o u d e r i j  nog ongeveer  30 % van 
t o t a l e  r u n d v l e e s p r o d u k t i e  voor  hun r e k e n i n g  nemen, l e v e r e n  de k r u i s i n g s -  
prodiakten van  s t i e r e n .  van  deze  v l e e s r a s s e n  met z w a r t b o n t e  k o e i e n  en  
ook  de z u i v e r e  z w a r t b o n t e .  ( F r i e s i a n s )  een  s t e e d s  b e l a n g r i j k e r  d e e l  
van  h e t  u i t g a n g s m a t e r i a a l  v o o r  de m e s t e r i j ,  
I n  KI-verband worden r e e d s  35 % van  a l l e  i n s e m i n a t i e s  b i j  k o e i e n  
van  de  me lk ra s sen  u i t g e v o e r d  met sperma van v l e e s s t i e r e n ,  Voor de  
F r i e s i a n s  l i g t  d i t  p e r c e n t a g e  nog  beduidend h o g e r .  
Xlet voornaamste  v l e e s r a s  i s  de H e r e f o r d  met d a a r n a a s t  v o o r a l  
A'berdeen Angus en  d e  Red B r e e d s ,  H i e r b i j  h e e f t  z i c h  i n  de l a a t s t e  ja- 
rem de  u i t  F r a l i k r i j k  gezm$or teerde  Charo l - a i s  gevoegd d i e  met c a .  
100.000 5.nserninat i .e~ p e r  jaar b i  j  d r a a g t  a a n  de  g e b r u i k s k r u i s i n g e n  me t 
k o e i e n  van  de m e l k r a s s e n ,  De C h a r o l a i s  wordt  i n  Engeland  r e e d s  i n  e n i -  
ge  omvang z u i v e r  g e f o k t  en  wordt  t e v e n s  voor  d e  omvormingskru is ing  
van  de  Enge l se  v l e e s r a s s e n  van  b e t e k e n i s .  D a a r n a a s t  i s  e r  e e n  b e g i n  
gemaak-t met i n v o e r  van  de Liniousin, I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de  F r a n s e  
v l e e s r a s s e n  z i j n  d e  E n g e l s e  v l e e s r a s s e n  v r o e g  r i j p  en  l e v e r e n , z o w e l  
bij i n t e n s i e v e  mes ter i j  met k r a c h t v o e r  a l s  serni-j . .ntensieve mesterU t o t  
h o g e r e  e i n d g e w i c h t e n ,  a l  gauw een  t e  v e t  s l a c h t p r o d u k t .  De F r i e s i a n  
k a l v e r e n  en  i n  mindere  mate ook de k r u i s l i n g e n  h i e r v a n  met v l e e s s t i e -  
r e n ,  g e l d e n  a l s  meer l a a t r i j p  en  w a t  b e t e r  g e s c h i k t  voor  de L n t e n s i e -  
ve  m e s t e r i j ,  mede dank z i j  e en  i e t s  g r o % e r e  g r o e i s n e l h e i d ,  
De m e s t e r i j  i n  Engeland  r i c h t  z i c h  de  l a a t s t e  j a r e n  meer op  de 
p r o d u k t i e  van  minder  v e t  jong r u n d v l e e s  a1.s "baby b e e f " .  
Ongeveer d.e h e l f t  van  de b e s c h i k b a r e  s t i e r -  e n  v a a r s k a l v e r e n  wordt  
v o l g e n s  een  s e m i - i n t e n s i e v e  m e s t e r i j  met b e n u t t i n g  van  g r a s l a n d  e n  
g e r s t  op l 8  maanden afgel . .everd b i  j  e i n d g e w i c h t e n  van  r e s p .  1+00-4.50 kg 
en  350-375 kg.  De i n t e n s i e v e  rnec t e r i  j t o t  gewich ten  van 370-410 k g  op 
e e n  l e e f t i j d  van 10-12 maanden. met g e r s t  a ls  h o o f d b e s t a n d d e e l  i n  de  
krachtvoerr.an.t;soen.eui. omvat c a ,  6 % van h e t  aanwezige u i t  g a n g s m a t e r i a a l  
en  r i c h t  z i c h  v o o r a l  op de zomerka lveren .  De o v e r i g e  k a l v e r e n ,  nog  al.- 
ti. j d  ru im L10 54 . v a n  h e t  t o t a a l ,  worden e x t e n s i e f  gemest op  g r a s l a n d  e n  
op een  l e e f t i j d  van  twee j a a r  en  oude r  voor  de s l a c h t  v e r k o c h t .  
In ver 'band met h e t  r u n d u l e e s t e l r o r t  i s  v e r b e t e r i n g  van  de  g e s c h i k t -  
h e i d  van de k a l v e r e n  voor  m e s t e r i j  t o t  hoge re  e i n d g e w i c h t e n  een  a k t u e e l  
p u n t ,  H i e r b i j  s p e e l t  de s u b s i d i e r e g e l i n g  van  de Enge l se  r e g e r i n g  e e n  
b e l a n g r i j k e  r o l .  All .een s l a c h t d i e r e n  met e e n  l evendgewich t  van m i n s t e n s  
360 kg  (800  l b )  komen voor  een  subs id i . e  i n  aanmerking .  
Een s t e l - s e l m a t i g e  b e v o r d e r i n g  van  de  rundv1eesproduk. t i .e  i s  i n  de 
a f g e l o p e n  t i e n  j a a r  i n  Engeland  met s u c c e s  t e r  hand genomen. Van b e t e -  
k e n i s  i s  h i e r b i j  de o n t w i k k e l i n g  van de zgn.  "beef  r e c o r d i n g f t  met een  
goed g e o r g a n i s e e r d e  b e p a l i n g  van de t e c h n i s c h e  en  economische f a c t o r e n  
d i e  door s l aggevend  z i j n  voor  de e f f i c i e n t i e  van  de p r o d u k t i e  b i j  de  
v e r s c h i l l e n d e  sys temen van m e s t e r i j .  De Meat e n  L i v e s t o c k  Commission 
(MLC) d o e t  h i e r b i j  i n  l a n d e l i j k  ve rband  a l s  c o ö r d i n a t o r  van d e  Beef 
Record ing  A s s o c i a t i o n  en  s t u d i e g r o e p e n  van  rundveen ie s t e r s  n u t t i g  werk. 
De verzamel-de gegevens  i n z a k e  g r o e i ,  v o e d e r v e r b r u i k ,  s l a c h t e i g e n -  
s chappen ,  k o s t e n  en  o p b r e n g s t e n  van de m e s t d i e r e n  b l j  v e r s c h i l l e n d e  
p roduk t i e sys t e rnen  geven meer i nhoud  a a n  h e t  werk van  de  Rijkslalidbouw- 
v o o r l i c h t i n g s d i e n s t .  Bovendien b l i j k e n  de  v e r k r e g e n  gegevens  de fokke- 
r i j p r o g r a m m a t s  g u n s t i g  t e  b e l n v l o e d e n .  
De V o o r l i c h t i n g s d i e n s t  d r a a g t  b e l a n g r i j k  b i j  a a n  de v e r b e t e r i n g  
van  de r u n d v l e e s p r o d u k t i e .  H i e r t o e  z i j n  goed o m l i j n d e  m e s t e r i j s c h e r í a ' s  
voor  de  p r a k t i j k  o p g e s t e l d .  Er  wordt  u i t g e g a a n  van  g e s p r e i d e  o p z e t  
van h e r f s t - ,  w i n t e r - ,  v o o r j a a r s -  en  zomerka lve ren  en a a n  de  p r a k t i j k  
o n t l e e n d e  normen v o o r  de i n t e n s i e v e  m e s t e r i j  op  k r a c h t v o e r  e n  de serii-  
i n t e n s i e v e  m e s t e r i j  met zo goed m o g e l i j k e  b e n u t t i n g  van  g r a s l a n d ,  
Volgens  deze  normen l e v e r e n  w i n t e r k a l v e r e n  b i j  m e s t e r i j  t o t  18 maan- 
den a l s  gevo lg  v a n  een  hoge re  b e z e t t i n g  van h e t  g r a s l a n d ,  e e n  b e t e r  
s a l d o  p e r  ha  op  dan  h e r f s t -  en  v o o r j a a r s k a l v e r e n .  Het s y s t e e m  van 
h e r f s t k a l v e r e n  g e e f t  e c h t e r  b i j  e e n  goede b e n u t t i n g  van  h e t  k u i l g r a s  
h e t  h o o g s t e  s a l d o  p e r  d i e r .  
I n  v e r g e l i j k i n g  met k r u i c l i n g e n  l e n e n  z i c h  F r i e s i a n k a l v e r e n  h e e l  goed 
voor de k r a c h t v o a r r i e s t e r i  j op  s t a l  ( " b a r l e y  bee f f f -p roduk  t i e )  . 
De r u n d v l e e s p r o d u k t i e  i s ,  aEgez lcn  van  de v a a r z e n m e s t e r i j ,  g e h e e l  
g e r i c h t  op de m e s t e r i j  van o s s e n  omdat v o l g e n s  de  w e t t e l i j k e  r e g e l i n g  
i n  Engeland  a l l e  jonge s t i e r e n  voor  zove r  z e  n i e t  v o o r  d e  f o k k e r i j  
z i j n  bestemd en  h i e r v o o r  goedgekeurd ,  vÓ6r de  l e e f t i j d  van  negen  maan- 
den moeten z i j n  g e c a s t r e e r d ,  
V e r g e l i j k e n d e  E n g e l s e  p roeven  met v e r s c h i l l e n d e  r a s s e n  e n  k r u i s i n g e n  
toonden e c h t e r  a a n  d a t  s t i e r e n  i n  de  m e s t e r i j  e en  g u n s t i g e r  voedercon-  
v e r s i e  hadden e n  7-15 % s n e l l e r  g r o e i d e n  dar1 o s s e n .  B i j  de beoordel-ine; 
van de g r o e i c i j f e r s  en h e t  rendement  van  o s s e n  i n  d i t  v e r s l a g  d i e n t  
met deze  f a k t o r  r e k e n i n g  t e  worden gehouden. 
Naast de  a g k o e i e n h o u d e r i J  met koe ien  v a n  de v l e e s r a s s e n  h e e f t  
z i c h  d i e  met k r u i s i n g e n  b e l a n g r i j k  u i t g e b r e i d .  Voor de p r o d u k t i e  var1 
zoogka ïve ren  wordt  de d r i e w e g k r u i s i n g  n o g a l  e e n s  gekozen,  Ook i s  de 
z o o g k o e i e n h o u d e r i j  d i e  meer t r a d i t i o n e e l  is op  n a t u u r l i j k  g r a s l a n d  i n  
de hoge r  g e l e g e n  geb ieden  ( H i l l  ~ a r m s )  meer v e r p l a a t s t  n a a r  b e d r i j v e n  
i n  h e t  laagl. .and ( "Lovvl.and Farrns" ) me t i n t e n s i e v e r  g r a s l a n d e x p l o i t a t i e  
De V o o r l i c h t i n g s d i e n s t  b e s t e e d t  v e e l  a a n d a c h t  a a n  de t e c h n i e k  en  h e t  
rendement  van  v e r s c h i l l e n d e  sys temen van  z o o g k o e i e n h o u d e r i j ,  i n  ver -  
band met de  r a s s e n  en  de a f k a l f p e r i o d e n .  De b e d r i j f s b e g r o t i n g e n  gaan 
vaak  u i t  v a n ,  met s t i e r e n  van  e e n  v l e e s r a s ,  g e k r u i s t e  F r i e s i a n s  a l s  
zoogkoe. A l s  norm voor  de v e e b e z e t t i n g  wordt  o p  l a a g l a n d b e d r i j v e n  u i t -  
gegaan  van  twee zoogkoe ien ,  e l k  met &&n k a l f  p e r  h a  ( s i n g l e  s u c h l i n g ) .  
Opmerke l i j k  i s  d a t  i n  de E n g e l s e  z o o g k o e i e n h o u d e r i j  a f h a n k e l i j k  
van de bedri j fsoinstandi . .gheden,  een  a f k a l f p a t r o o n  i n  e l k  j a a r g e t i j d e  
voorkomt ,  De a l t e r n a t i e v e  mogeli. jkheden van  a:f z e t  van zoogka lve ren  
van c a .  a c h t  maanden of a l s  s l a c h t r i j p e  d i e r e n  z i j n  p r a k t i s c h  h e t  he- 
l e  j a a r  door  i n  voldoende  mate aanwez.d..g. De s a l d i  voor  h e r f s t -  en win- 
t e r k a l v e n d e  zoogkoeien  b l i j k e n  e c h t e r  p e r  h a  doorgaans  h e t  meest  gun- 
s t i g  t e  l i g g e n .  
Zoogkalveren  worden r e l a t i e f  duur  b e t a a l d  voor  de r n e s t e r i  j. Het 
a a n t a l  b e d r i j v e n  d a t  zoogkoeienhpud.er i  j  combinee r t  met m e s t e r i j  i s  dan 
ook toegenomen. Bet  t o t a l e  inkomen wordt  e r d o o r  v e r g r o o t ,  De r e g e r i n g  
s t i m u l e e r t  d i t  door  h e t  v e r l e n e n  van  s u b s i d i e s ,  zowel p e r  zoogkoe a l s  
p e r  k a l f  d a t  v o o r  de  m e s t e r i j  wordt  o p g e z e t ,  Deze s u b s i d i e  g e l d t  n i e t  
voor  k a l v e r e n  van. de  m e l k r a s s e n ,  deze  worden i n  Enge-Land p r a k t i s c h  al- 
l e  n u c h t e r  g e s l a c h t .  
Aan het onderzoek ten behoeve van de rundveemesterij wordt op 
verschillende instituten en faculteiten van universiteiten veel aan- 
dacht besteed, Het Grassland Research Institute te Hurley is hiervan 
een belangrijk voorbeeld, Dit onderzoeksinstituut werkt aan de verbe- 
tering van de graslandproduktie en conservering van diverse grassen 
en andere groenvoedergewassen in de vorm van silagec en gedroogde pro- 
dukten. Hierbij wordt gestreefd naar een optimalisering van de voeder- 
waarde en -opname van de verschillende produkten voor het mestvee. 
Veel onderzoek wordt verricht naar het effekt van combinaties van voe- 
dermiddelen in de rantsoenen op de groei van de mestdieren. 
Enerzijds staan hierbij de vervangingsmogelijkheden van gerst als 
hoofdbestanddeel van het krachtvoer op de voorgrond, Daarnaast wordt 
gezocht naar effectieve mogelijkheden tot vervanging van de relatief 
dure ingevoerde eiwitrijke produkten die als suppletie in de gerst- 
rantsoenen nodig zijn. Zowel kuilvoeders en gedroogde produkten van 
de groenvoederge.csasselz als b.v. zelfverbouwde bonen blijken in bepaal- 
de verhoudingen aan het gestelde doel te kunnen beantwoorden. 
Met het uitzicht op een mogelijke toetreding van Engeland tot de 
EEG en drastische wijzigingen in de prijsverhoudingen, mede door het 
wegvallen van subsidies, zoals op gerst, zijn er niet te miskennen 
drijfveren aanwezig voor de genoemde koers van het onderzoek. 
Een belangrijk punt is de bevordering van de semi-intensieve nies- 
terij tot hoger eindgewichten door meer optima:Le benutting van gras- 
land. In Hurley wordt daarom veel onderzoek gedaan met betrekking tot 
de kwalitatieve en kwantitatieve Saktoren die de opbrengsten van ver- 
schillende groenvoeders over het gehele seizoen bepalen en be?.nvloeden, 
De resultaten worden op de proefboerderijen op hun waarde voor het 
groeipatroon van de mestdieren getoetst, De indruk werd verkregen dat 
in Engeland met inschakeling van de Voorlichtingsdienst een goede 
doorstroming van de onderzoeksresultaten naar de mesterijbedrijven in 
de praktijk bestaat. 
In de keten van aktiviteiten voor technische en economische ver- 
betering van de rundvleesproduktie nemen de centra voor de prestatie- 
toets van .jonge stieren- van de vleesrassen (Bull  erf ormance  estin in^ 
Centres) gyleid door de MLC een belangrijke plaats in. Er -is thans 
in Engeland een vijftal van deze stations, waar selektie op groeiver- 
mogen van de stieren plaatsvindt, werkzaam. Stieren van vleesrassen 
die als resultaat van dit onderzoek op gestandaardiseerde voederregimes 
de hoogste 400-dagen-gewichten bereiken, worden aanbevolen voor de 
fokkerij en de gebruikskruising, Volgens dit criterium bl-ijken aan- 
. zienlijlre verschillen in vleesvormend vermogen te bestaan tussen de 
rassen en individueel binnen het ras. Vooral door benutting van de 
beste stieren in KI-verband, wordt het potentieel van de Engelse vee- 
stapel voor de vleesproduktie verhoogd. 
Gebleken is dat de Red Breeds en in mindere mate ook de Iiereford 
met een betere groei en gewicht voor de dag komen dan de Abderdeen 
Angus. De in het prestatie-onderzoek betrokken CharoZais ligt daaren- 
tegen op een nog aanzicnlijlr hoger gev~icht;sniveau, 
Naast dit door de MLC gecoördineerde onderzoek van jonge vleesstieren, 
verricht de Milk Marketing Board op de \!arren Farm te Lambourn een 
groot opgezet enonderzoek op vleesprod.ul.;tiege- 
schiktheid (pr 
Het onderzoek van dit proefbedrijf richt zich op nakoineli.ngen 
van Hereford-, Aberdeen Angus- en Charolaisstieren uit Friesian koeien. 
De groepen stierkalveren van de verschi1lend.e in het onderzoek betrok- 
ken vX&ecstieren worden,onder gelijke omstandigheden opgefokt, Vervol- 
gens worden ze als oscen volgens een bepaald systeem, intensief 6f 
semi-intensief op een vastgestelde leeftijd afgemest, waarna bij de 
helft van de dieren een karkasbeoordeling plaatsvindt. De selektie 
v,an de vaderdieren vindt plaats op grond van de gemiddelde resultaten 
van de afstammelingengroepen, waarbij groei en slachteigenschappen als 
criteria gelden. De beste stieren worden op grote schaal voor KI gebruik 
Uit het Engelse onderzoek is gebleken dat stieren met gunstige 
resultaten in de prestatietoets ook in het nakomelingenonderzoek be- 
tere groei- en slachtresultaten geven. Er werd een positieve correla- 
tie tussen het 400-dagen-gewicht bij de prestatietoets en het gemid- 
delde gewicht van de nakornelingengroepen van de onderzochte stieren 
bij gebruikskruising aangetoond, 
Op een wordt in Engeland meer of min- 
der belangri t op het gebied van de rund- 
veemesterij, Op de door ons bezochte proefboerderijen bestond het uit- 
gangsmateriaal overwegend uit Hereford x Friesian en zuivere Friesian 
ossen. 
De voornaamste objecten van onderzoek op de Drayton en Boxworth 
Farm zijn de bedrijfssystemen, de graslandexploitatie, conserverings- 
proeven, opfokproeven en voederproeven met mestvee. Bijzondere aspec- 
ten die bij dit praktijkonderzoek aan de orde waren, vormden mestproe- 
ven met op verschillende wijze behandelde gerst, de aanwending van bo- 
nen ter vervanging in de eiwitaanvul1,ing van gerstrantsoenen, het ef- 
fect van het eiwitniveau en de toepassing van kippemest in de mest- 
rantsoenen 
wordt in Engeland naar Nederlandse begrippen, 
s de huisvesting betreft, met zeer lage kosten 
gewerkt. De voorziening is gericht op vroeg afwennen met weinig kunst- 
melk (15 kg), snelle gewenning aan kracht- en ruwvoer en zo min moge- 
lijk kostbare voorziening in de kalverstal. 
Dit laatste werd benadrukt in de afdeling voor demonstratie van 
kalveropfok op het permanente Nationale Landbouw Centrum te Stoneleigh. 
Hier worden verschillende vormen van eenvoudige tot zeer goedkope 
huisvesting gedurende de eerste vijf weken (melkperiode) en aanpassing 
van de voor mesterij bestemde kalveren van vijf-twaalf weken in een 
ongeTsoleerde afhardingsafdeling van de opfokstal toegepast. De erva- 
ringen hiermee werden als gunstig beoordeeld, De aan conditie en groei 
gestelde eisen zijn echter in dit levensstadium van de kalveren minder 
hoog dan in Nederland, 
De mestveehouderij wordt op de Engelse landbouwbedrijven in e- 
tere eenheden uitgeoefend dan in ons land, hetgeen struktureel gezien 
is. In het algemeen is de huisvesting goedkoop, maar 
. Open loopstallen met natuurlijke ventilatie acht men 
voldoende, Het rendement is overigens zodanig dat dure bedrijfsgebou- 
wen niet verantwoord zijn. 
De mesterij is gebaseerd op de voederproduktie van het eigen be- 
drijf met inbegrip van de zelf bewerkte gerst als hoofdbestanddeel van 
het krachtvoer. Ruwvoederwinning gebeurt vaak door de loonwerker, De 
rundveemesterij is op veel bedrijven met meer grasland gecombineerd met 
schapenhouderij. 
Als bedrijfstak wordt de mesterij ook in geval van samenhang met 
zoogkoeienhouderij door gespecialiseerde arbeidskrachten behartigd. 
Men gaat ervan uit dat één man zonder bezwaar 175-200 zoogkoeien of 
300 à 400 mestdieren kan verzorgen, 
Zowel de melk- als vleesproduktie neemt in van 
de Engelse regering een grote plaats in, Een relatief hoge prijs voor 
consumptiemelk gepaa rd  gaande  met een  l a g e  i n d u s t r i e w a a r d - e ,  i s  a f g e -  
s temd op evenwich.t  t u s s e n  pr0duktii.e en  cons.umpt:i.e 5.n h e t  b i n n e n l a n d ,  
De r u n d v l e e s p r o d u k t i e  wordt  d a a r e n t e g e n  gestimu1.eeu.d door  een. garan-  
t i e p r i j s  v o o r  h e t  v l e e s  en e e n  doe lbewust  s u b s i d i e b e l e i d ,  
De s u b s i d i e s  z i j n  g e r i c h t  op: 
- u i t b r e i d i n g  van  de  z o o g k o e i e n h o u d e r i j  door  e e n  b i j d r a g e  p e r  zooglcoe, 
- p r o d u k t i e  van  meer voor  de m e s t e r i j  g e s c h i k t e  k a l v e r e n  van  de v l e e s -  
. r a s s e n  en  van  k r u i s i n g e n  h i e r v a n  h e t  de mel.krassen door  een  s u b s i d i e  
voor  deze  k a l v e r e n .  A l l e e n  de  v a a r s k a l v e r e n  van  de melk:rassen komen 
r i ie  t voor  subs id : ie  i n  aanmerkiuzg. 
D a a r b i j  komt d u t  d.e v o e d e r g e r s t  e n  de s t i k s t o f  t e g e n  l a g e  p r i j s  
b e s c h i k b a a r  z i j n  t e r  s t i m u l e r j - n g  van  een  meer i n t e n s i e v e  zooglroeien- 
h o u d e r i j  en. r n e s t e r i j ,  v o o r a l  op de Hi :Ll  Farms i n  de minder  v ruch tba -  
r e  hoge r  g e l e g e n  g e b i e d e n .  
Een. en  a n d e r  h e e f t  t o t  g e v o l g  d a t  de E n g e l s e  rundv1eesprodu:kkie  
z i c h  langzaam u i t b r e i d t  door  toename van  b e t e r  g e s c h i k t  u i tgangsma te -  
r iaa l  e n  verh0gin.g .van de  s l a c h t g e w i c h t e n .  
Een -endabele  p r o  : is  b i j  de  ge ldende  l a g e r e  v l e e s p r i j z e n  
i n  Engeland  m o g e l i j k  door  de  r e l a t i e f  l a g e  k a l v e r p r i  j z e n  en l a g e  pro-  
d u k t i e k o s t e n .  
Door een  voor tgaande  i n t e n s i v e r i n g  en r a t i - o n a l i s a t i e  van  de pro-  
d u k t i e s y s t e m e n  waarvoor de  b a s i s  i s  g e l e g d ,  gecombineerd met v e r d e r e  
v e r b e t e r i n g  van  de gra:;lcnnd.produlctie, z i j n  op  een  toenemend a a n t a l  be- 
d r i j v e n  inkomens t e  'berekenen d i e  v e r g e l i j k b a a r  z i j n .  inet d i e  i n  d e  
nielkvee2louderi j. 
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